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Summer 2013 
 
 
 
Part of Term Start Date End Date 
One Week, Session 14 4/27/2013 5/5/2013 
6 Week Session 1 5/6/2013 6/17/2013 
7.5 Week, Session 1 5/6/2013 6/26/2013 
IMC 7.5 Week Session 1 5/6/2013 6/26/2013 
10 Week Session 5/6/2013 7/12/2013 
12 Week Session 5/6/2013 7/27/2013 
15 Weeks - Full Term 5/6/2013 8/21/2013 
One Week Session 5 6/15/2013 6/21/2013 
One Week Session 6 6/22/2013 6/28/2013 
6 Week Session 2 7/1/2013 8/9/2013 
7.5 Week, Session 2 7/1/2013 8/21/2013 
One Week Session 7 7/13/2013 7/19/2013 
One Week Session 8 7/20/2013 7/26/2013 
One Week Session 9 7/27/2013 8/2/2013 
2 Week Post Session 8/12/2013 8/23/2013 
 
  
 
  
 
EMU  Main Campus  Building Codes
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ALEXAN
BEST
BOONE
BOWEN
BRIGGS
BUELL
CONVCN
CTRLST
DC-1
DOWNI
FLETCH
FORD
GODDA
HALLE
HOYT
KING
LAKEHS
MARSHL
MCKENN
OWEN
PEASE
PHYSPL
PORTER
PRAY-H
PSYCI
QUIRK
RACKHM
RECIM
ROOSEV
RYNEAR
SCHLHS
SCIENC
SCULPT
SELLER
SHERZ
SILL
SNOW
STRONG
STUCEN
VILLGE
WARNER
WCAMP
WELCH
WISE Wise Hall
The Sculpture Studio
Sellers Hall
William H. Sherzer Hall
J.M.B. Sill Hall
Snow Health Center
Strong Physical Science Bldg
Student Center
The Village
Warner Physical Education Bldg
West Campus Fields
Welch Hall
Science Complex
Frederick H. Pease Auditorium
EMU Physical Plant
John W. Porter-College of Education
Pray-Harrold Building
Psychology Clinic
Quirk Dramatic Arts Building
Rackham Building
Olds-Robb Student Rec Ctr-IM
Roosevelt Hall
Rynearson Stadium
One Room School House
Gary M. Owen College of Business
Dining Commons
Downing Hall
Fletcher Building, Ypsilanti
Clyde Ford Hall
Goddard Hall
Bruce T. Halle Library
Hoyt Hall
Julia Anne King Hall
Lake House
Everett L. Marshall Building
Charles McKenny Hall
Walter O. Briggs Hall
Buell Hall
Convocation Center
Central Stores
Main Campus 
Alexander Music Building
Best Hall
Richard G. Boone Hall
Wilbur P. Bowen Field House
Extended Programs and Educational Outreach
Building Codes
Page 4
Washtenaw County/Weekend University EMU-Brighton
Non Campus locations Bright Brighton
BODYSS Body Specs Studio
EAGCGC Eagle Crest Golf Course EMU-Detroit
EAGCCC Eagle Crest Conf. Center, Ypsilanti EMUDET Northwest Activities Center
EGFLCT Eagle Flight Center, Ypsilanti  
FORDLK Ford Lake EMU-Fish Lake
HOLMCN Halocaust Memorial Center FISHLK EMU-Fish Lake
HVPRIS Huron Valley Women's Prison STONE Stone Laboratory, Put-in-Bay, OH 43456
MACISD Macomb Intermediate School District
MILANH Milan High School EMU-Gaylord
ORCLAK Orchard Lake Yacht Club GAYLRD University Center at Gaylord
RIVGAL River Gallery Fine Arts
SCBXAA Scrapbox EMU-Grand Rapids
SJMHOS St. Joseph Mercy Hospital GVSU Grand Valley State University, Grand Rapids
TEMIWB Temple Israel
UMMOTT UM Mott Children's Hospital EMU-Jackson
WISD Wshtw Interm. School Dist. Ann Arbor JCC Jackson Community College, Jackson
YPSSTU Ypsi Studio
EMU-Livonia
EMULIV EMU-Livonia
EMU-Monroe
LAKEMP Lake Erie Metro Park 
MONCCC Monroe County Community College, Monroe
OAKMP Oakwood Metropark
EMU-Traverse City
PARSONS Parsons Center
TRAVRS Traverse City
SHANTY Shanty Creek & Resort
NMC Northwestern Michigan College
Distance Education
DE Distance Educ. & Independent Learning
WWW EMU-Online
Field Experience
FETE Teacher Education
PRCT Teacher Education
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Key to Reading and Understanding Codes 
 
Sample Selection: 
CRN Sec P/T Schd Link Cap Days Class Time Location   Instructor Dp Pm Stat  
BIO 179 Special Topics  3 Cr        
Section Title: Intro.to Environ.Science        
56612 0 1 L  15 MWF 9:00a-9:50a    Reinhardt                                               H  
BIO 204 The Biology of Cancer 2 Cr        
55151 0 1 L  30 TR 12:30p-1:20p   Angell      
BIO 239 Biology of Aging  2 Cr        
55157 0 1 L  20 M 5:30p-7:20p    Walker    
BIO 301 Genetics    3 Cr        
55162 0 1 L  45 TR 9:30a-10:45a   Kass    
55165 1 1 L  45 TR 5:30p-6:45p    Kass    
56373 2 1 DEO  20   WW1   Winning DP   
   56373 Delivered online. More info: www.emuonline.edu        
 
Explanation of Headings: 
• CRN stands for Course Reference Number.  This is a five-digit number that uniquely identifies a particular section 
of a course. 
• STATUS This column denotes whether sections are Honors sections (H), Freshmen Year Seminar sections (F), 
PASS sections (P), Residential Cohort (R) or CSIE Program (E).  If any of these five codes appear in that column, 
students will not be able to register for the section unless they are in that particular program.  Sections with no 
Status code are open to the general population, provided course restrictions and prerequisite requirements are met. 
• P/T stands for Part of Term. There are several Parts of Term within each term.  For example, Summer term consists 
of a 15 week Part of Term, Several 7 ½ week Parts of Term, and a 1 week Part of Term.  For specific Part of Term 
start and end dates, see Page 2. 
• ST stands for Schedule Type.  The following codes are used:  
 
AMU = Applied Music     HLB = Hybrid Lab and Online 
CP = Cooperative Education     HLE = Hybrid Lecture and Online 
 DEI = Distance Education Independent Learning  HLL = Hybrid Lecture/Lab and Online 
 DEO = Distance Education Fully-Online Lecture  IST = Independent Study   
DLB = Distance Education Fully-Online Lab  L = Lecture  
DLL = Distance Education Fully-Online Lecture/Lab  LAB = Laboratory 
DRE = Distance Ed Fully Online Recitation    LBR = Combined Lab and Recitation   
EBR = Web Enhanced Lab/Recitation              LLA = Combine Lecture and Lab 
ELB = Web Enhanced Lab    LLR = Combined Lecture, Lab and Recitation 
ELE = Web Enhanced Lecture    LRE = Combined Lecture and Recitation 
ELL = Web-Enhanced Lecture/Lab    REC = Recitation  
ELR = Web Enhanced Lecture/Recitation   ST = Studio  
 FE = Field Experience         
              
• EP stands for Department Permission for Extended Programs and Education Outreach sections.  
• DP stands for Department Permission.  If a DP code appears in this column for a particular section, then that 
section requires department permission.  Students will be unable to register for the section until they secure 
authorization from the proper academic department. 
• Days denotes which day of the week the class is held: 
M = Monday, T = Tuesday, W = Wednesday, R = Thursday, F = Friday, S = Saturday, U = Sunday                                                             
        (eg. TR means Tuesday & Thursday) 
• Campus This code tells where the section is held and is used to denote Extended Programs and Educational 
Outreach sections. If there is no location code, then the class is not offered through Extended Programs and 
Educational Outreach sections and is most likely on the EMU main campus.  
• Rm and Bldg denotes the Room and building in which the class is held. For a list of Building codes and 
descriptions, see page 3 and 4.  
Eastern Michigan University
General Education Course Section List
Gen Ed Effect Communication
COURSECRN TITLE ST
54690 CTAC 124 Foundations of Speech Comm DEO
54786 CTAC 124 Foundations of Speech Comm HLE
54805 CTAC 124 Foundations of Speech Comm L
51209 CTAC 124 Foundations of Speech Comm LRE
51255 CTAC 124 Foundations of Speech Comm LRE
51208 CTAC 124 Foundations of Speech Comm LRE
51207 CTAC 124 Foundations of Speech Comm LRE
51206 CTAC 124 Foundations of Speech Comm LRE
51320 CTAC 124 Foundations of Speech Comm LRE
54084 CTAC 124 Foundations of Speech Comm LRE
52968 CTAC 124 Foundations of Speech Comm LRE
52767 CTAC 124 Foundations of Speech Comm LRE
52923 ENGL 121 Comp II: Resrchng the Publ Exp L
50666 ENGL 121 Comp II: Resrchng the Publ Exp L
50241 ENGL 121 Comp II: Resrchng the Publ Exp L
51528 ENGL 121 Comp II: Resrchng the Publ Exp L
51379 ENGL 121 Comp II: Resrchng the Publ Exp L
51081 ESLN 412 Academic ESL Writing L
Gen Ed Global Awareness
COURSECRN TITLE ST
54989 AAS 313 Contemporary Africa: Prospects DEO
51214 ANTH 135 Intro to Culturl Anthrop L
54603 ANTH 135 Intro to Culturl Anthrop L
54620 ARTH 161 Survey of Non-Western Art DEO
54619 ARTH 161 Survey of Non-Western Art DEO
53126 CTAC 274 Intercultural Communication L
54665 CTAT 235 International Cinema L
54954 DTC 358 Food & Culture DEO
54953 DTC 358 Food & Culture DEO
54952 DTC 358 Food & Culture DEO
54951 DTC 358 Food & Culture DEO
54482 ESSC 105 Climate Change in Human Tim DEO
54517 GEOG 110 World Regions DEO
54518 GEOG 110 World Regions DEO
53447 GEOG 110 World Regions L
52965 HIST 110 World History Since 1500 ELE
54560 IB 210 Fundamentals of Global Busine DEO
54940 MUSC 108 World Music DEO
54199 PHIL 226 Feminist Theory L
54200 PHIL 228 Global Ethics L
54672 PLSC 120 Global Issues DEO
54673 PLSC 120 Global Issues DEO
54675 PLSC 211 Intro Comparative Government DEO
54369 WGST 226 Feminist Theory L
Gen Ed Disciplines-Arts
COURSECRN TITLE ST
54536 ARTH 100 Art Appreciation DEO
52995 ARTH 100 Art Appreciation L
54619 ARTH 161 Survey of Non-Western Art DEO
54620 ARTH 161 Survey of Non-Western Art DEO
51639 ARTS 101 Intro to Art ST
51520 ARTS 101 Intro to Art ST
52986 ARTS 101 Intro to Art ST
54526 ARTS 103 Ceramics for Non-Majors ST
53117 ARTS 105 Photography for Non-Majors ST
52632 CRTW 201 Introduction to Creative Wrtng L
51080 CRTW 201 Introduction to Creative Wrtng L
53196 CRTW 201 Introduction to Creative Wrtng L
51634 CRTW 201 Introduction to Creative Wrtng L
54967 CRTW 201 Introduction to Creative Wrtng L
54695 CTAR 150L Introduction Theatre DEO
53150 CTAR 150L Introduction Theatre L
53151 CTAR 150L Introduction Theatre L
51659 CTAR 158 Fundamentals of Acting L
52644 CTAR 158 Fundamentals of Acting L
52882 CTAR 222 Drama & Play in Human Exper L
50593 CTAT 145 Intro to Film Appreciatn LRE
52889 CTAT 145 Intro to Film Appreciatn LRE
54689 CTAT 145 Intro to Film Appreciatn LRE
55025 DANC 100 Ballet Fundmtls for Non-Majors L
54287 DANC 102 Modern Dance Fundamentals L
53778 DANC 102 Modern Dance Fundamentals L
51447 DANC 102 Modern Dance Fundamentals L
54899 MUSC 105 Appreciatn Jazz:Americas Musi L
54898 MUSC 105 Appreciatn Jazz:Americas Musi L
54801 MUSC 107 Music Appreciation DEO
54802 MUSC 107 Music Appreciation DEO
54939 MUSC 107 Music Appreciation DEO
54800 MUSC 107 Music Appreciation DEO
55042 MUSC 107 Music Appreciation L
54940 MUSC 108 World Music DEO
51562 MUSC 220 Music for Elementary Teacher L
51561 MUSC 220 Music for Elementary Teacher L
Gen Ed Disciplines-Humanities
COURSECRN TITLE ST
54309 CHL 207 Intro to Children's Literature L
51378 CHL 207 Intro to Children's Literature L
54815 CHNE 121 Beginning Chinese I L
54815 CHNE 121 Beginning Chinese I L
54816 CHNE 122 Beginning Chinese II L
54816 CHNE 122 Beginning Chinese II L
51110 CTAO 210 Interpretative Reading L
53178 HIST 100 Comp Study of Religion ELE
54790 HIST 101 Hist of Westrn Civ-1648 DEO
54791 HIST 102 Western Civilztn, 1648-WWII DEO
54268 HIST 102 Western Civilztn, 1648-WWII L
54205 JPNE 121 Beginning Japanese L
50915 JPNE 212 Intermediate Japanese II L
54537 LITR 100 Worlds on the Page:Intro Lit DEO
54538 LITR 101 Imaginary Worlds:Intro to Fict DEO
52964 LITR 101 Imaginary Worlds:Intro to Fict L
54539 LITR 102 Metaphor Matters:Into Poetry DEO
54535 LITR 161 Native American Literature L
50954 LITR 161 Native American Literature L
54633 LITR 210 Intro to Shakespeare DEO
54365 PHIL 100 Intro to Philosophy DEO
53174 PHIL 100 Intro to Philosophy L
54366 PHIL 110 Philosophies of Life DEO
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Eastern Michigan University
General Education Course Section List
Gen Ed Disciplines-Humanities
COURSECRN TITLE ST
53177 PHIL 110 Philosophies of Life L
54367 PHIL 120 Intro to Critical Reasoning DEO
54368 PHIL 120 Intro to Critical Reasoning DEO
54376 PHIL 215 Philosophy of Religion DEO
53175 PHIL 220 Ethics L
54377 PHIL 221 Business Ethics DEO
53176 PHIL 221 Business Ethics L
54378 PHIL 223 Medical Ethics DEO
54199 PHIL 226 Feminist Theory L
54200 PHIL 228 Global Ethics L
54405 PHIL 260 Existentialism DEO
50266 SPNH 121 Beginning Spanish I L
54369 WGST 226 Feminist Theory L
Gen Ed Disciplines-Nat Science
COURSECRN TITLE ST
54789 ASTR 105 Exploration of the Universe DEO
51233 ASTR 105 Exploration of the Universe L
53797 ASTR 105 Exploration of the Universe L
52720 ASTR 105 Exploration of the Universe L
50663 ASTR 204 Astronomical Investigations LAB
53798 ASTR 204 Astronomical Investigations LAB
51236 ASTR 204 Astronomical Investigations LAB
51708 BIO 105 Intro Biology for Non-Majors ELB
51667 BIO 105 Intro Biology for Non-Majors ELB
51666 BIO 105 Intro Biology for Non-Majors ELE
54203 BIO 106 Bio from a Human Perspective ELB
54780 BIO 106 Bio from a Human Perspective ELB
54202 BIO 106 Bio from a Human Perspective ELE
51356 BIO 110 Introductory Biology I ELB
53410 BIO 110 Introductory Biology I ELB
52963 BIO 110 Introductory Biology I ELB
51355 BIO 110 Introductory Biology I ELE
52962 BIO 110 Introductory Biology I ELE
54282 CHEM 101 Chemistry for Elementary Tchr LLA
50036 CHEM 120 Fund of Organic & Biochm L
50037 CHEM 120 Fund of Organic & Biochm LAB
50038 CHEM 120 Fund of Organic & Biochm LAB
50039 CHEM 121 General Chemistry I L
50040 CHEM 122 General Chemistry I Lab LAB
50041 CHEM 122 General Chemistry I Lab LAB
54485 ESSC 108 Earth Science for Non-Sci Mjrs DEO
54483 ESSC 108 Earth Science for Non-Sci Mjrs DEO
54484 ESSC 109 Earth Science Lab:Non-Sci Mjr DLB
54486 ESSC 109 Earth Science Lab:Non-Sci Mjr DLB
51084 ESSC 110 The Dynamic Earth System L
51085 ESSC 110 The Dynamic Earth System LAB
54487 ESSC 114 Geology of the National Parks DEO
54488 ESSC 114 Geology of the National Parks DLB
51238 ESSC 120 Dinosaurs, Mammoths&Trilobi L
51458 ESSC 120 Dinosaurs, Mammoths&Trilobi LAB
51548 ESSC 202 Earth Science for Elem Teacher L
53448 ESSC 202 Earth Science for Elem Teacher LAB
51237 PHY 100 Physics for Elem Tchrs LLA
52484 PHY 100 Physics for Elem Tchrs LLA
50930 PHY 100 Physics for Elem Tchrs LLA
53610 PHY 221 Mechanics, Sound & Heat HLE
50664 PHY 221 Mechanics, Sound & Heat L
50180 PHY 221 Mechanics, Sound & Heat L
50179 PHY 221 Mechanics, Sound & Heat L
50760 PHY 221 Mechanics, Sound & Heat LAB
50761 PHY 221 Mechanics, Sound & Heat LAB
51406 PHY 221 Mechanics, Sound & Heat LAB
51244 PHY 221 Mechanics, Sound & Heat LAB
53801 PHY 221 Mechanics, Sound & Heat LAB
51658 PHY 221 Mechanics, Sound & Heat LAB
51247 PHY 221 Mechanics, Sound & Heat LAB
50181 PHY 223 Mechanics and Sound L
51235 PHY 223 Mechanics and Sound LAB
50182 PHY 223 Mechanics and Sound LAB
51544 PSCI 110 The Science of Everyday Life L
51545 PSCI 110 The Science of Everyday Life LAB
54497 PSY 101 General Psychology Lecture DEO
54498 PSY 101 General Psychology Lecture DEO
50199 PSY 101 General Psychology Lecture L
51336 PSY 101 General Psychology Lecture L
52782 PSY 101 General Psychology Lecture L
51795 PSY 101 General Psychology Lecture L
51483 PSY 101 General Psychology Lecture L
51339 PSY 103 General Psychology Laboratory LAB
51340 PSY 103 General Psychology Laboratory LAB
51472 PSY 103 General Psychology Laboratory LAB
51482 PSY 103 General Psychology Laboratory LAB
51705 PSY 103 General Psychology Laboratory LAB
52783 PSY 103 General Psychology Laboratory LAB
52784 PSY 103 General Psychology Laboratory LAB
52885 PSY 103 General Psychology Laboratory LAB
52892 PSY 103 General Psychology Laboratory LAB
52905 PSY 103 General Psychology Laboratory LAB
53049 PSY 103 General Psychology Laboratory LAB
51337 PSY 103 General Psychology Laboratory LAB
51338 PSY 103 General Psychology Laboratory LAB
Gen Ed Disciplines-Soc Science
COURSECRN TITLE ST
51214 ANTH 135 Intro to Culturl Anthrop L
54603 ANTH 135 Intro to Culturl Anthrop L
54201 ANTH 150 Introductory Archeology L
50529 CTAC 226 Non-Verbal Communication L
54607 CTAC 227 Interpersonal Communication L
52206 CTAC 227 Interpersonal Communication L
50102 ECON 100 Intro to Econ Prob & Policies L
52987 ECON 201 Principles of Macroeconomics L
51392 ECON 201 Principles of Macroeconomics L
50104 ECON 201 Principles of Macroeconomics L
50103 ECON 201 Principles of Macroeconomics L
52099 ECON 201 Principles of Macroeconomics L
51668 ECON 201 Principles of Macroeconomics L
52100 ECON 202 Principles of Microeconomics L
50107 ECON 202 Principles of Microeconomics L
51456 ECON 202 Principles of Microeconomics L
50106 ECON 202 Principles of Microeconomics L
50105 ECON 202 Principles of Microeconomics L
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Eastern Michigan University
General Education Course Section List
Gen Ed Disciplines-Soc Science
COURSECRN TITLE ST
54491 GEOG 107 Intro to Geography DEO
54431 GEOG 107 Intro to Geography L
54792 HIST 123 The U.S. to 1877 DEO
54270 HIST 123 The U.S. to 1877 L
54793 HIST 124 The U.S., 1877 to Present DEO
53179 HIST 124 The U.S., 1877 to Present ELE
54333 JRNL 201 Publ Relations & Publ Respbili HLB
54669 PLSC 112 American Government DEO
54671 PLSC 112 American Government DEO
54670 PLSC 112 American Government DEO
51245 PLSC 112 American Government L
54592 PLSC 112 American Government L
54674 PLSC 202 State & Local Government DEO
54676 PLSC 212 Intro Internat'l Politics DEO
50223 SOCL 105 Introductory Sociology L
Gen Ed Lrng Beyond Clsrm
COURSECRN TITLE ST
54815 CHNE 121 Beginning Chinese I L
54816 CHNE 122 Beginning Chinese II L
53129 CTAC 495L Communication Capstone L
54695 CTAR 150L Introduction Theatre DEO
53150 CTAR 150L Introduction Theatre L
53151 CTAR 150L Introduction Theatre L
50137 FRNH 497 Independent Study IST
51866 FRNH 497 Independent Study IST
50138 FRNH 498 Independent Study IST
52167 FRNH 498 Independent Study IST
51150 FRNH 498 Independent Study IST
51157 FRNH 499 Independent Study IST
51151 FRNH 499 Independent Study IST
51867 FRNH 499 Independent Study IST
50139 FRNH 499 Independent Study IST
51651 IA 202L Risk-Vulnerability Analysis L
54205 JPNE 121 Beginning Japanese L
50915 JPNE 212 Intermediate Japanese II L
50915 JPNE 212 Intermediate Japanese II L
54048 JPNE 497 Independent Study IST
54047 JPNE 497 Independent Study IST
54712 PEGN 101 Weight Control & Fitness L
50960 PEGN 102 Aerobic Dance L
50783 PEGN 104 Cardio Kickboxing L
52506 PEGN 104 Cardio Kickboxing L
54621 PEGN 111 Volleyball L
54682 PEGN 124 Fitness Walking L
52208 PEGN 126 Conditioning Activities L
50668 PEGN 126 Conditioning Activities L
51385 PEGN 128 Judo L
54715 PEGN 150 Golf L
54714 PEGN 150 Golf L
54716 PEGN 152 Sailing L
51621 PEGN 177 Spinning L
54616 PEGN 177 Brazilian Jiu-Jitsu L
51390 PEGN 177 Kung Fu, Strength&Conditionin L
51391 PEGN 178 Lifeguard Training L
51122 PEGN 179 Fitness Instr & Pers Trnr Prep HLL
50929 PEGN 180 Yoga L
54713 PEGN 180 Yoga L
52715 PEGN 180 Yoga L
54917 PEGN 180 Yoga L
50882 PEGN 190 Extramural Club Sports L
54708 PEGN 210L Lifetime Wellness&Fitnss DEO
54707 PEGN 210L Lifetime Wellness&Fitnss DEO
51388 PEGN 210L Lifetime Wellness&Fitnss L
50636 PEGN 226 Weight Training L
54093 PEGN 226 Weight Training L
50635 PEGN 226 Weight Training L
54693 PEGN 226 Weight Training L
54719 PEGN 256 Basic River Kayak L
54720 PEGN 348 Basic Scuba Diving L
51212 RECR 280L Camping L
50266 SPNH 121 Beginning Spanish I L
53096 SPNH 343 Spanish Grammar & Comp L
54228 SPNH 344 Spanish Convrstn & Comp L
51466 SPNH 443 Adv Spanish Grammar&Comp L
52781 SPNH 444 Adv Spanish Convrs &Comp L
53101 SPNH 445 Spanish-American Prose L
54229 SPNH 450 Spanish-American Theatre L
51841 SPNH 497 Independent Study IST
50279 SPNH 497 Independent Study IST
50150 SPNH 498 Independent Study IST
51842 SPNH 498 Independent Study IST
51843 SPNH 499 Independent Study IST
52698 SPNH 499 Independent Study IST
51149 SPNH 499 Independent Study IST
50151 SPNH 499 Independent Study IST
54876 STS 170L Global Technologies DEO
51636 SWRK 350L Gen SW Pract: Orgnztns&Comm L
54017 UNIV 101L Introduction to the University L
54016 UNIV 101L Introduction to the University L
54015 UNIV 101L Introduction to the University L
54061 UNIV 101L Introduction to the University L
Gen Ed Quantve Reasoning
COURSECRN TITLE ST
50648 MATH 105 College Algebra L
52248 MATH 105 College Algebra L
51202 MATH 105 College Algebra L
54514 MATH 110 Mathematical Reasoning DEO
50650 MATH 110 Mathematical Reasoning L
52250 MATH 110 Mathematical Reasoning L
53272 MATH 110 Mathematical Reasoning L
50651 MATH 110 Mathematical Reasoning L
51097 MATH 110 Mathematical Reasoning L
52504 MATH 110E Mth Resning:Appls Elem Sch T L
50923 MATH 110E Mth Resning:Appls Elem Sch T L
50775 MATH 120 Calculus I L
52251 MATH 120 Calculus I L
50652 MATH 120 Calculus I L
54515 MATH 170 Elementary Statistics DEO
50655 MATH 170 Elementary Statistics L
54471 PLSC 210 Intro Political Analysis L
54602 SOCL 250 Quantitative Appls in Sociolog L
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Eastern Michigan University
General Education Course Section List
Gen Ed Quantve Reasoning
COURSECRN TITLE ST
54724 SOCL 250 Quantitative Appls in Sociolog L
50956 SOCL 250 Quantitative Appls in Sociolog L
51653 SOCL 250 Quantitative Appls in Sociolog L
54877 STS 224 Solving Quantitve Prblms Tchg DEO
Gen Ed US Diversity
COURSECRN TITLE ST
54988 AAS 101 Intro to African Amer Studies DEO
52706 AAS 101 Intro to African Amer Studies L
51197 AAS 101 Intro to African Amer Studies L
51248 CHL 208 Multicultural Children's Liter L
51205 CTAC 260 Gender Communication L
54686 CTAC 265 Communicating LGBT Commu L
54681 CTAC 275 Inter Racial/Ethnic Comm HLE
51109 CTAC 275 Inter Racial/Ethnic Comm L
52643 CTAC 275 Inter Racial/Ethnic Comm L
54696 CTAR 151 African-American Thtr:An Intr DEO
50954 LITR 161 Native American Literature L
54535 LITR 161 Native American Literature L
54505 LITR 163 Jewish-Amer Lit & Culture L
54677 PLSC 215 Civil Rghts&Liberties Divrs US DEO
54739 WGST 200 Introduction to Women's Studie DEO
54741 WGST 200 Introduction to Women's Studie DEO
54740 WGST 200 Introduction to Women's Studie DEO
53191 WGST 200 Introduction to Women's Studie L
53193 WGST 200 Introduction to Women's Studie L
54743 WGST 202 Intro to Gender and Sexuality DEO
54745 WGST 202 Intro to Gender and Sexuality DEO
54744 WGST 202 Intro to Gender and Sexuality DEO
54725 WGST 202 Intro to Gender and Sexuality HLE
53192 WGST 202 Intro to Gender and Sexuality HLE
53194 WGST 202 Intro to Gender and Sexuality L
54711 WGST 202 Intro to Gender and Sexuality L
51249 WGST 260 Gender Communications L
Gen Ed Writing Intensive
COURSECRN TITLE ST
51123 ACC 496W Financial Mgmt& Controllershi ELE
54938 BIO 311W Laboratory in Ecology ELB
54658 CRM 447W Senior Seminar in Criminology L
54658 CRM 447W Senior Seminar in Criminology L
54656 CRM 447W Senior Seminar in Criminology L
54657 CRM 447W Senior Seminar in Criminology L
54657 CRM 447W Senior Seminar in Criminology L
54656 CRM 447W Senior Seminar in Criminology L
54512 CRTW 335W Creative Writing L
54610 CTAC 475W Research in Speech Communica L
51380 CTAC 485W Communication Theory L
51094 ENGL 300W Writing About Literature L
54550 ENGL 324W Prin of Tech Communication DEO
54553 ENGL 328W Writing, Style, and Technology DEO
54552 ENGL 328W Writing, Style, and Technology DEO
54534 ENGL 328W Writing, Style, and Technology L
51124 FIN 450W Problems in Financial Managem ELE
53180 HIST 300W Researching & Writing History ELE
53684 HLAD 307W Communication Effct Hlth Adm L
54540 JRNL 306W Feature Writing DEO
54640 MGMT 480W Mgt Responsibility & Ethics DEO
54595 MGMT 480W Mgt Responsibility & Ethics HLE
52845 MKTG 368W Marketing Strategy ELE
51130 MKTG 368W Marketing Strategy ELE
52751 PSY 301W Intro to Experimental Psy L
51381 PSY 301W Intro to Experimental Psy LLA
54700 SOCL 403W Mod Sociological Theory L
51127 SOFD 328W Schools Diverse/Democratic So HLE
52641 SOFD 328W Schools Diverse/Democratic So HLE
52896 SOFD 328W Schools Diverse/Democratic So HLE
51102 SOFD 328W Schools Diverse/Democratic So HLE
52640 SOFD 328W Schools Diverse/Democratic So L
53636 SOFD 328W Schools Diverse/Democratic So L
51103 SOFD 328W Schools Diverse/Democratic So L
54226 SOFD 328W Schools Diverse/Democratic So L
52927 SPGN 323W Writing Profsnls in Spec Ed ELE
51488 SPMD 380W Behavorial Aspects of SPMD L
54878 STS 300W Research&Writing:Tech Car Pe DEO
51393 SWRK 319W Writing for Agency Practice L
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Eastern Michigan University
 Summer 2013  Class Schedule
Status ST DP Days Class Time Campus Rm Bldg InstructorCRN P/T Start Date End Date
Accounting
ACC 240 Principles of Financial Acct 3.0 
Cr
OWEN1101:00p-3:40p250762 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Ross
OWEN2286:30p-9:10p250765 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  
OWEN2271:00p-3:40p351788 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  LaGore
OWEN2274:30p-9:10p355043 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  
ACC 241 Principles of Managerial Acct 3.0 
Cr
OWEN2281:00p-3:40p250770 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Okopny
OWEN101B6:30p-9:10p250771 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Mahoney
OWEN2281:00p-3:40p351790 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  
ACC 286 Co-op Education in Accounting 1.0 
Cr
DP250244  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352431  CP07/01/2013 08/21/2013  
ACC 287 Co-op Education in Accounting 3.0 
Cr
DP250001  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351791  CP07/01/2013 08/21/2013  
ACC 296 The Accounting Cycle & Profess 3.0 
Cr
OWEN2181:00p-3:40p250764 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Brickner
ACC 340 Intermediate Accounting I 3.0 
Cr
OWEN2281:00p-3:40p250763 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Lewis
OWEN2221:00p-3:40p352010 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  
ACC 342 Managerial Cost Accounting 3.0 
Cr
OWEN2191:00p-3:40p254604 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  
OWEN2181:00p-3:40p352978 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  Stephan
ACC 344 Principles of Taxation 3.0 
Cr
OWEN2226:30p-9:10p352348 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  
ACC 356 Accounting Information Systems 3.0 
Cr
OWEN101B1:00p-3:40p250962 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Mahoney
OWEN1106:30p-9:10p250772 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Ross
ACC 450 Internal Auditing 3.0 
Cr
EMULIVTBA036:30p-9:10p254721 MW ELE05/06/2013 06/26/2013 EMU Livonia Okopny
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54721
ACC 475 International Accounting 3.0 
Cr
OWEN1106:30p-9:10p352979 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  Hwang
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Accounting
ACC 489 Internship 3.0 
Cr
DP250002  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351792  IST07/01/2013 08/21/2013  
ACC 496W Financial Mgmt& Controllership 3.0 
Cr
OWEN2221:00p-3:40p251123 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  
ACC 499 Directed Studies 3.0 
Cr
DP250003  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352480  IST07/01/2013 08/21/2013  
ACC 501 Accounting Principles 3.0 
Cr
OWEN2226:30p-9:10p250917 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  
ACC 540 Corp Financial Reporting 3.0 
Cr
OWEN2286:30p-9:10p250769 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Lewis
OWEN1101:00p-3:40p351989 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  Hwang
ACC 541 Advanced Financial Accounting 3.0 
Cr
OWEN2286:30p-9:10p352721 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  
ACC 544 Federal Income Taxation 3.0 
Cr
OWEN2181:00p-3:40p254979 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Burilovich
ACC 546 Public & Nonprofit Sector Acc 3.0 
Cr
OWEN2186:30p-9:10p352432 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  LaGore
ACC 550 Professional Internal Auditing 3.0 
Cr
EMULIVTBA036:30p-9:10p254722 MW ELE05/06/2013 06/26/2013 EMU Livonia Okopny
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54722
ACC 567 Professional Auditing 3.0 
Cr
OWEN2226:30p-9:10p251104 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Brickner
ACC 585 Fedrl Tax of Corp & Partnrshps 3.0 
Cr
OWEN2186:30p-9:10p250773 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Burilovich
ACC 586 Co-op Education in Accounting 1.0 
Cr
DP250004  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352003  CP07/01/2013 08/21/2013  
ACC 589 Accounting Internship 3.0 
Cr
DP250005  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351793  IST07/01/2013 08/21/2013  
ACC 605 Strategic Info & Control Sys 3.0 
Cr
OWEN2186:30p-9:10p352508 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Stephan
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Accounting
ACC 675 Int'l Accounting & Taxation 3.0 
Cr
OWEN1106:30p-9:10p352980 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  Hwang
ACC 696 Acctg Theory, Research&Policy 3.0 
Cr
OWEN2229:00a-11:40aDP251083 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Bunsis
ACC 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250667  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351794  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP354158  IST07/01/2013 08/21/2013  
African American Studies
AAS 101 Intro to African Amer Studies 3.0 
Cr
254988  DEO05/06/2013 06/26/2013  Okafor
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54988
PRAY-H3061:00p-3:40p251197 MW L05/06/2013 06/26/2013  Ferreira
PRAY-H3061:00p-3:40p352706 TR L07/01/2013 08/21/2013  Peters
AAS 313 Contemporary Africa: Prospects 3.0 
Cr
354989  DEO07/01/2013 08/21/2013  Okafor
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54989
AAS 402 African American St Intern Sem 3.0 
Cr
DP251062  IST05/06/2013 06/26/2013  
AAS 497 Independent Study 1.0 
Cr
1:00p-2:00pDP1752060 M IST07/01/2013 08/09/2013  
AAS 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP550351  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752061  IST07/01/2013 08/09/2013  
AAS 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP550353  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752063  IST07/01/2013 08/09/2013  
AAS 505 The African Political Economy 3.0 
Cr
354990  DEO07/01/2013 08/21/2013  Okafor
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54990
AAS 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP352438  IST07/01/2013 08/21/2013  
AAS 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP550355  IST05/06/2013 06/17/2013  
Aging Studies
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Aging Studies
AGIN 488 Gerontology Practicum 2.0 
Cr
5:30p-7:10p154808 M L05/06/2013 08/21/2013  Cowmeadow
AGIN 489 Gerontology Practicum 3.0 
Cr
5:30p-7:10p154809 M L05/06/2013 08/21/2013  Cowmeadow
AGIN 516 The Elderly and the Law 1.0 
Cr
EMULIVTBA049:00a-4:00p554971  FL05/17/2013 05/17/2013 EMU Livonia Smith
EMULIVTBA049:00a-4:00p5  SL05/18/2013 05/18/2013 EMU Livonia Smith
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54971
AGIN 524 Families and Dementia 2.0 
Cr
9:00a-4:00p1754972  FSL07/12/2013 07/13/2013 WshtnawCty/WKU Haratsaris
9:00a-4:00p17  FSL08/02/2013 08/03/2013 WshtnawCty/WKU Haratsaris
Meets 2 weekends: 07/12-13 & 08/02-0354972
AGIN 526 Behaviors in Dementia 2.0 
Cr
2554980  DEO05/06/2013 07/12/2013  Yatczak
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54980
AGIN 688 Gerontology Practicum 2.0 
Cr
5:30p-7:10p154810 M L05/06/2013 08/21/2013  Cowmeadow
AGIN 689 Gerontology Practicum 3.0 
Cr
5:30p-7:10p154811 M L05/06/2013 08/21/2013  Cowmeadow
Anthropology
ANTH 135 Intro to Culturl Anthrop 3.0 
Cr
PRAY-H2191:00p-4:10p1751214 TR L07/01/2013 08/09/2013  Karpiak
TRAVRSTBA054:00p-9:00p1954603  SL07/20/2013 07/20/2013 Traverse City Ensor
TRAVRSTBA058:00a-2:00p19 UMTWR FL07/21/2013 07/26/2013 Traverse City Ensor
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54603
ANTH 150 Introductory Archeology 3.0 
Cr
TRAVRSTBA014:00p-9:00p1854201  SL07/13/2013 07/13/2013 Traverse City Ensor
TRAVRSTBA018:00a-2:00p18 UMTWR FL07/14/2013 07/19/2013 Traverse City Ensor
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54201
ANTH 261 Intro Archaeological Fieldwork 3.0 
Cr
PRAY-H7198:00a-4:00p554611 MTWR FFE06/03/2013 06/07/2013  Ensor
ANTH 361 Archaeological Fieldwork 5.0 
Cr
PRAY-H7198:00a-4:00pDP551115 MTWR FFE06/10/2013 06/21/2013  Ensor
ANTH 362 Artifact Analysis 3.0 
Cr
PRAY-H7198:00a-4:00pDP1351116 MTWR FFE06/24/2013 06/28/2013  Ensor
ANTH 461 Advanced Archaeological Fldwrk 6.0 
Cr
PRAY-H7198:00a-4:00pDP550957 MTWR FFE05/28/2013 06/21/2013  Ensor
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Anthropology
ANTH 497 Ind Rdg & Rsch in Anth 1.0 
Cr
DP352776  IST07/01/2013 08/21/2013  
ANTH 499 Ind Rdg & Rsch in Anth 3.0 
Cr
DP352902  IST07/01/2013 08/21/2013  
Apparel & Textile Merchandsng
ATM 118 Apparel Studio 3.0 
Cr
ROOSEV21212:30p-3:20p251112 TR L05/06/2013 06/26/2013  
ATM 212 Textile Science 1 Fiber & Yarn 3.0 
Cr
ROOSEV11011:00a-12:15p1455015 TWR L05/06/2013 06/26/2013  Ghosh
ATM 287 Co-op Education in ATM 1.0 
Cr
DP550361  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP1752067  CP07/01/2013 08/09/2013  
ATM 288 Co-op Education in ATM 2.0 
Cr
DP250705  CP05/06/2013 06/26/2013  
ATM 289 Co-op Education in ATM 3.0 
Cr
DP352382  CP07/01/2013 08/21/2013  
ATM 377 Special Topics 1.0 
Cr
Section Title: California Fashion Markets
EP2754869  L04/28/2013 05/03/2013 EPEO Mosher
Travel lcourse contact: jen.short@emich.edu54869
ATM 379 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: California Fashion Markets
EP2754870  L04/28/2013 05/03/2013 EPEO Mosher
Travel course contact: jen.short@emich.edu54870
ATM 387 Co-op Education in ATM 1.0 
Cr
DP250706  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352381  CP07/01/2013 08/21/2013  
ATM 388 Co-op Education in ATM 2.0 
Cr
DP250707  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352383  CP07/01/2013 08/21/2013  
ATM 389 Co-op Education in ATM 3.0 
Cr
DP250708  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352384  CP07/01/2013 08/21/2013  
ATM 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250709  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352385  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Apparel & Textile Merchandsng
ATM 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250710  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352386  IST07/01/2013 08/21/2013  
ATM 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250711  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352387  IST07/01/2013 08/21/2013  
ATM 590 Special Topics 1.0 
Cr
Section Title: California Fashion Markets
EP2754871  L04/28/2013 05/03/2013 EPEO Mosher
Travel course contact: jen.short@emich.edu54871
ATM 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: California Fashion Markets
EP2754872  L04/28/2013 05/03/2013 EPEO Mosher
Travel course contact: jen.short@emich.edu54872
ATM 598 Independent Study 2.0 
Cr
251739  IST05/06/2013 06/26/2013  
ATM 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP352608  IST07/01/2013 08/21/2013  
ATM 600 Research I 2.0 
Cr
250827  L05/06/2013 06/26/2013  
ATM 686 Practicum 1.0 
Cr
DP250677  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352276  IST07/01/2013 08/21/2013  
ATM 687 Practicum 2.0 
Cr
DP250682  IST05/06/2013 06/26/2013  
ATM 688 Practicum 3.0 
Cr
DP251060  IST05/06/2013 06/26/2013  
354124  L07/01/2013 08/21/2013  
ATM 691 Thesis I 2.0 
Cr
DP251164  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352672  IST07/01/2013 08/21/2013  
ATM 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP251147  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352388  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Apparel & Textile Merchandsng
ATM 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP251180  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352389  IST07/01/2013 08/21/2013  
ATM 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251065  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352390  IST07/01/2013 08/21/2013  
Art Education
ARTE 220 Visual Arts for Elem Teachers 3.0 
Cr
554618  DEO05/06/2013 06/17/2013  Yang
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54618
FORD2109:00a-12:50p251523 MW L05/06/2013 06/26/2013  
FORD2105:00p-8:50p251524 MW L05/06/2013 06/26/2013  
FORD2109:00a-12:50p352943 MW L07/01/2013 08/21/2013  
FORD2101:00p-4:50p352944 MW L07/01/2013 08/21/2013  
Art History
ARTH 100 Art Appreciation 3.0 
Cr
8:30a-10:20a252995 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Rubenfeld
ARTH 161 Survey of Non-Western Art 3.0 
Cr
554619  DEO05/06/2013 06/17/2013  Suchan
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54619
554620  DEO05/06/2013 06/17/2013  Suchan
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54620
ARTH 470 Arts of Africa 3.0 
Cr
1:00p-3:40pDP254527 TR L05/06/2013 06/26/2013  Pawloski
ARTH 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP354984  IST07/01/2013 08/21/2013  
Art Studio
ARTS 101 Intro to Art 3.0 
Cr
SHERZ10310:00a-11:50a251520 MTR ST05/06/2013 06/26/2013  Spolans
SHERZ1011:00p-2:50p251639 MTR ST05/06/2013 06/26/2013  Reedy
SHERZ1011:00p-2:50p352986 MTR ST07/01/2013 08/21/2013  Reedy
ARTS 103 Ceramics for Non-Majors 3.0 
Cr
CTRLST1011:00p-3:40p254526 TWR ST05/06/2013 06/26/2013  Lee
ARTS 105 Photography for Non-Majors 3.0 
Cr
SHERZ3071:00p-4:50p253117 MTR ST05/06/2013 06/26/2013  
ARTS 122 Three-Dimensional Design 3.0 
Cr
BRIGGS1041:00p-4:50p253119 MTR ST05/06/2013 06/26/2013  Nelson
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Art Studio
ARTS 123 Foundations Drawing I 3.0 
Cr
SHERZ1018:30a-12:20p251522 MTR ST05/06/2013 06/26/2013  Reedy
SHERZ1018:30a-12:20p354528 MTR ST07/01/2013 08/21/2013  Reedy
ARTS 126 Foundations Drawing II 3.0 
Cr
SHERZ1018:30a-12:20pDP252985 MTR ST05/06/2013 06/26/2013  Reedy
SHERZ1018:30a-12:20pDP354529 MTR ST07/01/2013 08/21/2013  Reedy
ARTS 127 Foundations Digital Media 3.0 
Cr
FORD227/2288:30a-12:20pDP253125 MTR ST05/06/2013 06/26/2013  Maniotes
ARTS 179 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Botanical Illustrtn from Life
PARSONTBA021:00p-5:00p555009 R ST06/06/2013 06/06/2013 Traverse City Mertz
PARSONTBA029:00a-5:00p5  FST06/07/2013 06/07/2013 Traverse City Mertz
PARSONTBA029:00a-5:00p5  SST06/08/2013 06/08/2013 Traverse City Mertz
PARSONTBA029:00a-1:00p5 U ST06/09/2013 06/09/2013 Traverse City Mertz
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north55009
ARTS 205 Beginning Life Drawing 3.0 
Cr
SHERZ2015:00p-8:50pDP251646 MTR ST05/06/2013 06/26/2013  
ARTS 221 Beginning  Photography 3.0 
Cr
SHERZ3071:00p-4:50pDP253118 MTR ST05/06/2013 06/26/2013  
ARTS 225 Beginning Ceramics 3.0 
Cr
CTRLST1019:00a-12:50pDP252992 TWR ST05/06/2013 06/26/2013  Pancioli
PARSONTBA021:00p-5:00p1755027 U ST07/14/2013 07/14/2013 Traverse City Lee
PARSONTBA029:00a-5:00p17 UMTWR FSST07/15/2013 07/27/2013 Traverse City Lee
PARSONTBA029:00a-1:00p17 U ST07/28/2013 07/28/2013 Traverse City Lee
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north55027
ARTS 250 Introduction Graphic Design I 3.0 
Cr
FORD227/2281:00p-4:50pDP253116 MTR ST05/06/2013 06/26/2013  Maniotes
ARTS 287 Co-op Education in Art 1.0 
Cr
251754  CP05/06/2013 06/26/2013  
ARTS 305 Intermediate Life Drawing 3.0 
Cr
SHERZ2015:00p-8:50pDP251647 MTR ST05/06/2013 06/26/2013  
ARTS 325 Intermediate Ceramics I 3.0 
Cr
CTRLST1019:00a-12:50pDP252981 TWR ST05/06/2013 06/26/2013  Pancioli
PARSONTBA021:00p-5:00p1755028 U ST07/14/2013 07/14/2013 Traverse City Lee
PARSONTBA029:00a-5:00p17 UMTWR FSST07/15/2013 07/27/2013 Traverse City Lee
PARSONTBA029:00a-1:00p17 U ST07/28/2013 07/28/2013 Traverse City Lee
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north55028
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Art Studio
ARTS 326 Intermediate Ceramics II 3.0 
Cr
Section Title: Intemediate Ceramics II
CTRLST1019:00a-12:50pDP252982 TWR ST05/06/2013 06/26/2013  Pancioli
ARTS 356 Installation and Performance 3.0 
Cr
STUCEN2108:30a-2:15pDP353124 MW ST07/01/2013 08/21/2013  Ferguson
ARTS 379 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Poster Design
FORD227/2289:00a-12:50pDP351632 MTR ST07/01/2013 08/21/2013  Maniotes
Section Title: Open Book Workshop
PARSONTBA01355017  ST07/08/2013 08/08/2013 Traverse City Molloy
PARSONTBA013  ST07/08/2013 08/08/2013 Traverse City Molloy
PARSONTBA011:00p-7:00p3  FST08/09/2013 08/09/2013 Traverse City Molloy
PARSONTBA011:00p-7:00p3  FST08/09/2013 08/09/2013 Traverse City Molloy
PARSONTBA0110:00a-7:00p3 UMTWR FSST08/10/2013 08/18/2013 Traverse City Molloy
PARSONTBA0110:00a-7:00p3 UMTWR FSST08/10/2013 08/18/2013 Traverse City Molloy
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north55017
ARTS 387 Co-op Education in Art 3.0 
Cr
DP251525  CP05/06/2013 06/26/2013  
ARTS 405 Advanced Life Drawing 3.0 
Cr
SHERZ2015:00p-8:50pDP251648 MTR ST05/06/2013 06/26/2013  
ARTS 407 Advanced Life Drawing II 3.0 
Cr
SHERZ2015:00p-8:50pDP251649 MTR ST05/06/2013 06/26/2013  
ARTS 425 Advanced Ceramics I 3.0 
Cr
CTRLST1019:00a-12:50pDP252983 TWR ST05/06/2013 06/26/2013  Pancioli
ARTS 426 Advanced Ceramics II 3.0 
Cr
CTRLST1019:00a-12:50pDP252984 TWR ST05/06/2013 06/26/2013  Pancioli
ARTS 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP251531  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP354191  IST07/01/2013 08/21/2013  
ARTS 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP251533  IST05/06/2013 06/26/2013  
ARTS 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP251535  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353042  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353043  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353044  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP354162  ST07/01/2013 08/21/2013  
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Art Studio
ARTS 525 Ceramics 2.0 
Cr
CTRLST1019:00a-12:50pDP253006 TWR ST05/06/2013 06/26/2013  Pancioli
ARTS 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Installation and Performance
STUCEN2108:30a-2:15pDP353879 MW ST07/01/2013 08/21/2013  Seibert
Section Title: Poster Design
FORD227/2289:00a-12:50pDP351663 MTR ST07/01/2013 08/21/2013  Maniotes
Section Title: Open Book Workshop
PARSONTBA01355018 R ST08/08/2013 08/08/2013 Traverse City Molloy
PARSONTBA013 R ST08/08/2013 08/08/2013 Traverse City Molloy
PARSONTBA011:00p-7:00p3  FST08/09/2013 08/09/2013 Traverse City Molloy
PARSONTBA011:00p-7:00p3  FST08/09/2013 08/09/2013 Traverse City Molloy
PARSONTBA0110:00a-7:00p3 UMTWR FSST08/10/2013 08/18/2013 Traverse City Molloy
PARSONTBA0110:00a-7:00p3 UMTWR FSST08/10/2013 08/18/2013 Traverse City Molloy
Note: The 8/8 date allows students to arrive a day early.55018
ARTS 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP251538  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251679  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251680  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353017  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353019  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353018  IST07/01/2013 08/21/2013  
ARTS 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP251681  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251682  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251540  LLA05/06/2013 06/26/2013  
DP353020  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353022  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353021  IST07/01/2013 08/21/2013  
ARTS 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP251684  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251542  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251683  ST05/06/2013 06/26/2013  
DP353024  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353023  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353025  IST07/01/2013 08/21/2013  
ARTS 625 Ceramics 1.0 
Cr
CTRLST1019:00a-12:50pDP253007 TWR ST05/06/2013 06/26/2013  Pancioli
ARTS 626 Ceramics 2.0 
Cr
CTRLST1019:00a-12:50pDP253008 TWR ST05/06/2013 06/26/2013  Pancioli
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Art Studio
ARTS 627 Ceramics 3.0 
Cr
CTRLST1019:00a-12:50pDP253009 TWR ST05/06/2013 06/26/2013  Pancioli
ARTS 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP251686  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251685  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251687  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353026  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353028  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353027  IST07/01/2013 08/21/2013  
ARTS 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP251689  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251690  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251688  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353031  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353030  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353029  IST07/01/2013 08/21/2013  
ARTS 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251691  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251692  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251693  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353033  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353034  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353032  IST07/01/2013 08/21/2013  
ARTS 770 Graduate Studio 6.0 
Cr
DP253857  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP253858  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251694  IST05/06/2013 06/26/2013  
ARTS 771 Graduate Studio 6.0 
Cr
DP253859  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP253860  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251695  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353036  IST07/01/2013 08/21/2013  
ARTS 772 Graduate Studio 6.0 
Cr
DP253862  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP253861  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251696  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353037  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Art Studio
ARTS 773 Grad Thesis & Oral Defense 6.0 
Cr
DP253870  ST05/06/2013 06/26/2013  
DP253869  ST05/06/2013 06/26/2013  
DP251697  ST05/06/2013 06/26/2013  
DP353038  ST07/01/2013 08/21/2013  
Associated Health Professions
AHPR 200 Medical Terminology 1.0 
Cr
255031  DEO05/06/2013 06/26/2013  Croxall
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu55031
355032  DEO07/01/2013 08/21/2013  Croxall
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu55032
Astronomy
ASTR 105 Exploration of the Universe 3.0 
Cr
254789  DEO05/06/2013 06/26/2013  Sheerin
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54789
SCIENC40211:00a-12:50p251233 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Foder
ASTR 204 Astronomical Investigations 1.0 
Cr
SHERZ4021:00p-2:50p250663 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  
SHERZ4023:00p-4:50p251236 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  
SHERZ4023:00p-4:50p253798 MW LAB05/06/2013 06/26/2013  
ASTR 298 Independent Study 2.0 
Cr
DP352471  IST07/01/2013 08/21/2013  
ASTR 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP550360  IST05/06/2013 06/17/2013  
ASTR 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP250701  IST05/06/2013 06/26/2013  
Athletic Training
ATTR 278 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title: Pharmacology
ONLINE554726  DEO05/06/2013 06/17/2013  Schumacher
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54726
ATTR 490 Internship-Athletic Training 6.0 
Cr
554019  FE05/06/2013 06/17/2013  
553625  FE05/06/2013 06/17/2013  
Autism Spectrum Disorders
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Autism Spectrum Disorders
SPAI 640 Pos Behav Sup Univ Desn Learn 3.0 
Cr
5:00p-7:30p551624 W HLE05/08/2013 05/08/2013  Fries
5:00p-7:30p5 W HLE05/15/2013 05/15/2013  Fries
5:00p-7:30p5 W HLE05/29/2013 05/29/2013  Fries
5:00p-7:30p5 W HLE06/05/2013 06/05/2013  Fries
SPAI 660 ASD and the Sensory System 2.0 
Cr
9:00a-12:00pDP1854286 MTWR FL07/13/2013 07/19/2013  
1:00p-4:00pDP18 MTWR FL07/13/2013 07/19/2013  
Aviation Technology
AVT 110 Aircraft Maintenance I 3.0 
Cr
1:00p-3:40p251641 MW L05/06/2013 06/26/2013  Tartalone
AVT 170 Aviation Ground Instruction 3.0 
Cr
EGFLCTEFL1DP254820  L05/06/2013 06/26/2013 WshtnawCty/WKU
AVT 208 Aviation Human Factors 3.0 
Cr
9:00a-11:40a250920 MW L05/06/2013 06/26/2013  Tartalone
AVT 285 Pre-professional Internship 1.0 
Cr
DP251282  CP05/06/2013 06/26/2013  
AVT 341 Instrument Ground Instruction 2.0 
Cr
EGFLCTEFL1DP254825  L05/06/2013 06/26/2013 WshtnawCty/WKU
EGFLCTEFL1DP354826  L07/01/2013 08/21/2013 WshtnawCty/WKU
AVT 342 Commerical Ground Instruction 2.0 
Cr
EGFLCTEFL1DP254828  L05/06/2013 06/26/2013 WshtnawCty/WKU
EGFLCTEFL1DP354827  L07/01/2013 08/21/2013 WshtnawCty/WKU
AVT 387 Co-operative Education 3.0 
Cr
DP251117  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352647  CP07/01/2013 08/21/2013  
AVT 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP251283  IST05/06/2013 06/26/2013  
Biology
BIO 105 Intro Biology for Non-Majors 4.0 
Cr
SCIENCL0179:00a-11:50a251667 TR ELB05/06/2013 06/26/2013  
SCIENC15812:30p-3:10p251666 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  
SCIENCL0173:30p-6:20p251708 TR ELB05/06/2013 06/26/2013  
BIO 106 Bio from a Human Perspective 4.0 
Cr
SCIENCL0179:00a-11:50a354203 MW ELB07/01/2013 08/21/2013  
SCIENC17512:30p-3:10p354202 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  
SCIENCL0173:30p-6:20p354780 MW ELB07/01/2013 08/21/2013  
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Biology
BIO 110 Introductory Biology I 5.0 
Cr
SCIENC2079:00a-12:50p251356 TR ELB05/06/2013 06/26/2013  
SCIENC9:00a-11:40a251355 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  
SCIENC2071:00p-4:50p253410 MW ELB05/06/2013 06/26/2013  
SCIENC2079:00a-12:50p352963 TR ELB07/01/2013 08/21/2013  
SCIENC1549:00a-11:40a352962 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  
BIO 120 Introductory Biology II 5.0 
Cr
SCIENC1739:00a-11:40a251612 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Shillington
SCIENC2771:00p-4:50p251613 TR ELB05/06/2013 06/26/2013  
SCIENC1739:00a-11:40a352799 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  
SCIENC2771:00p-4:50p352800 TR ELB07/01/2013 08/21/2013  
BIO 251 Human Anat & Physiol I 4.0 
Cr
SCIENCL01310:30a-12:20p251358 MW ELB05/06/2013 06/26/2013  
SCIENC1541:00p-3:40p251357 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  
SCIENCL0134:00p-5:50p251359 MW ELB05/06/2013 06/26/2013  
SCIENC1739:00a-11:40a352801 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Kielb
SCIENCL01312:30p-2:20p352802 MW ELB07/01/2013 08/21/2013  
BIO 252 Human Anat & Physiol II 4.0 
Cr
SCIENC1759:00a-11:40a251360 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  
SCIENCL01312:30p-2:20p251361 MW ELB05/06/2013 06/26/2013  
SCIENC1731:00p-3:40p352803 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Kielb
SCIENCL0134:00p-5:50p352804 MW ELB07/01/2013 08/21/2013  
BIO 301 Genetics 3.0 
Cr
SCIENC1739:00a-11:40a251363 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Winning
SCIENC1751:00p-3:40p251364 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  
SCIENC1759:00a-11:40a352988 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  
BIO 305 Cell and Molecular Biology 3.0 
Cr
9:00a-11:40a352805 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Walker
BIO 310 Ecology 3.0 
Cr
1:00p-3:40p251365 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  
BIO 311W Laboratory in Ecology 3.0 
Cr
FISHLKTBA038:00a-5:30p354938 R FSELB07/11/2013 07/13/2013 EMU Flint Sano
FISHLKTBA038:00a-5:30p3 R FSELB07/11/2013 07/13/2013 EMU Flint Sano
FISHLKTBA038:00a-5:30p3 R FSELB07/25/2013 07/27/2013 EMU Flint Sano
FISHLKTBA038:00a-5:30p3 R FSELB07/25/2013 07/27/2013 EMU Flint Sano
FISHLKTBA038:00a-5:30p3 R FSELB08/08/2013 08/10/2013 EMU Flint Sano
FISHLKTBA038:00a-5:30p3 R FSELB08/08/2013 08/10/2013 EMU Flint Sano
Course will meet every other week.54938
BIO 315 Evolution 3.0 
Cr
9:00a-11:40a254813 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  
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Biology
BIO 326 Human Physiology 3.0 
Cr
SCIENCL0159:30a-12:00p251661 MW ELB05/06/2013 06/26/2013  Booth
SCIENC17312:30p-3:10p251660 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Booth
SCIENCL0154:00p-6:30p251366 MW ELB05/06/2013 06/26/2013  
BIO 328 Introductory Microbiology 3.0 
Cr
SCIENC1759:00a-11:40a251367 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Vandenbosch
SCIENC2561:00p-2:50p251370 TR ELB05/06/2013 06/26/2013  Vandenbosch
SCIENC2581:00p-2:50p251371 TR ELB05/06/2013 06/26/2013  
BIO 387 Co-op Education in Biology 3.0 
Cr
DP251408  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352833  CP07/01/2013 08/21/2013  
BIO 457 Aquatic Plants 3.0 
Cr
FISHLKTBA038:00a-5:30p1754224 R FSELL07/05/2013 07/20/2013 EMU Flint Hannan
Meets at Fish Lake: http://extended.emich.edu/keec54224
BIO 477 Special Topics 1.0 
Cr
Section Title:  Survey of Florida Inverts
8:00a-5:00p2754448  SL04/27/2013 04/27/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27  SL04/27/2013 04/27/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 U L04/28/2013 04/28/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 U L04/28/2013 04/28/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 M L04/29/2013 04/29/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 M L04/29/2013 04/29/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 T L04/30/2013 04/30/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 T L04/30/2013 04/30/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 W L05/01/2013 05/01/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 W L05/01/2013 05/01/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 R L05/02/2013 05/02/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 R L05/02/2013 05/02/2013 EPEO Shillington
*Note* - 4/26 are 5/3 are "travel" days54448
BIO 481 Natural Hist Vertebrates 3.0 
Cr
FISHLKTBA028:00a-5:30p554477 R FSLLA05/09/2013 05/11/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA028:00a-5:30p5 R FSLLA05/09/2013 05/11/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA028:00a-5:30p5 R FSLLA05/16/2013 05/18/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA028:00a-5:30p5 R FSLLA05/16/2013 05/18/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA028:00a-5:30p5 R FSLLA05/30/2013 06/01/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA028:00a-5:30p5 R FSLLA05/30/2013 06/01/2013 EMU Flint Rolfe
Meets three separate weeks54477
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Biology
BIO 483 Mammalogy 3.0 
Cr
FISHLKTBA018:00a-5:30p2554370 MTW LLA06/10/2013 06/12/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA018:00a-5:30p25 MTW LLA06/10/2013 06/12/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA018:00a-5:30p25 MTW LLA06/17/2013 06/19/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA018:00a-5:30p25 MTW LLA06/17/2013 06/19/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA018:00a-5:30p25 MTW LLA07/01/2013 07/03/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA018:00a-5:30p25 MTW LLA07/01/2013 07/03/2013 EMU Flint Rolfe
Meets at Fish Lake: http://extended.emich.edu/keec54370
BIO 484 Herpetology 3.0 
Cr
FISHLKTBA018:00a-5:00p554220 R FSLLA05/09/2013 05/11/2013 EMU Flint Greenwald
FISHLKTBA018:00a-5:00p5 R FSLLA05/09/2013 05/11/2013 EMU Flint Greenwald
FISHLKTBA018:00a-5:00p5 R FSLLA05/16/2013 05/18/2013 EMU Flint Greenwald
FISHLKTBA018:00a-5:00p5 R FSLLA05/16/2013 05/18/2013 EMU Flint Greenwald
FISHLKTBA018:00a-5:00p5 R FSLLA05/30/2013 06/01/2013 EMU Flint Greenwald
FISHLKTBA018:00a-5:00p5 R FSLLA05/30/2013 06/01/2013 EMU Flint Greenwald
The 2nd weekend meets at the Stone Lab in Ohio.54220
BIO 487 Co-op Education in Biology 3.0 
Cr
DP251409  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352834  CP07/01/2013 08/21/2013  
BIO 497 Undergrad Research in Biology 1.0 
Cr
DP251411  IST05/06/2013 06/26/2013  
BIO 498 Undergrad Research in Biology 2.0 
Cr
DP251412  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352837  IST07/01/2013 08/21/2013  
BIO 499 Undergrad Research in Biology 3.0 
Cr
DP251413  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP354053  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP354054  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352838  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP354052  IST07/01/2013 08/21/2013  
BIO 557 Aquatic Plants 3.0 
Cr
FISHLKTBA038:00a-5:30p1754225 R FSELL07/05/2013 07/20/2013 EMU Flint Hannan
Meets at Fish Lake: http://extended.emich.edu/keec54225
BIO 581 Nat Hist Vertebrates 3.0 
Cr
FISHLKTBA028:00a-5:30p554478 R FSLLA05/09/2013 05/11/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA028:00a-5:30p5 R FSLLA05/09/2013 05/11/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA028:00a-5:30p5 R FSLLA05/16/2013 05/18/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA028:00a-5:30p5 R FSLLA05/16/2013 05/18/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA028:00a-5:30p5 R FSLLA05/30/2013 06/01/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA028:00a-5:30p5 R FSLLA05/30/2013 06/01/2013 EMU Flint Rolfe
Meets at Fish Lake: http://extended.emich.edu/keec54478
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Biology
BIO 583 Mammalogy 3.0 
Cr
FISHLKTBA018:00a-5:30p2554371 MTW LLA06/10/2013 06/12/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA018:00a-5:30p25 MTW LLA06/10/2013 06/12/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA018:00a-5:30p25 MTW LLA06/17/2013 06/19/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA018:00a-5:30p25 MTW LLA06/17/2013 06/19/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA018:00a-5:30p25 MTW LLA07/01/2013 07/03/2013 EMU Flint Rolfe
FISHLKTBA018:00a-5:30p25 MTW LLA07/01/2013 07/03/2013 EMU Flint Rolfe
Meets at Fish Lake: http://extended.emich.edu/keec54371
BIO 584 Herpetology 3.0 
Cr
FISHLKTBA018:00a-5:00p554221 R FSLLA05/09/2013 05/11/2013 EMU Flint Greenwald
FISHLKTBA018:00a-5:00p5 R FSLLA05/09/2013 05/11/2013 EMU Flint Greenwald
FISHLKTBA018:00a-5:00p5 R FSLLA05/16/2013 05/18/2013 EMU Flint Greenwald
FISHLKTBA018:00a-5:00p5 R FSLLA05/16/2013 05/18/2013 EMU Flint Greenwald
FISHLKTBA018:00a-5:00p5 R FSLLA05/30/2013 06/01/2013 EMU Flint Greenwald
FISHLKTBA018:00a-5:00p5 R FSLLA05/30/2013 06/01/2013 EMU Flint Greenwald
The 2nd weekend meets at the Stone Lab in Ohio.54221
BIO 587 Co-op Education in Biology 3.0 
Cr
DP251410  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352835  CP07/01/2013 08/21/2013  
BIO 590 Special Topics 1.0 
Cr
Section Title: Survey of Florida Inverts
8:00a-5:00p2754449  SL04/27/2013 04/27/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27  SL04/27/2013 04/27/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 U L04/28/2013 04/28/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 U L04/28/2013 04/28/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 M L04/29/2013 04/29/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 M L04/29/2013 04/29/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 T L04/30/2013 04/30/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 T L04/30/2013 04/30/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 W L05/01/2013 05/01/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 W L05/01/2013 05/01/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 R L05/02/2013 05/02/2013 EPEO Shillington
8:00a-5:00p27 R L05/02/2013 05/02/2013 EPEO Shillington
*Note* - 04/26 are 05/03 are "travel" days54449
BIO 690 Thesis 1.0 
Cr
DP251414  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352839  IST07/01/2013 08/21/2013  
BIO 691 Thesis 2.0 
Cr
DP251415  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352840  IST07/01/2013 08/21/2013  
BIO 692 Thesis 3.0 
Cr
DP251416  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352841  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Biology
BIO 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP251417  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352864  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352842  IST07/01/2013 08/21/2013  
BIO 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP251418  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352843  IST07/01/2013 08/21/2013  
BIO 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251419  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352844  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP354155  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP354156  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP354157  IST07/01/2013 08/21/2013  
Biology for Teachers
BIOT 279 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Woody Plants for Teachers
FISHLKTBA039:00a-4:00p1754372  FSLLA07/12/2013 07/13/2013 EMU Flint Hannan
FISHLKTBA039:00a-4:00p17  FSLLA07/12/2013 07/13/2013 EMU Flint Hannan
FISHLKTBA039:00a-4:00p17  FSLLA07/19/2013 07/20/2013 EMU Flint Hannan
FISHLKTBA039:00a-4:00p17  FSLLA07/19/2013 07/20/2013 EMU Flint Hannan
Meets at Fish Lake: http://extended.emich.edu/keec54372
BIOT 303 Life Science for Elem Teachers 3.0 
Cr
SCIENC1119:15a-11:55a253411 MTR ELL05/06/2013 06/26/2013  
BIOT 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Tchng Physical Science
STRONG3108:30a-3:00p1752994 MW FL07/01/2013 08/09/2013  Kubitskey
STRONG3101:00p-6:00p17 TR L07/01/2013 08/09/2013  Kubitskey
Bus, Mgmnt & Mrktg Technology
BMMT 100 Contemporary Business 3.0 
Cr
254858  DEO05/06/2013 06/26/2013  Leapard
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54858
354859  DEO07/01/2013 08/21/2013  Leapard
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54859
BMMT 123 Word Process/Keyboarding Appl 2.0 
Cr
354868  DEO07/01/2013 08/21/2013  Fulkert
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54868
BMMT 201 Microcomptrs for Business Appl 3.0 
Cr
254860  DEO05/06/2013 06/26/2013  
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54860
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Bus, Mgmnt & Mrktg Technology
BMMT 205 Women in Business 3.0 
Cr
254862  DEO05/06/2013 06/26/2013  
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54862
354861  DEO07/01/2013 08/21/2013  Kustron
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54861
BMMT 220 Word/Info Processing Operation 3.0 
Cr
254863  DEO05/06/2013 06/26/2013  
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54863
BMMT 250 Personal Finance 3.0 
Cr
254865  DEO05/06/2013 06/26/2013  Leapard
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54865
354864  DEO07/01/2013 08/21/2013  Leapard
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54864
BMMT 321 Digital Tools Communication 3.0 
Cr
9:00a-2:30p353498 T HLL07/01/2013 08/21/2013  Fulkert
9:00a-2:30p3 T HLL07/01/2013 08/21/2013  Fulkert
9:00a-2:30p3 T HLL07/01/2013 08/21/2013  Fulkert
9:00a-2:30p3 T HLL07/01/2013 08/21/2013  Fulkert
BMMT 363 Curriculum for Career &Tech Ed 3.0 
Cr
5:30p-8:20p251111 R HLL05/06/2013 06/26/2013  Fulkert
5:30p-8:20p2 T HLL05/06/2013 06/26/2013  Fulkert
BMMT 366 Mthds of Teaching Marketng Edu 2.0 
Cr
5:30p-8:00p352649 TR L07/01/2013 08/21/2013  
BMMT 387 Co-op Educ in Business Educ 3.0 
Cr
DP250961  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352509  CP07/01/2013 08/21/2013  
BMMT 396 Information and Media Administ 3.0 
Cr
254866  DEO05/06/2013 06/26/2013  Kustron
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54866
BMMT 487 Co-op Educ in Business Educ 3.0 
Cr
DP250974  CP05/06/2013 06/26/2013  
BMMT 496 Records Admin Using Database 3.0 
Cr
254867  DEO05/06/2013 06/26/2013  
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54867
BMMT 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250971  IST05/06/2013 06/26/2013  
BMMT 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP251018  IST05/06/2013 06/26/2013  
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Bus, Mgmnt & Mrktg Technology
BMMT 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP251021  IST05/06/2013 06/26/2013  
BMMT 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP251025  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352578  IST07/01/2013 08/21/2013  
BMMT 598 Independent Study 1.0 
Cr
DP251036  IST05/06/2013 06/26/2013  
BMMT 599 Independent Study 1.0 
Cr
DP251039  IST05/06/2013 06/26/2013  
BMMT 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP352579  IST07/01/2013 08/21/2013  
BMMT 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP352585  IST07/01/2013 08/21/2013  
BMMT 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP352590  IST07/01/2013 08/21/2013  
Business & Technology Educ
BTED 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP352291  IST07/01/2013 08/21/2013  
Career, Technical&Workforce Ed
CTWE 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP250939  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352488  IST07/01/2013 08/21/2013  
CTWE 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP250941  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352490  IST07/01/2013 08/21/2013  
CTWE 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP250943  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352492  IST07/01/2013 08/21/2013  
CTWE 691 Thesis 2.0 
Cr
DP352494  IST07/01/2013 08/21/2013  
CTWE 692 Thesis 3.0 
Cr
DP250945  IST05/06/2013 06/26/2013  
CTWE 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250947  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352496  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Career, Technical&Workforce Ed
CTWE 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250949  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352498  IST07/01/2013 08/21/2013  
CTWE 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250951  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352500  IST07/01/2013 08/21/2013  
Chemistry
CHEM 101 Chemistry for Elementary Tchrs 3.0 
Cr
SCIENC2419:00a-10:50a254282 TR LLA05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 120 Fund of Organic & Biochm 4.0 
Cr
SCIENC14112:30p-2:20p250036 MTR L05/06/2013 06/26/2013  
SCIENC2532:30p-4:20p250038 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  
SCIENC2512:30p-4:20p250037 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 121 General Chemistry I 3.0 
Cr
SCIENC15612:30p-1:45p250039 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 122 General Chemistry I Lab 1.0 
Cr
SCIENC2132:00p-4:50p250041 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  
SCIENC2112:00p-4:50p250040 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 123 General Chemistry II 3.0 
Cr
SCIENC1568:30a-10:20a351886 MTR L07/01/2013 08/21/2013  
CHEM 124 General Chemistry II Lab 1.0 
Cr
SCIENC21110:30a-1:20p351887 TR LAB07/01/2013 08/21/2013  
SCIENC21310:30a-1:20p351888 TR LAB07/01/2013 08/21/2013  
CHEM 270 Survey of Organic Chemistry 4.0 
Cr
SCIENC15610:30a-12:20p250918 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 271 Organic Chemistry Lab 1.0 
Cr
SCIENC1151:00p-3:50p250919 MW LAB05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 281 Intro to Analytical Chemistry 4.0 
Cr
SCIENC1418:30a-9:20a250042 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  
SCIENC3539:30a-12:20p250043 MTWR LAB05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 287 Co-op Education in Chemistry 1.0 
Cr
DP250044  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351889  CP07/01/2013 08/21/2013  
CHEM 288 Co-op Education in Chemistry 2.0 
Cr
DP250045  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351890  CP07/01/2013 08/21/2013  
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Chemistry
CHEM 289 Co-op Education in Chemistry 3.0 
Cr
DP250046  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351891  CP07/01/2013 08/21/2013  
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chem 1.0 
Cr
DP250047  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351892  IST07/01/2013 08/21/2013  
CHEM 351 Foundations of Biochemistry 4.0 
Cr
SCIENC14110:30a-12:20p250243 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 361 Fundamentals of Physical Chem 3.0 
Cr
SCIENC1718:30a-10:20a251210 MTR L05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 371 Organic Chemistry I 3.0 
Cr
SCIENC1548:30a-10:20a250048 MTR L05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 372 Organic Chemistry II 3.0 
Cr
SCIENC1528:30a-9:45a351893 MTWR L07/01/2013 08/21/2013  
CHEM 373 Organic Chemistry Lab 2.0 
Cr
SCIENC11510:00a-12:50p351894 MTWR LAB07/01/2013 08/21/2013  
CHEM 387 Co-op Education in Chemistry 1.0 
Cr
DP250049  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351895  CP07/01/2013 08/21/2013  
CHEM 388 Co-op Education in Chemistry 2.0 
Cr
DP250050  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351896  CP07/01/2013 08/21/2013  
CHEM 389 Co-op Education in Chemistry 3.0 
Cr
DP250051  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351897  CP07/01/2013 08/21/2013  
CHEM 397 Undergrad Rsrch in Chem 1.0 
Cr
DP250052  IST05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 398 Undergrad Rsrch in Chem 2.0 
Cr
DP251726  IST05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 399 Undergrad Rsrch in Chem 3.0 
Cr
DP251298  IST05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 487 Co-op Education in Chemistry 1.0 
Cr
DP250053  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351900  CP07/01/2013 08/21/2013  
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Chemistry
CHEM 488 Co-op Education in Chemistry 2.0 
Cr
DP250054  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351901  CP07/01/2013 08/21/2013  
CHEM 489 Co-op Education in Chemistry 3.0 
Cr
DP250055  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351902  CP07/01/2013 08/21/2013  
CHEM 497 Undergrad Research-Chemistry 1.0 
Cr
DP250056  IST05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 498 Undergrad Research-Chemistry 2.0 
Cr
DP250058  IST05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 499 Undergrad Research-Chemistry 3.0 
Cr
DP250060  IST05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 591 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title: Biological Chemistry
5:30p-7:20p251341 MW L05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP250881  IST05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 697 Research in Chemistry 1.0 
Cr
DP250062  IST05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 698 Research in Chemistry 2.0 
Cr
DP250065  IST05/06/2013 06/26/2013  
CHEM 699 Research in Chemistry 3.0 
Cr
DP250068  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351922  IST07/01/2013 08/21/2013  
Children's Literature
CHL 207 Intro to Children's Literature 3.0 
Cr
PRAY-H3189:00a-11:40a251378 TR L05/06/2013 06/26/2013  Eiss
PRAY-H4149:00a-11:40a354309 TR L07/01/2013 08/21/2013  Wojcik-Andrews
CHL 208 Multicultural Children's Liter 3.0 
Cr
PRAY-H4169:00a-11:40a251248 MW L05/06/2013 06/26/2013  Wojcik-Andrews
CHL 351 World Mythology 3.0 
Cr
PRAY-H3181:00p-3:40p252922 TR L05/06/2013 06/26/2013  Eiss
CHL 352 Folk Lit: Ballards&Folk Tales 3.0 
Cr
PRAY-H4141:00p-4:15p1754509 MTR L07/01/2013 07/29/2013  Wannamaker
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Children's Literature
CHL 499 Independent Study 3.0 
Cr
254003  IST05/06/2013 06/26/2013  
CHL 582 Folktales, Legends and Ballads 3.0 
Cr
PRAY-H4141:00p-4:15p1754510 MTR L07/01/2013 07/29/2013  Wannamaker
CHL 699 Independent Study 3.0 
Cr
154049  IST05/06/2013 08/21/2013  
153902  IST05/06/2013 08/21/2013  
Chinese
CHNE 121 Beginning Chinese I 5.0 
Cr
10:00a-12:30p254815 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  Wang
CHNE 122 Beginning Chinese II 5.0 
Cr
1:00p-3:30p254816 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  Wang
Clinical Laboratory Science
CLSC 412A Individual Clinical Laboratory 7.0 
Cr
DP251471  IST05/06/2013 06/26/2013  
CLSC 412B Individual Clinical Laboratory 7.0 
Cr
DP352884  IST07/01/2013 08/21/2013  
CLSC 459 Clin Microbiology Practicum II 3.0 
Cr
9:00a-2:00p254973  SL05/11/2013 06/22/2013 WshtnawCty/WKU Lebar
Meets every Saturday.54973
CLSC 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP352780  IST07/01/2013 08/21/2013  
CLSC 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP352778  IST07/01/2013 08/21/2013  
Clinical Research Admin
CLRA 501 Fundamentals of Epidemiology 3.0 
Cr
6:30p-9:00p254280 T L05/06/2013 06/26/2013  Dombey
CLRA 550 Preceptorship in Drug Developm 3.0 
Cr
BRIGHTTBA01DP254322  FE05/06/2013 06/26/2013 EMU Brighton Sonstein
Individual meetings arranged with instructor.54322
CLRA 591 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title: Misconduct in Clinical Trials
354352  DEO07/01/2013 08/21/2013  Hamrell
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54352
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Clinical Research Admin
CLRA 692 Thesis 3.0 
Cr
BRIGHTTBA01DP254325  IST05/06/2013 06/26/2013 EMU Brighton Sonstein
Individual meetings arranged with instructor.54325
BRIGHTTBA01DP254326  IST05/06/2013 06/26/2013 EMU Brighton Martin
Individual meetings arranged with instructor.54326
BRIGHTTBA01DP354323  IST07/01/2013 08/21/2013 EMU Brighton Sonstein
Individual meetings arranged with instructor.54323
BRIGHTTBA01DP354324  IST07/01/2013 08/21/2013 EMU Brighton Martin
Individual meetings arranged with instructor.54324
CLRA 695 Special Project 3.0 
Cr
BRIGHTTBA01DP254328  IST05/06/2013 06/26/2013 EMU Brighton Martin
Individual meetings arranged with instructor.54328
BRIGHTTBA01DP254327  IST05/06/2013 06/26/2013 EMU Brighton Sonstein
Individual meetings arranged with instructor.54327
BRIGHTTBA01DP354330  IST07/01/2013 08/21/2013 EMU Brighton Martin
Individual meetings arranged with instructor.54330
BRIGHTTBA01DP354329  IST07/01/2013 08/21/2013 EMU Brighton Sonstein
Individual meetings arranged with instructor.54329
College of Business Genl Stds
COB 285 Pre-Professional Internship 1.0 
Cr
DP250841  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352433  CP07/01/2013 08/21/2013  
COB 286 Pre-Professional Internship 2.0 
Cr
DP250842  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352434  CP07/01/2013 08/21/2013  
COB 287 Pre-Professional Internship 3.0 
Cr
DP250843  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352435  CP07/01/2013 08/21/2013  
College of Technology
COT 712 Qualitve Rsrch Mthds&Dsgn Tech 2.0 
Cr
5:30p-8:40p253790 W HLE05/06/2013 06/26/2013  
COT 767 Continuous Enrollment 1.0 
Cr
DP251067  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352464  IST07/01/2013 08/21/2013  
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College of Technology
COT 879 Independent Study 3.0 
Cr
Section Title: TheImpactofOrgCultCharonInnov
DP153965  IST05/06/2013 08/21/2013  
Section Title: CultInfluenofERPImplementation
DP153966  IST05/06/2013 08/21/2013  
Section Title: BIM/IPDintheCommConstIndustry
DP154031  IST05/06/2013 08/21/2013  
Section Title: Innovation in Education
DP154062  IST05/06/2013 08/21/2013  
Section Title: Innov&PublicHealth:AQuanStudy
DP154057  IST05/06/2013 08/21/2013  
COT 894 Candidacy Seminar 2.0 
Cr
DP251184  IST05/06/2013 06/26/2013  
COT 896 Dissertation Research 1.0 
Cr
DP152427  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP151030  IST05/06/2013 08/21/2013  
COT 897 Dissertation Research 2.0 
Cr
DP151056  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP352428  IST07/01/2013 08/21/2013  
COT 898 Dissertation Research 4.0 
Cr
DP151146  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP151509  IST05/06/2013 08/21/2013  
154145  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP352429  IST07/01/2013 08/21/2013  
COT 899 Dissertation Research 8.0 
Cr
DP151284  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP352430  IST07/01/2013 08/21/2013  
Communication Technology
CMT 205 Digital Photo-Technology 3.0 
Cr
SILL1035:30p-9:10p253203 W LLA05/06/2013 06/26/2013  
CMT 379 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Interactive Web Technology
SILL20912:00p-2:40p554796 TR LLA05/06/2013 06/17/2013  Majeske
CMT 387 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 
Cr
DP251514  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352764  CP07/01/2013 08/21/2013  
353082  CP07/01/2013 08/21/2013  
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Communication Technology
CMT 399 Independent Study 3.0 
Cr
DP352697  IST07/01/2013 08/21/2013  
CMT 421 Web Publishing Technology 3.0 
Cr
SILL10312:00p-2:40p354797 TR LLA07/01/2013 08/21/2013  Majeske
CMT 498 Independent Study 2.0 
Cr
Section Title: CMT-Independent Study
154063  IST05/06/2013 08/21/2013  
CMT 499 Independent Study 3.0 
Cr
Section Title: CMT-Independent Study
DP251285  IST05/06/2013 06/26/2013  
Computer Aided Engineering
CAE 697 Independent Study 1.0 
Cr
1454038  IST05/06/2013 06/26/2013  Shay
CAE 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP251190  IST05/06/2013 06/26/2013  Lin
DP250916  IST05/06/2013 06/26/2013  Shay
DP352728  IST07/01/2013 08/21/2013  Lin
DP352347  IST07/01/2013 08/21/2013  Shay
Computer Engineering Technolog
CET 151 Intro to Computing in Eng Tech 3.0 
Cr
SILL1155:30p-8:20p1754904 MW L07/01/2013 08/09/2013  Shay
CET 279 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Computer Hardware and Software
SILL1133:00p-5:20p254905 TR L05/06/2013 06/26/2013  Lin
CET 379 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Sensors, Control, and Data Acq
2:00p-4:50p154986 T L05/06/2013 08/21/2013  
Section Title: Embedded Systems
SILL1335:30p-8:20p154985 T L05/06/2013 08/21/2013  
Section Title: Sensors, Control and Data Acqu
SILL1399:00a-12:00p354934 TR L07/01/2013 08/21/2013  Eydgahi
CET 387 Co-op Computr Engineering Tech 3.0 
Cr
DP251199  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP251200  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352013  CP07/01/2013 08/21/2013  
DP352012  CP07/01/2013 08/21/2013  
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Computer Engineering Technolog
CET 479 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Cloud Computing
SILL1133:00p-5:20p1754906 TR L07/01/2013 08/09/2013  Lin
CET 487 Coop Ed in Comp Engineer Tech 3.0 
Cr
DP251114  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP251113  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352713  CP07/01/2013 08/21/2013  
DP352712  CP07/01/2013 08/21/2013  
Computer Science
COSC 105 Computing & Social Responsibil 3.0 
Cr
PRAY-H5148:30a-12:20p251617 TR LLA05/06/2013 06/26/2013  Bahorski
COSC 111 Intro to Programming 3.0 
Cr
PRAY-H5148:30a-12:20p250631 MW LLA05/06/2013 06/26/2013  McMillan
PRAY-H5148:30a-12:20p351983 TR LLA07/01/2013 08/21/2013  Tehranipour
COSC 146 Applied Programming 3.0 
Cr
PRAY-H5141:00p-4:50p252827 TR LLA05/06/2013 06/26/2013  Sverdlik
COSC 211 Programming Data Structures 3.0 
Cr
PRAY-H5141:00p-4:50p250953 MW LLA05/06/2013 06/26/2013  Hoft
COSC 279 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Applied Programming II
PRAY-H5141:00p-4:50p354276 TR LLA07/01/2013 08/21/2013  Moore
COSC 314 Computational Discrete Structs 3.0 
Cr
PRAY-H71810:30a-1:15p254277 TR LLA05/06/2013 06/26/2013  Narayanan
COSC 341 Programming Languages 3.0 
Cr
PRAY-H5145:30p-8:15p250277 MW L05/06/2013 06/26/2013  Hoft
COSC 342 Programming for Educators 3.0 
Cr
PRAY-H5145:30p-8:15p250278 MW L05/06/2013 06/26/2013  Hoft
COSC 386 Co-op Educ in Computer Science 1.0 
Cr
154140  CP05/06/2013 08/21/2013  Bahorski
254136  CP05/06/2013 06/26/2013  Bahorski
354138  CP07/01/2013 08/21/2013  Bahorski
COSC 387 Co-op Educ in Computer Science 2.0 
Cr
154139  CP05/06/2013 08/21/2013  Bahorski
254134  CP05/06/2013 06/26/2013  Bahorski
354135  CP07/01/2013 08/21/2013  Bahorski
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Computer Science
COSC 388 Co-op Educ in Computer Science 3.0 
Cr
DP154137  CP05/06/2013 08/21/2013  Bahorski
DP253811  CP05/06/2013 06/26/2013  Bahorski
DP353809  CP07/01/2013 08/21/2013  Bahorski
COSC 421 Systems Programming 3.0 
Cr
PRAY-H7181:00p-3:45p354283 TR L07/01/2013 08/21/2013  Tehranipour
COSC 439 Computing Network Principles 3.0 
Cr
PRAY-H5098:30a-11:15a254284 MW L05/06/2013 06/26/2013  Poh
COSC 486 Co-op Educ in Computer Science 1.0 
Cr
DP253812  CP05/06/2013 06/26/2013  Bahorski
DP353813  CP07/01/2013 08/21/2013  Bahorski
COSC 487 Co-op Educ in Computer Science 2.0 
Cr
DP251148  CP05/06/2013 06/26/2013  Bahorski
DP353814  CP07/01/2013 08/21/2013  Bahorski
COSC 488 Co-op Educ in Computer Science 3.0 
Cr
DP250315  CP05/06/2013 06/26/2013  Bahorski
DP352144  CP07/01/2013 08/21/2013  Bahorski
COSC 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP252145  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353815  IST07/01/2013 08/21/2013  
COSC 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250485  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352146  IST07/01/2013 08/21/2013  
COSC 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250514  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352147  IST07/01/2013 08/21/2013  
COSC 522 CommNetworks & Distributed Sys 3.0 
Cr
PRAY-H5098:30a-11:15a255022 MW L05/06/2013 06/26/2013  Poh
COSC 592 Special Topics 3.0 
Cr
PRAY-H7181:00p-3:45p355024 TR L07/01/2013 08/21/2013  Tehranipour
COSC 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP250515  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352148  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Computer Science
COSC 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP250516  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP252149  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353816  IST07/01/2013 08/21/2013  
COSC 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP350517  IST07/01/2013 08/21/2013  
COSC 690 Thesis 1.0 
Cr
DP250518  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352150  IST07/01/2013 08/21/2013  
COSC 691 Thesis 2.0 
Cr
DP250519  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352151  IST07/01/2013 08/21/2013  
COSC 692 Thesis 3.0 
Cr
DP250520  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352152  IST07/01/2013 08/21/2013  
COSC 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250523  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353817  IST07/01/2013 08/21/2013  
COSC 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250524  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353818  IST07/01/2013 08/21/2013  
COSC 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250525  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353819  IST07/01/2013 08/21/2013  
Construction Management
CNST 206 Surveying 3.0 
Cr
SILL1255:30p-9:20p251635 TR LLA05/06/2013 06/26/2013  Stein
CNST 303 Elect,Mechanical,Equip Systems 3.0 
Cr
254991  DEO05/06/2013 06/26/2013  Ilozor
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54991
CNST 387 Co-op Educ-Construction Mngmnt 3.0 
Cr
DP550454  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP550455  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP1752129  CP07/01/2013 08/09/2013  
DP1752130  CP07/01/2013 08/09/2013  
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Construction Management
CNST 440 Leed New Const&Maj Renovations 3.0 
Cr
254992  DEO05/06/2013 06/26/2013  Ilozor
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54992
CNST 487 Co-op Educ-Construction Mngmnt 3.0 
Cr
DP550457  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP550456  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP1752131  CP07/01/2013 08/09/2013  
DP1752132  CP07/01/2013 08/09/2013  
CNST 497 Directed Study Const Mgt Techn 1.0 
Cr
DP550459  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550460  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550458  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752142  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1752139  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1752143  IST07/01/2013 08/09/2013  
CNST 498 Directed Study Const Mgt Techn 2.0 
Cr
DP550461  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550462  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550463  IST05/06/2013 06/17/2013  
CNST 499 Directed Study Const Mgt Techn 3.0 
Cr
DP550466  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550464  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550465  IST05/06/2013 06/17/2013  
CNST 597 Independent Study 1.0 
Cr
251732  IST05/06/2013 06/26/2013  
CNST 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP251051  IST05/06/2013 06/26/2013  
CNST 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP352437  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352436  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352305  IST07/01/2013 08/21/2013  
CNST 689 Industrial Internship 2.0 
Cr
DP251673  IST05/06/2013 06/26/2013  
CNST 690 Development Project/Thesis 1.0 
Cr
DP550467  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550469  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550468  IST05/06/2013 06/17/2013  
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Construction Management
CNST 691 Development Project/Thesis 2.0 
Cr
DP550470  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550472  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550471  IST05/06/2013 06/17/2013  
CNST 692 Development Project/Thesis 3.0 
Cr
DP550473  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550475  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550474  IST05/06/2013 06/17/2013  
CNST 695 Seminar Industrial Tech 3.0 
Cr
Section Title: Seminar
251758  L05/06/2013 06/26/2013  
CNST 697 Independent Study 1.0 
Cr
Section Title: Const Risk Management
DP251286  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP550478  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550477  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550476  IST05/06/2013 06/17/2013  
CNST 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP550479  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550480  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550481  IST05/06/2013 06/17/2013  
CNST 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP550484  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550483  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550482  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP352683  IST07/01/2013 08/21/2013  
Counseling
COUN 503 Dynamics of Human Development 3.0 
Cr
PORTER2155:30p-8:50p1754341 W HLE07/01/2013 08/09/2013  Callaway
COUN 504 Counseling Research 3.0 
Cr
PORTER2305:30p-8:10p254337 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Francis
COUN 505 Counselor Develop:Basic Skills 3.0 
Cr
PORTER2155:30p-8:50p1754339 TR ELE07/01/2013 08/09/2013  Callaway
COUN 508 Theories of Counseling 3.0 
Cr
PORTER2175:30p-8:10p252645 M HLE05/06/2013 06/26/2013  Parfitt
COUN 515 Crisis Intervention 3.0 
Cr
PORTER2175:30p-8:10p251620 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Ametrano
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Counseling
COUN 520 Assessment in Counseling 3.0 
Cr
354558  DEO07/01/2013 08/21/2013  Quarto
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54558
COUN 530 Career Devlp & Informatn Serv 3.0 
Cr
PORTER2305:30p-8:50p354781 MW ELE07/01/2013 08/14/2013  Dugger
COUN 540 Group Process I 3.0 
Cr
PORTER135F15:30p-8:50p1754347 TR ELE07/01/2013 08/09/2013  Francis
COUN 574 Couple and Family Counseling 3.0 
Cr
PORTER2305:30p-8:50p1754342 TR ELE07/01/2013 08/09/2013  Choudhuri
COUN 591 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title: Counseling for Grief and Loss
TRAVRSTBA028:00a-2:00p1354393 MTWR ELE06/24/2013 06/27/2013 Traverse City Choudhuri
TRAVRSTBA028:00a-12:00p13  FELE06/28/2013 06/28/2013 Traverse City Choudhuri
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54393
COUN 612 The School Counselor 2.0 
Cr
PORTER2301:30p-3:45p354782 MW ELE07/01/2013 08/14/2013  Dugger
COUN 650 Org&Adm of Sch Counseling Srvs 2.0 
Cr
9:00a-2:15p554845  SELE05/11/2013 06/15/2013 WshtnawCty/WKU Giola
No class May 25th.54845
COUN 660 Case Mgmt:Using Comm Res Cnsl 2.0 
Cr
PORTER2175:30p-7:35p550922 W HLE05/06/2013 06/17/2013  Ametrano
COUN 684 Counseling Practicum I 2.0 
Cr
5:00p-9:00pDP250290 W IST05/06/2013 06/26/2013  Parfitt
5:00p-9:00pDP1752170 W IST07/01/2013 08/09/2013  Choudhuri
COUN 691A The Counseling Internship 1.0 
Cr
PORTER304B5:30p-7:40pDP551700 M IST05/06/2013 06/17/2013  Ametrano
PORTER304B5:30p-7:40pDP1753010 M IST07/01/2013 08/09/2013  Choudhuri
COUN 691B The Counseling Internship 2.0 
Cr
PORTER304B5:30p-7:40pDP551701 M IST05/06/2013 06/17/2013  Ametrano
PORTER304B5:30p-7:40pDP1753011 M IST07/01/2013 08/09/2013  Choudhuri
COUN 691C The Counseling Internship 3.0 
Cr
PORTER304B5:30p-7:40pDP551702 M IST05/06/2013 06/17/2013  Ametrano
PORTER304B5:30p-7:40pDP1753012 M IST07/01/2013 08/09/2013  Choudhuri
COUN 691D The Counseling Internship 4.0 
Cr
PORTER304B5:30p-7:40pDP551703 M IST05/06/2013 06/17/2013  Ametrano
PORTER304B5:30p-7:40pDP1753013 M IST07/01/2013 08/09/2013  Choudhuri
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Counseling
COUN 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250308  IST05/06/2013 06/26/2013  
COUN 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250328  IST05/06/2013 06/26/2013  
COUN 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250643  IST05/06/2013 06/26/2013  
Creative Writing
CRTW 201 Introduction to Creative Wrtng 3.0 
Cr
PRAY-H3299:00a-11:40a251634 TR L05/06/2013 06/26/2013  Smarch
PRAY-H4161:00p-4:10p551080 MW L05/06/2013 06/17/2013  Darling
PRAY-H4171:00p-4:10p552632 MW L05/06/2013 06/17/2013  Williams
PARSONTBA012:00p-5:00p554967 M L05/27/2013 05/27/2013 Traverse City Rosenwaike
PARSONTBA019:00a-12:00p5 T L05/28/2013 05/28/2013 Traverse City Rosenwaike
PARSONTBA012:00p-5:00p5 T L05/28/2013 05/28/2013 Traverse City Rosenwaike
PARSONTBA019:00a-12:00p5 W L05/29/2013 05/29/2013 Traverse City Rosenwaike
PARSONTBA012:00p-5:00p5 W L05/29/2013 05/29/2013 Traverse City Rosenwaike
PARSONTBA019:00a-12:00p5 R L05/30/2013 05/30/2013 Traverse City Rosenwaike
PARSONTBA012:00p-5:00p5 R L05/30/2013 05/30/2013 Traverse City Rosenwaike
PARSONTBA019:00a-12:00p5  FL05/31/2013 05/31/2013 Traverse City Rosenwaike
PARSONTBA012:00p-5:00p5  FL05/31/2013 05/31/2013 Traverse City Rosenwaike
PARSONTBA019:00a-12:00p5  SL06/01/2013 06/01/2013 Traverse City Rosenwaike
PARSONTBA012:00p-5:00p5  SL06/01/2013 06/01/2013 Traverse City Rosenwaike
PARSONTBA019:00a-12:00p5 U L06/02/2013 06/02/2013 Traverse City Rosenwaike
PARSONTBA012:00p-3:30p5 U L06/02/2013 06/02/2013 Traverse City Rosenwaike
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54967
PRAY-H4171:00p-4:10p1753196 TR L07/01/2013 08/09/2013  Sacksteder
CRTW 335W Creative Writing 3.0 
Cr
PRAY-H4161:00p-3:40p354512 TR L07/01/2013 08/21/2013  Williams
Criminology
CRM 222 Pornography and Crime 3.0 
Cr
254727  DEO05/06/2013 06/26/2013  Corsianos
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54727
CRM 279 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Crime and Technology
1754728  DEO07/01/2013 08/09/2013  Selman
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54728
CRM 301 Criminology 3.0 
Cr
PRAY-H3081:00p-4:10p551672 MW L05/06/2013 06/17/2013  Wood
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Criminology
CRM 331 Introduction to Corrections 3.0 
Cr
554729  DEO05/06/2013 06/17/2013  Selman
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54729
CRM 337 Deviance and Society 3.0 
Cr
PRAY-H3081:00p-4:10p551654 TR L05/06/2013 06/17/2013  Wood
CRM 370 White Collar Crime 3.0 
Cr
554730  DEO05/06/2013 06/17/2013  Selman
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54730
CRM 377 Special Topics 1.0 
Cr
DP352695  L07/01/2013 08/21/2013  
CRM 379 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Intimate Partner Violence
PRAY-H3071:00p-4:10p554698 TR L05/06/2013 06/17/2013  Kernsmith
CRM 387 Co-op Education in Criminology 3.0 
Cr
DP352667  CP07/01/2013 08/21/2013  
CRM 431 Policing in Society 3.0 
Cr
354731  DEO07/01/2013 08/21/2013  Karpiak
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54731
CRM 432 Police Organization 3.0 
Cr
354732  DEO07/01/2013 08/21/2013  Corsianos
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54732
CRM 447W Senior Seminar in Criminology 3.0 
Cr
PRAY-H3031:00p-3:40p254657 TR L05/06/2013 06/26/2013  Corsianos
PRAY-H3071:00p-4:10p554656 MW L05/06/2013 06/17/2013  Kim
PRAY-H3024:30p-7:10p254658 TR L05/06/2013 06/26/2013  Corsianos
CRM 487 Co-op Education in Criminology 3.0 
Cr
DP352666  CP07/01/2013 08/21/2013  
CRM 488 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 
Cr
PRAY-H7155:30p-8:10pDP153822 W L05/06/2013 08/21/2013  Horace-Moore
CRM 489 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 
Cr
PRAY-H7155:30p-8:10pDP153823 W L05/06/2013 08/21/2013  Horace-Moore
CRM 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP352769  IST07/01/2013 08/21/2013  
CRM 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP154021  IST05/06/2013 08/21/2013  
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Criminology
CRM 650 Media, Crime and Justice 3.0 
Cr
PRAY-H3035:00p-8:10p554655 TR L05/06/2013 06/17/2013  Barak
CRM 690 Thesis 1.0 
Cr
DP352606  IST07/01/2013 08/21/2013  
CRM 692 Thesis 3.0 
Cr
DP352607  IST07/01/2013 08/21/2013  
CRM 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP1754110  IST07/01/2013 08/09/2013  
CTA Activities
CTAA 167 Theatre Practice 1.0 
Cr
DP550526  L05/06/2013 06/17/2013  Hopgood
CTAA 267 Theatre Practice 1.0 
Cr
DP550527  L05/06/2013 06/17/2013  Hopgood
CTA Communication
CTAC 124 Foundations of Speech Comm 3.0 
Cr
554690  DEO05/06/2013 06/17/2013  Tew
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54690
QUIRK979:00a-12:10p554084 MW LRE05/06/2013 06/17/2013  Kindred
QUIRK979:00a-12:10p551255 TR LRE05/06/2013 06/17/2013  Rich
QUIRK971:00p-4:10p551207 TR LRE05/06/2013 06/17/2013  Ritzenhein
QUIRK971:00p-4:10p551206 MW LRE05/06/2013 06/17/2013  Elton
QUIRK1015:30p-8:50p551209 MW LRE05/06/2013 06/17/2013  
QUIRK959:00a-12:10p1751208 MW LRE07/01/2013 08/09/2013  
QUIRK979:00a-12:10p1751320 TR LRE07/01/2013 08/09/2013  
QUIRK971:00p-4:10p1752767 MW LRE07/01/2013 08/09/2013  Kay
QUIRK971:00p-4:10p1752968 TR LRE07/01/2013 08/09/2013  Romerhausen
EMULIVTBA075:30p-8:30p1754786 W HLE07/10/2013 07/10/2013 EMU Livonia Tew
EMULIVTBA075:30p-8:30p17 W HLE07/10/2013 07/10/2013 EMU Livonia Tew
EMULIVTBA075:30p-8:30p17 W HLE07/24/2013 07/24/2013 EMU Livonia Tew
EMULIVTBA075:30p-8:30p17 W HLE07/24/2013 07/24/2013 EMU Livonia Tew
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54786
TRAVRSTBA044:00p-8:30p2054805  SL07/27/2013 07/27/2013 Traverse City Sturgis-Hill
TRAVRSTBA048:30a-2:30p20 UMTWR FL07/28/2013 08/02/2013 Traverse City Sturgis-Hill
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54805
EMULIVTBA075:30p-8:30p1754786 W HLE08/07/2013 08/07/2013 EMU Livonia Tew
EMULIVTBA075:30p-8:30p17 W HLE08/07/2013 08/07/2013 EMU Livonia Tew
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54786
CTAC 224 Public Speaking 3.0 
Cr
QUIRK979:00a-12:10p1753120 MW L07/01/2013 08/09/2013  Kay
CTAC 226 Non-Verbal Communication 3.0 
Cr
QUIRK981:00p-4:10p1750529 TR L07/01/2013 08/09/2013  Quiel
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CTA Communication
CTAC 227 Interpersonal Communication 3.0 
Cr
QUIRK1011:00p-4:10p552206 MW L05/06/2013 06/17/2013  Sturgis-Hill
QUIRK981:00p-4:10p1754607 MW L07/01/2013 08/09/2013  Shen
CTAC 260 Gender Communication 3.0 
Cr
QUIRK1019:00a-12:10p551205 TR L05/06/2013 06/17/2013  Patrick
CTAC 265 Communicating LGBT Community 3.0 
Cr
TRAVRSTBA054:00p-8:30p1354686  SL06/22/2013 06/22/2013 Traverse City Tew
TRAVRSTBA058:30a-2:30p13 UMTWR L06/23/2013 06/27/2013 Traverse City Tew
TRAVRSTBA058:30a-11:30a13  FL06/28/2013 06/28/2013 Traverse City Tew
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54686
CTAC 274 Intercultural Communication 3.0 
Cr
QUIRK1011:00p-4:10p1753126 MW L07/01/2013 08/09/2013  Quiel
CTAC 275 Inter Racial/Ethnic Comm 3.0 
Cr
QUIRK1011:00p-4:10p551109 TR L05/06/2013 06/17/2013  Sturgis-Hill
EMULIVTBA011:00p-4:00p254681  SHLE05/11/2013 05/11/2013 EMU Livonia Fields
EMULIVTBA011:00p-4:00p2  SHLE05/11/2013 05/11/2013 EMU Livonia Fields
EMULIVTBA011:00p-4:00p2  SHLE05/18/2013 05/18/2013 EMU Livonia Fields
EMULIVTBA011:00p-4:00p2  SHLE05/18/2013 05/18/2013 EMU Livonia Fields
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54681
QUIRK1019:00a-12:10p1752643 TR L07/01/2013 08/09/2013  Fields
CTAC 340 Communications Ethics 3.0 
Cr
QUIRK981:00p-4:10p554608 TR L05/06/2013 06/17/2013  Tew
CTAC 350 Persuasion 3.0 
Cr
QUIRK989:00a-12:10p552207 TR L05/06/2013 06/17/2013  Ritzenhein
354981  DEO07/01/2013 08/21/2013  Romerhausen
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54981
CTAC 359 Small Group Communication 3.0 
Cr
QUIRK989:00a-12:10p551377 MW L05/06/2013 06/17/2013  Elton
CTAC 370 Nonprofit Organizational Comm 3.0 
Cr
QUIRK989:00a-12:10p1754609 MW L07/01/2013 08/09/2013  
CTAC 387 Co-op Educ in Communication 1.0 
Cr
DP150696  CP05/06/2013 08/21/2013  Kindred
CTAC 388 Co-op Educ in Communication 2.0 
Cr
DP153090  CP05/06/2013 08/21/2013  Kindred
CTAC 389 Co-op Educ in Communication 3.0 
Cr
DP152613  CP05/06/2013 08/21/2013  Kindred
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CTA Communication
CTAC 460 Thry of Speech Criticism 3.0 
Cr
TRAVRSTBA054:00p-8:30p1354687  SL06/22/2013 06/22/2013 Traverse City Romerhausen
TRAVRSTBA058:00a-2:00p13 UMTWR L06/23/2013 06/27/2013 Traverse City Romerhausen
TRAVRSTBA058:00a-11:00a13  FL06/28/2013 06/28/2013 Traverse City Romerhausen
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54687
CTAC 475W Research in Speech Communicati 3.0 
Cr
QUIRK1011:00p-4:10p1754610 TR L07/01/2013 08/09/2013  Shen
CTAC 485W Communication Theory 3.0 
Cr
QUIRK1019:00a-12:10p551380 MW L05/06/2013 06/17/2013  Patrick
CTAC 487 Internship in Communication 1.0 
Cr
DP152209  IST05/06/2013 08/21/2013  Kindred
CTAC 488 Internship in Communication 2.0 
Cr
DP152210  IST05/06/2013 08/21/2013  Kindred
CTAC 489 Internship in Communication 3.0 
Cr
DP154178  IST05/06/2013 08/21/2013  Kindred
CTAC 495L Communication Capstone 3.0 
Cr
1:00p-4:10p553129 MW L05/06/2013 06/17/2013  Kindred
CTAC 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP154144  IST05/06/2013 08/21/2013  
CTAC 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP150547  IST05/06/2013 08/21/2013  
CTAC 681 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Communicating Race and Culture
354694  DEO07/01/2013 08/21/2013  Fields
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54694
CTAC 690 Degree Requirement 1.0 
Cr
Section Title: Thesis
DP150557  IST05/06/2013 08/21/2013  Fields
Section Title: Project
DP150556  L05/06/2013 08/21/2013  Fields
Section Title: Exam
DP150555  L05/06/2013 08/21/2013  Fields
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CTA Communication
CTAC 691 Degree Requirement 2.0 
Cr
Section Title: Thesis
DP150559  IST05/06/2013 08/21/2013  Fields
Section Title: Project
DP150558  L05/06/2013 08/21/2013  Fields
CTAC 692 Degree Requirement 3.0 
Cr
Section Title: Thesis
DP152246  IST05/06/2013 08/21/2013  Fields
Section Title: Project
DP152043  L05/06/2013 08/21/2013  Fields
CTA Interpretation/Performance
CTAO 205 Voice & Articulation 3.0 
Cr
QUIRK981:00p-4:10p550563 MW L05/06/2013 06/17/2013  Stille
CTAO 210 Interpretative Reading 3.0 
Cr
QUIRK1319:00a-12:10p551110 MW L05/06/2013 06/17/2013  Rich
CTA Telecommunications & Film
CTAT 130 Intro to Electronic Media 3.0 
Cr
QUIRK941:00p-4:10p1754664 TR L07/01/2013 08/09/2013  Ali
CTAT 131 Intro Audio Prod & Dirct 2.0 
Cr
QUIRK949:00a-12:10p1754666 MW L07/01/2013 08/09/2013  
CTAT 132 Intro Video Prod & Dirct 2.0 
Cr
FORDSTUB9:00a-12:10p554662 TR L05/06/2013 06/17/2013  Damron
CTAT 145 Intro to Film Appreciatn 3.0 
Cr
FORDSTUB9:00a-12:10p550593 MW LRE05/06/2013 06/17/2013  Dagnan
FORDSTUB1:00p-4:10p552889 MW LRE05/06/2013 06/17/2013  Dagnan
FORDSTUB9:00a-12:10p1754689 TR LRE07/01/2013 08/09/2013  Cooper
CTAT 232 Lighting for TV & Film 3.0 
Cr
FORDSTUB1:00p-4:10p554663 TR L05/06/2013 06/17/2013  Damron
CTAT 334 Radio-Television News 3.0 
Cr
QUIRK959:00a-12:10p550595 MW L05/06/2013 06/17/2013  Hammill
CTAT 336 Studies in Electronic Media 3.0 
Cr
254697  DEO05/06/2013 06/26/2013  Cooper
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54697
CTAT 487 Internship in Radio-TV-Film 1.0 
Cr
DP152057  IST05/06/2013 08/21/2013  Hammill
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CTA Telecommunications & Film
CTAT 488 Internship in Radio-TV-Film 2.0 
Cr
DP152058  IST05/06/2013 08/21/2013  Hammill
CTAT 489 Internship in Radio-TV-Film 3.0 
Cr
DP152059  IST05/06/2013 08/21/2013  Hammill
CTAT 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP154667  IST05/06/2013 08/21/2013  
CTAT 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP151588  IST05/06/2013 08/21/2013  
CTAT 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP151590  IST05/06/2013 08/21/2013  
CTA Theatre & Educatnl Drama
CTAR 150L Introduction Theatre 3.0 
Cr
254695  DEO05/06/2013 06/26/2013  Bridges
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54695
PRAY-H4251:00p-4:10p553151 TR L05/06/2013 06/17/2013  Simmons
PRAY-H4251:00p-4:10p1753150 MW L07/01/2013 08/09/2013  Aghssa
CTAR 151 African-American Thtr:An Intr 3.0 
Cr
354696  DEO07/01/2013 08/21/2013  Bridges
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54696
CTAR 158 Fundamentals of Acting 3.0 
Cr
QUIRK1079:00a-12:10p551659 TR L05/06/2013 06/17/2013  Simmons
QUIRK1071:00p-4:10p1752644 TR L07/01/2013 08/09/2013  Aghssa
CTAR 222 Drama & Play in Human Expernce 3.0 
Cr
QUIRK1311:00p-4:10p552882 MW L05/06/2013 06/17/2013  Tanner
CTAR 300 Integrated Arts 3.0 
Cr
QUIRK985:30p-8:50p553152 TR L05/06/2013 06/17/2013  Sage
QUIRK1315:30p-8:50p1751626 MW L07/01/2013 08/09/2013  Sage
CTAR 323 Improvising & Role Play 3.0 
Cr
QUIRK1315:30p-8:50p551593 MW L05/06/2013 06/17/2013  Alexander
CTAR 387 Co-op Educ in Arts Management 1.0 
Cr
DP153052  CP05/06/2013 08/21/2013  Booth
CTAR 388 Co-op Educ in Arts Management 2.0 
Cr
DP150564  CP05/06/2013 08/21/2013  Booth
CTAR 389 Co-op Educ in Arts Management 3.0 
Cr
DP150565  CP05/06/2013 08/21/2013  Booth
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CTA Theatre & Educatnl Drama
CTAR 427 Grant Writing for the Arts 2.0 
Cr
QUIRK1019:00a-12:10p1754659 MW L07/01/2013 08/09/2013  Stevens
CTAR 487 Internship in Arts Management 1.0 
Cr
DP150566  IST05/06/2013 08/21/2013  Booth
CTAR 488 Internship in Arts Management 2.0 
Cr
DP150567  IST05/06/2013 08/21/2013  Booth
CTAR 489 Internship in Arts Management 3.0 
Cr
DP150568  IST05/06/2013 08/21/2013  Booth
CTAR 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP150569  IST05/06/2013 08/21/2013  Zimmer
DP152046  IST05/06/2013 08/21/2013  
CTAR 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP152049  IST05/06/2013 08/21/2013  Stevens
DP150574  IST05/06/2013 08/21/2013  
CTAR 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP152052  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP153048  IST05/06/2013 08/21/2013  Stille
CTAR 515 Drama/Thtre Fac for Arts&Ed 3.0 
Cr
QUIRK1315:30p-8:50p554661 TR L05/06/2013 06/17/2013  Tanner
CTAR 527 Grant Prop Wrtg & Mgmt in Arts 2.0 
Cr
QUIRK1019:00a-12:10p1754660 MW L07/01/2013 08/09/2013  Stevens
CTAR 591 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title: Cntmpry Plays for Young Audien
1754903  DEO07/01/2013 08/09/2013  Zimmer
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54903
CTAR 657 Improvisation 3.0 
Cr
QUIRK1315:30p-8:50p551727 MW L05/06/2013 06/17/2013  Alexander
CTAR 671 Internship and Practicum 1.0 
Cr
DP150872  L05/06/2013 08/21/2013  Tanner
CTAR 672 Internship and Practicum 2.0 
Cr
DP150873  L05/06/2013 08/21/2013  Tanner
CTAR 673 Internship and Practicum 3.0 
Cr
DP152462  L05/06/2013 08/21/2013  Tanner
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CTA Theatre & Educatnl Drama
CTAR 674 Internship and Practicum 4.0 
Cr
DP152463  L05/06/2013 08/21/2013  Tanner
CTAR 686 Co-op Educ in Arts Management 1.0 
Cr
DP152893  CP05/06/2013 08/21/2013  Booth
CTAR 688 Co-op Educ in Arts Management 3.0 
Cr
DP152668  CP05/06/2013 08/21/2013  Booth
CTAR 690 Degree Requirement 1.0 
Cr
Section Title: Exam
DP154173  IST05/06/2013 08/21/2013  Fields
Section Title: Thesis
DP150584  IST05/06/2013 08/21/2013  Fields
Section Title: Exam
DP152598  L05/06/2013 08/21/2013  
Section Title: Project
DP150583  L05/06/2013 08/21/2013  Fields
CTAR 691 Degree Requirement 2.0 
Cr
Section Title: Thesis
DP150586  IST05/06/2013 08/21/2013  Fields
Section Title: Project
DP150585  L05/06/2013 08/21/2013  Fields
CTAR 692 Degree Requirement 3.0 
Cr
Section Title: Thesis
DP150588  IST05/06/2013 08/21/2013  Fields
Section Title: Project
DP150587  L05/06/2013 08/21/2013  Fields
CTAR 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP153165  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP152055  IST05/06/2013 08/21/2013  Alexander
CTAR 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP152954  IST05/06/2013 08/21/2013  
CTAR 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP153170  IST05/06/2013 08/21/2013  
Curriculum
CURR 304 Curric & Mthds-Elemntry 3.0 
Cr
PORTER2192:00p-4:30p251670 TR L05/06/2013 06/26/2013  Harder
PORTER2195:30p-8:10p251335 TR L05/06/2013 06/26/2013  Nielsen
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Curriculum
CURR 305 Curric & Mthds-Secondary 3.0 
Cr
PORTER21912:00p-3:00p253286 MW L05/06/2013 06/26/2013  Burke
PORTER2195:30p-8:10p251273 TR L05/06/2013 06/26/2013  Nielsen
CURR 308 Integrated Elem Soc Stud Meth 3.0 
Cr
PORTER2231:00p-4:00p553662 TR L05/06/2013 06/17/2013  Beaubien
CURR 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP251046  IST05/06/2013 06/26/2013  
CURR 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP154107  IST05/06/2013 08/21/2013  
CURR 560 School & Clrm Discipline 2.0 
Cr
EMULIVTBA039:00a-3:00p1254246 MTWR FL06/17/2013 06/21/2013 EMU Livonia Williams-Boyd
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54246
CURR 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Implementing the Common Core
554239  DEO05/06/2013 06/17/2013  Johnson
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54239
Section Title: Implementing the Common Core
1754240  DEO07/01/2013 08/09/2013  Johnson
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54240
CURR 655 Curriculum Foundations 3.0 
Cr
354304  DEO07/01/2013 08/21/2013  Harder
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54304
CURR 664 Multicultural Curr Development 3.0 
Cr
PORTER300BC9:00a-3:00p1854233 MTWR FL07/15/2013 07/19/2013  Harmon
CURR 665 Differentiation in Classroom 3.0 
Cr
PORTER300BC9:00a-3:00p1353612 MTWR FL06/24/2013 07/02/2013  Harmon
EMULIVTBA039:00a-3:00p1754247 MTWR FL07/08/2013 07/12/2013 EMU Livonia Williams-Boyd
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54247
CURR 687 Internship Teacher Ed 2.0 
Cr
DP250732  IST05/06/2013 06/26/2013  
CURR 690 Thesis/Curriculum Project 1.0 
Cr
DP251160  IST05/06/2013 06/26/2013  
CURR 691 Thesis/Curriculum Project 2.0 
Cr
DP550596  IST05/06/2013 06/17/2013  
CURR 692 Thesis/Curriculum Project 3.0 
Cr
DP550597  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP352022  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Curriculum
CURR 694 Seminar-Curriculum 1.0 
Cr
PORTER300AD4:30p-7:30p153929 T HLE06/18/2013 06/18/2013  Burke
PORTER300AD4:00p-7:00p1 M HLE07/29/2013 07/29/2013  Burke
CURR 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP253915  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251059  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP354128  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP354165  IST07/01/2013 08/21/2013  
CURR 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP253882  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251043  IST05/06/2013 06/26/2013  
8:00a-8:50aDP354130 MW FIST07/01/2013 08/21/2013  
CURR 699 Independent Study 3.0 
Cr
Section Title: Ind. Stdy-Crit. Issues In Educ
DP254067  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP253880  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251664  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP354171  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP354154  IST07/01/2013 08/21/2013  
Dance
DANC 100 Ballet Fundmtls for Non-Majors 3.0 
Cr
WARNER1069:30a-11:20a555025 MW L05/06/2013 06/17/2013  McNamara
DANC 102 Modern Dance Fundamentals 3.0 
Cr
WARNER10612:30p-2:50p551447 MW L05/06/2013 06/17/2013  McNamara
WARNER1069:00a-11:20a1753778 TR L07/01/2013 08/09/2013  Zimmerman
WARNER1063:00p-5:20p1754287 TR L07/01/2013 08/09/2013  Zimmerman
DANC 220 Dance for the Elem Teacher 3.0 
Cr
WARNER1109:00a-11:20a552997 MW L05/06/2013 06/17/2013  Hobbs
WARNER10612:30p-2:50p1753779 TR L07/01/2013 08/09/2013  Zimmerman
Decision Science
DS 265 Business Statistics I 3.0 
Cr
OWEN3269:00a-11:40a251627 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Wozniak
OWEN3261:00p-3:40p254691 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Scazzero
OWEN3261:00p-3:40p251629 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Wozniak
OWEN3266:30p-9:10p251628 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Scazzero
OWEN32612:30p-3:40p1752874 MW ELE07/01/2013 08/09/2013  Woodland
OWEN3266:30p-9:10p352875 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  
DS 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250777  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352255  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Decision Science
DS 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250778  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351787  IST07/01/2013 08/21/2013  
Dietetics
DTC 108 Intro:CareersInNutrition&Diete 2.0 
Cr
254622  DEO05/06/2013 06/26/2013  Simpson
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54622
254623  DEO05/06/2013 06/26/2013  Simpson
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54623
354624  DEO07/01/2013 08/21/2013  Parker
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54624
354733  DEO07/01/2013 08/21/2013  Park Choi
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54733
DTC 155 Fundmntls of Healthy Lifestyle 2.0 
Cr
354734  DEO07/01/2013 08/21/2013  Mistry
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54734
DTC 179 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Transform: Weight Management
254735  DEO05/06/2013 06/26/2013  Pernecky
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54735
Section Title: Transform: Weight Management
254736  DEO05/06/2013 06/26/2013  Pernecky
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54736
DTC 202 Principles of Human Nutrition 3.0 
Cr
154945  DEO05/06/2013 08/21/2013  Mistry
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54945
DTC 203 Nutrition Health Professionals 3.0 
Cr
254946  DEO05/06/2013 06/26/2013  Silverman
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54946
354947  DEO07/01/2013 08/21/2013  Silverman
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54947
DTC 251 Experimental Foods 4.0 
Cr
154948  DEO05/06/2013 08/21/2013  Park Choi
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54948
DTC 278 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title: Fundamentals of Nutrition
DP354949  DEO07/01/2013 08/21/2013  Haque
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54949
Section Title: Fundamentals of Nutrition
DP354950  DEO07/01/2013 08/21/2013  Haque
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54950
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Dietetics
DTC 358 Food & Culture 3.0 
Cr
254951  DEO05/06/2013 06/26/2013  Mistry
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54951
254952  DEO05/06/2013 06/26/2013  Haque
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54952
354954  DEO07/01/2013 08/21/2013  Rainville
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54954
354953  DEO07/01/2013 08/21/2013  Silverman
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54953
DTC 372 Nutrition of Life Cycle 3.0 
Cr
DP254955  DEO05/06/2013 06/26/2013  Silverman
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54955
DTC 375 Complementary&Alternative Med 3.0 
Cr
DP254956  DEO05/06/2013 06/26/2013  Wiese
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54956
DTC 459 Dvlpmt of the Entrep Dietitian 3.0 
Cr
DP154957  DEO05/06/2013 08/21/2013  Rainville
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54957
DTC 504 Sports Nutrition 3.0 
Cr
254958  DEO05/06/2013 06/26/2013  Carbone
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54958
DTC 608 Advanced Topics in Foods 3.0 
Cr
DP254959  DEO05/06/2013 06/26/2013  Rainville
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54959
DTC 618 Advanced Topics in Nutrition 3.0 
Cr
DP2554738  DEO05/06/2013 07/12/2013  Carbone
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54738
DTC 659 Develpmnt Entrepren Dietitian 3.0 
Cr
DP154960  DEO05/06/2013 08/21/2013  Brooks
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54960
DTC 691 Thesis I 2.0 
Cr
DP154625  DEO05/06/2013 08/21/2013  Mistry
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54625
DTC 692 Thesis II 3.0 
Cr
DP154626  DEO05/06/2013 08/21/2013  Mistry
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54626
DTC 693 Thesis III 1.0 
Cr
DP154628  DEO05/06/2013 08/21/2013  Mistry
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54628
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Dietetics
DTC 694 Research I 2.0 
Cr
DP154630  DEO05/06/2013 08/21/2013  Mistry
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54630
DTC 695 Research II 3.0 
Cr
DP154631  DEO05/06/2013 08/21/2013  Mistry
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54631
DTC 696 Research III 1.0 
Cr
DP154632  DEO05/06/2013 08/21/2013  Mistry
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54632
Early Childhood Education
ECE 307 Diverse Child, Fam&Communities 3.0 
Cr
PORTER2239:00a-12:00p554208 TR L05/06/2013 06/17/2013  Beaubien
ECE 451 Inclsve Clssrms in Erly Chldhd 3.0 
Cr
TRAVRSTBA019:00a-4:00p2654211 TWR HLE06/25/2013 06/27/2013 Traverse City Colucci
TRAVRSTBA019:00a-4:00p26 TWR HLE06/25/2013 06/27/2013 Traverse City Colucci
Meets face 2 face: 6/25, 6/26 & 6/2754211
ECE 551 Inclsve Clssrms in Erly Chldhd 3.0 
Cr
TRAVRSTBA019:00a-4:00p2654219 TWR HLE06/25/2013 06/27/2013 Traverse City Colucci
TRAVRSTBA019:00a-4:00p26 TWR HLE06/25/2013 06/27/2013 Traverse City Colucci
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54219
ECE 600 Trends, Issues & Advocacy ECE 2.0 
Cr
PORTER2234:30p-7:00p1752503 T HLE07/09/2013 07/09/2013  Paciorek
PORTER2234:30p-7:00p17 T HLE07/23/2013 07/23/2013  Paciorek
PORTER2234:30p-7:00p17 T HLE08/06/2013 08/06/2013  Paciorek
ECE 613 Curr Frmwrk in Early Childhood 2.0 
Cr
PORTER2234:30p-7:00p1754210 W HLE07/10/2013 07/10/2013  Paciorek
PORTER2234:30p-7:00p17 W HLE07/24/2013 07/24/2013  Paciorek
PORTER2234:30p-7:00p17 W HLE08/07/2013 08/07/2013  Paciorek
ECE 641 Dev Asmnt/Yg Chd:Th&Prc 2.0 
Cr
PORTER2235:30p-7:35p554207 MW L05/06/2013 06/17/2013  Baiyee
ECE 689 ECE Internship & Colloquium 2.0 
Cr
1754184  HLE07/01/2013 08/09/2013  Sukach
ECE 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250725  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353932  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352021  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Early Childhood Education
ECE 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP352028  IST07/01/2013 08/21/2013  
354176  IST07/01/2013 08/21/2013  
ECE 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP353064  IST07/01/2013 08/21/2013  
Earth System Science
ESSC 105 Climate Change in Human Times 3.0 
Cr
1754482  DEO07/01/2013 08/09/2013  Poli
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54482
ESSC 108 Earth Science for Non-Sci Mjrs 3.0 
Cr
254483  DEO05/06/2013 06/26/2013  Bradley
Students must also reg. for ESSC 109 Online Lab - 5448454483
1754485  DEO07/01/2013 08/09/2013  Poli
Students must also reg. for ESSC 109 Online Lab-5448654485
ESSC 109 Earth Science Lab:Non-Sci Mjrs 1.0 
Cr
254484  DLB05/06/2013 06/26/2013  Bradley
Students must also reg. for ESSC 108 Online Lec - 5448354484
1754486  DLB07/01/2013 08/09/2013  Poli
Students must also reg. for ESSC 108 Online Lec-5448554486
ESSC 110 The Dynamic Earth System 4.0 
Cr
STRONG2399:30a-11:50a551084 MTR L05/06/2013 06/17/2013  Clark
STRONG22012:30p-2:20p551085 TR LAB05/06/2013 06/17/2013  Clark
ESSC 114 Geology of the National Parks 4.0 
Cr
1754487  DEO07/01/2013 08/09/2013  Clark
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54487
1754488  DLB07/01/2013 08/09/2013  Clark
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54488
ESSC 202 Earth Science for Elem Teacher 3.0 
Cr
STRONG2029:00a-10:50a253448 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  
STRONG20811:30a-1:10p251548 TR L05/06/2013 06/26/2013  Kasenow
ESSC 312 Essentls Geosphere Ele Teacher 3.0 
Cr
254702  DEO05/06/2013 06/26/2013  Kasenow
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54702
354489  DEO07/01/2013 08/21/2013  Kasenow
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54489
ESSC 387 Co-op Ed in Earth Sys Science 3.0 
Cr
DP251092  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP1752153  CP07/01/2013 08/09/2013  
ESSC 487 Co-op Ed in Earth Sys Science 3.0 
Cr
DP1752155  CP07/01/2013 08/09/2013  
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Earth System Science
ESSC 488 Internship 4.0 
Cr
DP251086  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1752157  IST07/01/2013 08/09/2013  
ESSC 489 Internship 5.0 
Cr
DP251087  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1752159  IST07/01/2013 08/09/2013  
ESSC 490 Internship 6.0 
Cr
DP251088  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1752161  IST07/01/2013 08/09/2013  
ESSC 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250683  IST05/06/2013 06/26/2013  
ESSC 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP251090  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1752163  IST07/01/2013 08/09/2013  
ESSC 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250687  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1752165  IST07/01/2013 08/09/2013  
ESSC 556 Field Investigtns in Earth Sci 3.0 
Cr
DP353060  FE07/01/2013 08/21/2013  
ESSC 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP253820  IST05/06/2013 06/26/2013  
Economics
ECON 100 Intro to Econ Prob & Policies 3.0 
Cr
10:00a-12:40p250102 TR L05/06/2013 06/26/2013  Hayworth
ECON 201 Principles of Macroeconomics 3.0 
Cr
9:00a-11:40a251392 TR L05/06/2013 06/26/2013  Crary
10:00a-12:40p250104 MW L05/06/2013 06/26/2013  Vogt
1:00p-3:40p250103 TR L05/06/2013 06/26/2013  Saunoris
6:30p-9:10p251668 MW L05/06/2013 06/26/2013  
3:30p-6:10p352099 TR L07/01/2013 08/21/2013  Bahkali
ECON 202 Principles of Microeconomics 3.0 
Cr
9:00a-12:10p550105 TR L05/06/2013 06/17/2013  Woodland
10:00a-12:40p251456 MW L05/06/2013 06/26/2013  Yaya
1:00p-3:40p250106 TR L05/06/2013 06/26/2013  Moreland
6:30p-9:10p250107 TR L05/06/2013 06/26/2013  
6:30p-9:10p352100 TR L07/01/2013 08/21/2013  Bahkali
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Economics
ECON 361 Financial Economics 3.0 
Cr
PRAY-H4086:30p-9:10p253699 MW L05/06/2013 06/26/2013  Yaya
ECON 387 Co-op Education in Economics 3.0 
Cr
DP250697  CP05/06/2013 06/26/2013  
ECON 411 Int Macroecon Analysis 3.0 
Cr
PRAY-H4086:30p-9:10p254783 TR L05/06/2013 06/26/2013  Saunoris
ECON 412 Int Microecon Analysis 3.0 
Cr
6:30p-9:10p253698 MW L05/06/2013 06/26/2013  Moreland
ECON 487 Co-op Education in Economics 3.0 
Cr
DP352281  CP07/01/2013 08/21/2013  
ECON 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP352020  IST07/01/2013 08/21/2013  
ECON 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP1752111  IST07/01/2013 08/09/2013  
ECON 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250685  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1752113  IST07/01/2013 08/09/2013  
ECON 501 Macroeco Theory & Policy 3.0 
Cr
PRAY-H4086:30p-9:10p254784 TR L05/06/2013 06/26/2013  Saunoris
ECON 502 Microeco Theory & Policy 3.0 
Cr
6:30p-9:10p250966 MW L05/06/2013 06/26/2013  Moreland
ECON 509 Internat'l Monetary Econ 3.0 
Cr
6:30p-9:10p254212 MW L05/06/2013 06/26/2013  Vogt
ECON 561 Econ of Multinatl Enterp 3.0 
Cr
6:30p-9:10p250109 TR L05/06/2013 06/26/2013  Hayworth
ECON 581 Interntl Monetary System 3.0 
Cr
6:30p-9:10p254213 MW L05/06/2013 06/26/2013  Vogt
ECON 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP251075  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352610  IST07/01/2013 08/21/2013  
ECON 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP251501  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352686  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Economics
ECON 604 Rsrch Seminar in Econ 3.0 
Cr
3:30p-6:10p254214 TR L05/06/2013 06/26/2013  Crary
ECON 686 Co-op Education in Economics 1.0 
Cr
DP250330  CP05/06/2013 06/26/2013  
ECON 691 Thesis 2.0 
Cr
DP251078  IST05/06/2013 06/26/2013  
ECON 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP254121  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352474  IST07/01/2013 08/21/2013  
ECON 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250870  IST05/06/2013 06/26/2013  
Educational Leadership
EDLD 509 Ed Ldrshp Pluralistic Society 3.0 
Cr
254353  DEO05/06/2013 06/26/2013  Burton
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54353
PORTER2175:30p-8:50p1751618 R HLE07/01/2013 08/09/2013  Leon
JCCTBA025:30p-8:45p1754373 M HLE07/08/2013 08/05/2013 EMU Jackson Gorlova
Meets at EMU-Jackson: www.extended.emich.edu54373
EDLD 513 Community Ed & Commun Relation 3.0 
Cr
PORTER2175:30p-8:50p1754344 W HLE07/01/2013 08/09/2013  Bleyaert
EDLD 514 Orgztn & Admin of K-12 Schools 3.0 
Cr
12:00p-3:15p254416 U HLE05/05/2013 06/16/2013 WshtnawCty/WKU Flowers
Early Start: May 5th; No class May 26.54416
5:30p-8:45p1754360 M HLE07/01/2013 08/05/2013 EMU Livonia Anderson
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54360
EDLD 515 Instructional Leadership 3.0 
Cr
254354  DEO05/06/2013 06/26/2013  Berry
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54354
PORTER2155:30p-8:50p553100 T HLE05/06/2013 06/17/2013  
JCCTBA015:30p-8:45p254374  FHLE05/17/2013 05/17/2013 EMU Jackson Burton
JCCTBA019:00a-3:00p2  SHLE05/18/2013 05/18/2013 EMU Jackson Burton
JCCTBA015:30p-8:45p2  FHLE06/07/2013 06/07/2013 EMU Jackson Burton
JCCTBA019:00a-3:00p2  SHLE06/08/2013 06/08/2013 EMU Jackson Burton
Meets at EMU-Jackson: www.extended.emich.edu54374
EDLD 517 Ldrshp for School Improvement 3.0 
Cr
354399  DEO07/01/2013 08/21/2013  Marx
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54399
BRIGHTTBA035:30p-8:45p1754358 T HLE07/02/2013 08/06/2013 EMU Brighton Gray
Meets at EMU-Brighton: www.extended.emich.edu54358
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Educational Leadership
EDLD 518 Multimedia Tech for Sch Admin 3.0 
Cr
254355  DEO05/06/2013 06/26/2013  Daniels
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54355
EDLD 551 Contempry College Students 3.0 
Cr
PORTER2175:30p-8:50p1754345 T HLE07/01/2013 08/09/2013  Leon
EDLD 609 Team Bldg/Consen Decision Makg 3.0 
Cr
EMULIVTBA028:00a-4:00p1854361 MTWR FHLE07/15/2013 07/19/2013 EMU Livonia Burton
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54361
EDLD 612 Economics of Public Educ 3.0 
Cr
EMULIVTBA015:30p-8:45p554348 M HLE05/06/2013 06/17/2013 EMU Livonia Saunders
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54348
12:00p-3:15p1754387 U HLE06/30/2013 08/04/2013 WshtnawCty/WKU Price
Early Start: June 3054387
354400  DEO07/01/2013 08/21/2013  Burton
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54400
EDLD 615 Collective Negotiations 3.0 
Cr
12:00p-6:15p254386 U ELE05/05/2013 06/16/2013 WshtnawCty/WKU Price
Early Start: May 5; No class May 2654386
EDLD 617 Admin Human Resources in Educ 3.0 
Cr
EMULIVTBA045:30p-8:45p554349 W HLE05/08/2013 06/12/2013 EMU Livonia Saunders
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54349
354401  DEO07/01/2013 08/21/2013  Burton
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54401
EDLD 620 The Principalship 3.0 
Cr
254356  DEO05/06/2013 06/26/2013  Williamson
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54356
354402  DEO07/01/2013 08/21/2013  Bleyaert
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54402
BRIGHTTBA025:30p-8:45p1754359 R HLE07/11/2013 08/08/2013 EMU Brighton Terry Jr
Meets at EMU-Brighton: www.extended.emich.edu54359
EDLD 630 Legal,Ethical&Prof Issues Admn 3.0 
Cr
254357  DEO05/06/2013 06/26/2013  Williamson
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54357
354403  DEO07/01/2013 08/21/2013  Williamson
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54403
EDLD 631 Human Reltn Skls Ed Ldrs 3.0 
Cr
EMULIVTBA049:00a-3:00p554350  SHLE05/04/2013 06/01/2013 EMU Livonia Broughton
EMULIVTBA049:00a-3:00p5  SHLE05/04/2013 06/01/2013 EMU Livonia Broughton
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54350
EDLD 634 Higher Education Finance 3.0 
Cr
354404  DEO07/01/2013 08/21/2013  Mills
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54404
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Educational Leadership
EDLD 635 Policy Analysis in Higher Educ 3.0 
Cr
12:00p-6:15p1754384 U HLE06/30/2013 06/30/2013 WshtnawCty/WKU Zamani-Gallaher
12:00p-6:15p17 U HLE07/14/2013 07/14/2013 WshtnawCty/WKU Zamani-Gallaher
12:00p-6:15p17 U HLE07/28/2013 07/28/2013 WshtnawCty/WKU Zamani-Gallaher
Early Start: June 3054384
EDLD 636 Legal, Ethical, & Policy Issue 2.0 
Cr
TRAVRSTBA038:00a-2:00p1254589 MTWR ELE06/17/2013 06/20/2013 Traverse City Broughton
TRAVRSTBA038:00a-12:00p12  FELE06/21/2013 06/21/2013 Traverse City Broughton
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54589
EDLD 638 Assmnt&Prog Eval in Higher Ed 3.0 
Cr
PORTER300BC5:30p-8:50p1754346 T HLE07/01/2013 08/09/2013  Zamani-Gallaher
EDLD 660 Grantwriting 2.0 
Cr
TRAVRSTBA038:00a-2:00p1354415 MTWR ELE06/24/2013 06/27/2013 Traverse City Broughton
TRAVRSTBA038:00a-12:00p13  FELE06/28/2013 06/28/2013 Traverse City Broughton
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54415
EDLD 680 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title: African American Men in HE
PORTER301AD5:30p-8:50p554336 M ELE05/06/2013 06/17/2013  Gragg
EDLD 686 Masters Internship 1.0 
Cr
Section Title: Higher Education
DP151223  L05/06/2013 08/21/2013  Flowers
Section Title: Master Internship K-12
DP150070  L05/06/2013 08/21/2013  Flowers
EDLD 687 Masters Internship 2.0 
Cr
Section Title: Higher Education
DP151225  L05/06/2013 08/21/2013  Flowers
Section Title: Master Internship K-12
DP150071  L05/06/2013 08/21/2013  Flowers
Section Title: Student Affairs II
PORTER301AD5:30p-8:50pDP251227 W L05/06/2013 06/26/2013  Broughton
Section Title: Student Affairs I
PORTER301AD5:30p-8:50pDP251226 W L05/06/2013 06/26/2013  Broughton
Section Title: Student Affairs II
PORTER301AD5:30p-8:50pDP352727 W L07/01/2013 08/21/2013  Broughton
Section Title: Student Affairs I
PORTER301AD5:30p-8:50pDP352726 W L07/01/2013 08/21/2013  Broughton
EDLD 688 Masters Internship 3.0 
Cr
DP150072  IST05/06/2013 08/21/2013  Flowers
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Educational Leadership
EDLD 689 Masters Internship 4.0 
Cr
DP150073  IST05/06/2013 08/21/2013  Flowers
EDLD 697 Independent Study 1.0 
Cr
Section Title: Best Program
DP254036  IST05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: Best Program
DP250665  IST05/06/2013 06/26/2013  
EDLD 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP253983  IST05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: Best Program
DP250234  IST05/06/2013 06/26/2013  
EDLD 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251314  IST05/06/2013 06/26/2013  Tracy
EDLD 710 Educ Ldrshp & Change Process 3.0 
Cr
EMULIVTBA045:30p-8:45p1754362 W HLE07/03/2013 08/07/2013 EMU Livonia Anderson
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54362
EDLD 713 Field Based Research 4.0 
Cr
PORTER304B5:30p-8:50pDP1752639 R ELE07/11/2013 08/08/2013  Burton
EDLD 740 Organizational Theory 3.0 
Cr
PORTER301AD5:30p-8:50p553095 TR HLE05/06/2013 06/17/2013  Barott
GAYLRDTBA029:00a-3:00p254966  SHLE05/11/2013 05/11/2013 EMU Brighton Berry
GAYLRDTBA029:00a-3:00p2  SHLE05/18/2013 05/18/2013 EMU Brighton Berry
GAYLRDTBA029:00a-3:00p2  SHLE06/08/2013 06/08/2013 EMU Brighton Berry
Meets at EMU-Gaylord: 5/11, 5/18 & 6/0854966
EDLD 767 Continuous Enrollment 1.0 
Cr
352615  L07/01/2013 08/21/2013  
EDLD 786 Internship-Educ Admin 1.0 
Cr
DP150074  IST05/06/2013 08/21/2013  Flowers
EDLD 787 Internship-Educ Admin 2.0 
Cr
DP150075  IST05/06/2013 08/21/2013  Flowers
EDLD 788 Internship-Educ Admin 3.0 
Cr
DP150076  IST05/06/2013 08/21/2013  Flowers
EDLD 789 Internship-Educ Admin 4.0 
Cr
DP150077  IST05/06/2013 08/21/2013  Flowers
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Educational Leadership
EDLD 794 Seminar in Educ Ldrshp Resrch 3.0 
Cr
1:00p-4:00p1754383 U L06/30/2013 08/04/2013 WshtnawCty/WKU Anderson
Early Start: June 3054383
EDLD 797 Independent Study 1.0 
Cr
DP250235  IST05/06/2013 06/26/2013  
EDLD 798 Independent Study 2.0 
Cr
DP550291  IST05/06/2013 06/17/2013  
EDLD 799 Independent Study 3.0 
Cr
DP250236  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351962  IST07/01/2013 08/21/2013  
EDLD 820 The Politics of Educ Leadershp 3.0 
Cr
EMULIVTBA059:00a-3:00p554351  SELE05/04/2013 06/15/2013 EMU Livonia Barott
EMULIVTBA059:00a-3:00p5  SELE05/04/2013 06/15/2013 EMU Livonia Barott
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54351
GAYLRDTBA019:00a-3:00p354710  SHLE07/06/2013 07/06/2013 EMU Brighton Flowers
GAYLRDTBA019:00a-3:00p3  SHLE07/27/2013 07/27/2013 EMU Brighton Flowers
GAYLRDTBA019:00a-3:00p3  SHLE08/17/2013 08/17/2013 EMU Brighton Flowers
Meets at EMU-Gaylord: 7/06, 7/27 & 8/1754710
EDLD 895 Dissertation Research Seminar 2.0 
Cr
1:00p-4:00p1754382 U L06/30/2013 08/04/2013 WshtnawCty/WKU Anderson
Early Start: June 3054382
EDLD 896 Dissertation Research 1.0 
Cr
DP253768  L05/06/2013 06/26/2013  
DP250078  L05/06/2013 06/26/2013  
DP353769  L07/01/2013 08/21/2013  
DP353765  L07/01/2013 08/21/2013  
DP351940  L07/01/2013 08/21/2013  
EDLD 897 Dissertation Research 2.0 
Cr
DP253770  L05/06/2013 06/26/2013  
DP250087  L05/06/2013 06/26/2013  
DP353767  L07/01/2013 08/21/2013  
DP353771  L07/01/2013 08/21/2013  
DP351947  L07/01/2013 08/21/2013  
DP654187  L08/12/2013 08/23/2013  
EDLD 898 Dissertation Research 4.0 
Cr
DP253772  L05/06/2013 06/26/2013  
DP250095  L05/06/2013 06/26/2013  
DP353773  L07/01/2013 08/21/2013  
DP353766  L07/01/2013 08/21/2013  
DP351954  L07/01/2013 08/21/2013  
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Educational Leadership
EDLD 899 Dissertation Research 8.0 
Cr
DP250240  L05/06/2013 06/26/2013  
DP351966  L07/01/2013 08/21/2013  
Educational Media & Technology
EDMT 330 Instructnl Applics of Med&Tech 3.0 
Cr
254530  DEO05/06/2013 06/26/2013  Bednar
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54530
PORTER205E9:00a-10:50a251093 TR HLE05/06/2013 06/26/2013  Jones
PORTER205E11:30a-12:20p253294 TR HLE05/06/2013 06/26/2013  McVey
354242  DEO07/01/2013 08/21/2013  Copeland
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54242
EDMT 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP251128  IST05/06/2013 06/26/2013  
EDMT 590 Special Topics 1.0 
Cr
DP1754148  ELE07/01/2013 08/09/2013  
EDMT 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Intro to Online Teaching
1755037  DEO07/01/2013 08/09/2013  Jones
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu55037
EDMT 623 Instr Des&Dev Multimd Inst Mat 3.0 
Cr
254244  DEO05/06/2013 06/26/2013  Bednar
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54244
EDMT 628 Design&Use Online Res for Educ 3.0 
Cr
354245  DEO07/01/2013 08/21/2013  Copeland
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54245
EDMT 653 Issues& Emerging Educ Technol 3.0 
Cr
354248  DEO07/01/2013 08/21/2013  McVey
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54248
EDMT 690 Thesis 1.0 
Cr
DP154131  IST05/06/2013 08/21/2013  
EDMT 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP550607  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP353938  IST07/01/2013 08/21/2013  
EDMT 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP554073  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550608  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752128  IST07/01/2013 08/09/2013  
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Educational Media & Technology
EDMT 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP550609  IST05/06/2013 06/17/2013  
Educational Psychology
EDPS 322 Human Develpmnt&Learning 4.0 
Cr
554250  DEO05/06/2013 06/17/2013  Beauvais
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54250
554249  DEO05/06/2013 06/17/2013  Beauvais
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54249
EDPS 325 Life Span Hum Grwth &Dev 4.0 
Cr
554305  DEO05/06/2013 06/17/2013  Jose-Kampfner
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54305
554306  DEO05/06/2013 06/17/2013  Grewal
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54306
554251  DEO05/06/2013 06/17/2013  Gould
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54251
PORTER2082:00p-4:30p554222 TR HLE05/06/2013 06/17/2013  Orr
PORTER2082:00p-4:30p1754223 TR HLE07/01/2013 08/09/2013  Orr
EDPS 340 Intro to Assessmnt & Evaluat 3.0 
Cr
PORTER205C9:00a-12:10p553408 MW L05/06/2013 06/17/2013  Baiyee
PORTER205C1:00p-4:00p550610 TR L05/06/2013 06/17/2013  Svoboda
EDPS 501 Psych of Adolescence 3.0 
Cr
PORTER20812:00p-3:00pDP251609 W HLE05/06/2013 06/26/2013  Jones
EDPS 600 Human Development 3.0 
Cr
554252  DEO05/06/2013 06/17/2013  Jose-Kampfner
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54252
EDPS 605 Mental Health of Educators 2.0 
Cr
1754253  DEO07/01/2013 08/09/2013  Gould
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54253
EDPS 617 Children in Poverty:Edu Implic 3.0 
Cr
554254  DEO05/06/2013 06/17/2013  Jones
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54254
EDPS 640 Schl Violence: Holistic Apprch 3.0 
Cr
1754255  DEO07/01/2013 08/09/2013  Jose-Kampfner
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54255
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Educational Psychology
EDPS 667 Principles of Ed Research 3.0 
Cr
554257  DEO05/06/2013 06/17/2013  Starko
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54257
DP554256  DEO05/06/2013 06/17/2013  Starko
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54256
1754259  DEO07/01/2013 08/09/2013  Pokay
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54259
DP1754258  DEO07/01/2013 08/09/2013  Pokay
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54258
EDPS 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250670  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352920  IST07/01/2013 08/21/2013  
EDPS 698 Independent Study 2.0 
Cr
Section Title: Ind study/Research & Methdlgy
DP150671  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP1752133  IST07/01/2013 08/09/2013  
EDPS 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250672  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352009  IST07/01/2013 08/21/2013  
Educational Studies
EDST 797 Independent Study 1.0 
Cr
DP1754132  IST07/01/2013 08/09/2013  
EDST 798 Independent Study 2.0 
Cr
DP553991  IST05/06/2013 06/17/2013  
EDST 799 Independent Study 3.0 
Cr
DP153969  IST05/06/2013 08/21/2013  Williams
DP554081  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP354142  IST07/01/2013 08/21/2013  
EDST 800 Intro Ed Stds:Schlrshp,Tchg,Le 3.0 
Cr
12:00p-5:00p254381  FHLE05/10/2013 05/10/2013 WshtnawCty/WKU Williams
9:00a-5:00p2  SHLE05/11/2013 05/11/2013 WshtnawCty/WKU Williams
9:00a-5:00p2  SHLE06/01/2013 06/01/2013 WshtnawCty/WKU Williams
12:00p-5:00p2  FHLE06/21/2013 06/21/2013 WshtnawCty/WKU Williams
9:00a-5:00p2  SHLE06/22/2013 06/22/2013 WshtnawCty/WKU Williams
9:00a-5:00p2 M HLE06/24/2013 06/24/2013 WshtnawCty/WKU Williams
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Educational Studies
EDST 810 Research Internship/Applicatio 3.0 
Cr
DP253039  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353058  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353059  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353067  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353068  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353061  IST07/01/2013 08/21/2013  
EDST 889 Internship 3.0 
Cr
Section Title: Internship/Comprehensive Exam
DP154151  IST05/06/2013 08/21/2013  Scheffer
Section Title: Internship/Comprehensive Exam
DP353931  IST07/01/2013 08/21/2013  
Section Title: Internship/Comprehensive Exam
DP1754022  IST07/01/2013 08/09/2013  
Section Title: Internship/Comprehensive Exam
DP1754153  IST07/01/2013 08/09/2013  
EDST 895 Dissertation Proposal Seminar 3.0 
Cr
DP154050  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP1753968  IST07/01/2013 08/09/2013  
EDST 896 Dissertation 1.0 
Cr
DP154069  HLB05/06/2013 08/21/2013  
EDST 898 Dissertation 3.0 
Cr
DP154068  HLE05/06/2013 08/21/2013  
Electronics
ELEC 200 Circuit Analysis I 3.0 
Cr
SILL2105:00p-8:30p251462 MW LLA05/06/2013 06/26/2013  
3:30p-6:50p1754768 MW LLA07/01/2013 08/09/2013  
ELEC 215 Computer Aided Electronics 3.0 
Cr
255033  DEO05/06/2013 06/26/2013  Shay
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu55033
ELEC 218 Motors and Controls 3.0 
Cr
SILL2105:00p-8:30p251198 TR LLA05/06/2013 06/26/2013  
ELEC 279 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Unmanned Vehicle Systems
SILL1393:30p-6:50p1754597 TR L07/01/2013 08/09/2013  Eydgahi
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Electronics
ELEC 387 Co-op Educ in Electrn Technlgy 3.0 
Cr
DP550343  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP251191  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP1752136  CP07/01/2013 08/09/2013  
DP1752135  CP07/01/2013 08/09/2013  
ELEC 487 Co-op Educ in Electrn Technlgy 3.0 
Cr
DP251192  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP550344  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP1752137  CP07/01/2013 08/09/2013  
DP1752138  CP07/01/2013 08/09/2013  
ELEC 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP251193  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP550345  IST05/06/2013 06/17/2013  
ELEC 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP550346  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP251194  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352341  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP1752140  IST07/01/2013 08/09/2013  
ELEC 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP251195  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP550347  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752141  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP352342  IST07/01/2013 08/21/2013  
Engineering Management
EM 520 Engine Value&Econ Analysis 3.0 
Cr
255034  DEO05/06/2013 06/26/2013  Booker
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu55034
EM 597 Independent Study 1.0 
Cr
251728  IST05/06/2013 06/26/2013  
353045  IST07/01/2013 08/21/2013  
EM 599 Independent Study 3.0 
Cr
251730  IST05/06/2013 06/26/2013  
251707  IST05/06/2013 06/26/2013  
353015  IST07/01/2013 08/21/2013  
EM 659 Advanced Lean Systems 3.0 
Cr
254993  DEO05/06/2013 06/26/2013  Ahmed
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54993
EM 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP251276  IST05/06/2013 06/26/2013  
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Engineering Management
EM 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP251450  IST05/06/2013 06/26/2013  
EM 699 Independent Study 3.0 
Cr
251676  IST05/06/2013 06/26/2013  
251741  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251451  IST05/06/2013 06/26/2013  
353003  IST07/01/2013 08/21/2013  
Engineering Technology
ET 100 Intro Engineering Technology 3.0 
Cr
SILL1153:30p-6:50p254594 TR L05/06/2013 06/26/2013  Eydgahi
English
ENGL 120 Comp I: Writing the Coll Exper 3.0 
Cr
8:45a-10:15aDP154974 MTWR L06/17/2013 08/08/2013 WshtnawCty/WKU
10:30a-12:15pDP154975 MTWR L06/17/2013 08/08/2013 WshtnawCty/WKU
3:15p-4:45pDP154976 MTWR L06/17/2013 08/08/2013 WshtnawCty/WKU
ENGL 121 Comp II: Resrchng the Publ Exp 3.0 
Cr
PRAY-H4159:00a-11:40a250666 MW L05/06/2013 06/26/2013  Cassidy
PRAY-H4151:00p-3:40p251379 MW L05/06/2013 06/26/2013  Cassidy
PRAY-H4161:00p-3:40p251528 TR L05/06/2013 06/26/2013  Benninghoff
PRAY-H4189:00a-11:40a350241 TR L07/01/2013 08/21/2013  Miller
PRAY-H4181:00p-3:40p352923 TR L07/01/2013 08/21/2013  Miller
ENGL 300W Writing About Literature 3.0 
Cr
PRAY-H4171:00p-4:10p551094 TR L05/06/2013 06/17/2013  Norton
ENGL 324W Prin of Tech Communication 3.0 
Cr
254550  DEO05/06/2013 06/26/2013  Benninghoff
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54550
ENGL 326 Research Writing 3.0 
Cr
254551  DEO05/06/2013 06/26/2013  Mueller
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54551
ENGL 328W Writing, Style, and Technology 3.0 
Cr
254552  DEO05/06/2013 06/26/2013  Mueller
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54552
PRAY-H3131:00p-3:40p254534 TR L05/06/2013 06/26/2013  Krause
354553  DEO07/01/2013 08/21/2013  Krause
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54553
ENGL 387 Co-op Education in English 3.0 
Cr
DP254070  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP250114  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351872  CP07/01/2013 08/21/2013  
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English
ENGL 444 Writing for the World Wide Web 3.0 
Cr
254554  DEO05/06/2013 06/26/2013  Krause
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54554
ENGL 487 Co-op Education in English 3.0 
Cr
DP250115  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351873  CP07/01/2013 08/21/2013  
ENGL 488 Internship in Techncl Writing 1.0 
Cr
DP250116  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351874  IST07/01/2013 08/21/2013  
ENGL 489 Internship in Techncl Writing 2.0 
Cr
DP250117  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351875  IST07/01/2013 08/21/2013  
ENGL 490 Internship in Techncl Writing 3.0 
Cr
DP250118  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351876  IST07/01/2013 08/21/2013  
ENGL 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250119  IST05/06/2013 06/26/2013  
ENGL 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250120  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351877  IST07/01/2013 08/21/2013  
ENGL 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250121  IST05/06/2013 06/26/2013  
ENGL 531 Teacher as Writer 3.0 
Cr
9:00a-3:00p552928 MTWR FL06/24/2013 07/05/2013  Baker
ENGL 675 EMU Writing Proj-Summer Instit 5.0 
Cr
9:00a-3:00p552826 MTWR FL06/20/2013 07/19/2013  Tucker
ENGL 692 Thesis 3.0 
Cr
DP250160  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351878  IST07/01/2013 08/21/2013  
ENGL 693 Masters Writing Project 3.0 
Cr
DP251054  L05/06/2013 06/26/2013  
ENGL 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250162  IST05/06/2013 06/26/2013  
ENGL 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250163  IST05/06/2013 06/26/2013  
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English
ENGL 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250164  IST05/06/2013 06/26/2013  
English as a Second Language
ESLN 010 Beginning ESL Grammar 3.0 
Cr
ALEXAN2149:30a-10:45aDP154095 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 012 Beginning ESL Writing 3.0 
Cr
ALEXAN21411:00a-12:15pDP153134 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 013 American Pronunication I 3.0 
Cr
ALEXAN21411:00a-12:15pDP153954 TR L05/06/2013 08/21/2013  
2:00p-3:15pDP154751 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 014 Beginning ESL Reading 3.0 
Cr
ALEXAN2142:00p-3:15pDP153751 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 015 Study Skills Engl Lang Lrnr I 3.0 
Cr
ALEXAN21511:00a-12:15pDP153143 TR L05/06/2013 08/21/2013  
2:00p-3:15pDP154753 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 016 Beginning ESL-Spkg & Listening 3.0 
Cr
ALEXAN2149:30a-10:45aDP154100 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 017 American Language & Culture I 3.0 
Cr
ALEXAN218A11:00a-12:15pDP154755 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ALEXAN2142:00p-3:15pDP153775 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 019 Community and Current Events I 3.0 
Cr
ALEXAN218B11:00a-12:15pDP154757 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ALEXAN2152:00p-3:15pDP154267 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 020 Intermediate ESL-Grammar 3.0 
Cr
ALEXAN2179:30a-10:45aDP153752 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 022 Intermediate ESL-Writing 3.0 
Cr
ALEXAN21711:00a-12:15pDP153135 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 024 Intermediate ESL-Reading 3.0 
Cr
2:00p-3:15pDP153753 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 026 Intermed ESL-Spkng&Lstng 3.0 
Cr
ALEXAN218B9:30a-10:45aDP153136 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 030 Advanced ESL: Grammar 3.0 
Cr
ALEXAN218B9:30a-10:45aDP153754 MW L05/06/2013 08/21/2013  
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English as a Second Language
ESLN 032 Advanced ESL: Writing 3.0 
Cr
ALEXAN218B11:00a-12:15pDP153137 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 033 American Pronunciation II 3.0 
Cr
11:00a-12:15pDP154762 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ALEXAN2162:00p-3:15pDP154102 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 034 Advanced ESL: Reading 3.0 
Cr
ALEXAN2162:00p-3:15pDP153755 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 036 Adv ESL:Speaking&Listeng 3.0 
Cr
ALEXAN2179:30a-10:45aDP153138 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 037 American Language & Culure II 3.0 
Cr
11:00a-12:15pDP154764 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ALEXAN2172:00p-3:15pDP153145 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 038 Study Skill Engl Lang Lrner II 3.0 
Cr
ALEXAN21711:00a-12:15pDP153147 TR L05/06/2013 08/21/2013  
2:00p-3:15pDP154766 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 039 Community & Current Events II 3.0 
Cr
ALEXAN2179:00a-12:00pDP154269  FL05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 040 Academic ESL Grammar 3.0 
Cr
9:30a-10:45aDP153756 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 042 Academic ESL Writing 3.0 
Cr
ALEXAN218A11:00a-12:15pDP153139 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 044 Academic ESL Reading 3.0 
Cr
ALEXAN2172:00p-3:15pDP153757 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 046 Acad ESL:Listeng&Speakng 3.0 
Cr
9:30a-10:45aDP153140 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 052 Acad Wrtg For Intnl Grad Studs 3.0 
Cr
ALEXAN2163:30p-4:45pDP153141 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 055 Seminar:ESL Academic Communica 3.0 
Cr
ALEXAN2163:30p-4:45pDP153142 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 110 Beginning ESL-Grammar 3.0 
Cr
ALEXAN2149:30a-10:45aDP154097 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 112 Beginning ESL-Writing 3.0 
Cr
ALEXAN21411:00a-12:15pDP151657 MW L05/06/2013 08/21/2013  
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English as a Second Language
ESLN 113 American Pronunciation I 3.0 
Cr
ALEXAN21411:00a-12:15pDP153972 TR L05/06/2013 08/21/2013  
2:00p-3:15pDP154752 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 114 Beginning ESL - Reading 3.0 
Cr
ALEXAN2142:00p-3:15pDP153758 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 115 Study Skills Engl Lang Lrnr I 3.0 
Cr
ALEXAN21511:00a-12:15pDP153144 TR L05/06/2013 08/21/2013  
2:00p-3:15pDP154754 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 116 Beginning ESL-Spkg & Listening 3.0 
Cr
ALEXAN2149:30a-10:45aDP154101 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 117 American Language & Culture I 3.0 
Cr
ALEXAN218A11:00a-12:15pDP154756 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ALEXAN2142:00p-3:15pDP153776 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 119 Community and Current Events I 3.0 
Cr
ALEXAN218B11:00a-12:15pDP154758 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ALEXAN2152:00p-3:15pDP154273 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 210 Intermediate ESL-Grammar 3.0 
Cr
ALEXAN2179:30a-10:45aDP153759 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 212 Intermediate ESL-Writing 3.0 
Cr
ALEXAN21711:00a-12:15pDP151550 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 214 Intermediate ESL-Reading 3.0 
Cr
2:00p-3:15pDP153760 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 216 Intermed ESL-Spkng&Lstng 3.0 
Cr
ALEXAN218B9:30a-10:45aDP153072 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 310 Advanced ESL: Grammar 3.0 
Cr
ALEXAN218B9:30a-10:45aDP153761 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 312 Advanced ESL: Writing 3.0 
Cr
ALEXAN218B11:00a-12:15pDP150748 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 313 American Pronunciation II 3.0 
Cr
11:00a-12:15pDP154763 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ALEXAN2162:00p-3:15pDP154103 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 314 Advanced ESL: Reading 3.0 
Cr
ALEXAN2162:00p-3:15pDP153762 MW L05/06/2013 08/21/2013  
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English as a Second Language
ESLN 315 Study Skill Engl Lang Lrner II 3.0 
Cr
ALEXAN21711:00a-12:15pDP153148 TR L05/06/2013 08/21/2013  
2:00p-3:15pDP154767 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 316 Adv ESL:Speaking&Listeng 3.0 
Cr
ALEXAN2179:30a-10:45aDP153073 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 317 American Language & Culure II 3.0 
Cr
11:00a-12:15pDP154765 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ALEXAN2172:00p-3:15pDP153146 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 319 Community & Current Events II 3.0 
Cr
ALEXAN2179:00a-12:00pDP154275  FL05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 410 Academic ESL Grammar 3.0 
Cr
9:30a-10:45aDP153763 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 412 Academic ESL Writing 3.0 
Cr
ALEXAN218A11:00a-12:15pDP151081 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 414 Academic ESL Reading 3.0 
Cr
ALEXAN2172:00p-3:15pDP153764 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 416 Acad ESL:Listeng&Speakng 3.0 
Cr
9:30a-10:45aDP153053 TR L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 512 Acad Wrtg For Intnl Grad Studs 3.0 
Cr
ALEXAN2163:30p-4:45pDP150749 MW L05/06/2013 08/21/2013  
ESLN 515 Seminar:ESL Academic Communica 3.0 
Cr
ALEXAN2163:30p-4:45pDP150914 TR L05/06/2013 08/21/2013  
Finance
FIN 350 Principles of Finance 3.0 
Cr
OWEN2279:00a-11:40a250767 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  
OWEN2271:00p-3:40p251105 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Moeller
OWEN2276:30p-9:10p251400 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Diallo
OWEN2276:30p-9:10p250766 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  
OWEN2271:00p-3:40p351781 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  
FIN 354 Investments 3.0 
Cr
OWEN2246:30p-9:10p251296 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Kiss
FIN 357 Financial Markets 3.0 
Cr
OWEN2271:00p-3:40p254555 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Garg
FIN 359 Intermediate Financial Theory 3.0 
Cr
OWEN2279:00a-11:40a250955 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Zhang
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Finance
FIN 370 International Business Finance 3.0 
Cr
OWEN2186:30p-9:10p251106 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Tessema
FIN 387 Co-op Education in Finance 3.0 
Cr
DP250006  CP05/06/2013 06/26/2013  Diallo
DP351782  CP07/01/2013 08/21/2013  Diallo
FIN 450W Problems in Financial Managemt 3.0 
Cr
OWEN2246:30p-9:10p251124 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Moeller
FIN 453 Commercial Banking 3.0 
Cr
OWEN2241:00p-3:40p253497 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Diallo
FIN 487 Co-op Education in Finance 3.0 
Cr
DP250776  CP05/06/2013 06/26/2013  Diallo
DP351783  CP07/01/2013 08/21/2013  Diallo
FIN 489 Internship 3.0 
Cr
DP250245  IST05/06/2013 06/26/2013  Diallo
DP351784  IST07/01/2013 08/21/2013  Diallo
FIN 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP251331  IST05/06/2013 06/26/2013  
FIN 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP251152  IST05/06/2013 06/26/2013  
FIN 499 Independent Study 3.0 
Cr
Section Title: Directed Studies
DP250717  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351785  IST07/01/2013 08/21/2013  
FIN 502 Financial Principles 3.0 
Cr
OWEN2246:30p-9:10p352642 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Hanson
FIN 540 International Finance 3.0 
Cr
OWEN2186:30p-9:10p251107 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Tessema
FIN 620 Financial Admin Policies 3.0 
Cr
EMULIVTBA036:30p-9:10p254723 TR ELE05/06/2013 06/26/2013 EMU Livonia Rahman
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54723
FIN 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250007  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351786  IST07/01/2013 08/21/2013  
Foreign Language/Bicult Stds
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Foreign Language/Bicult Stds
FLAN 179 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Beginning Arabic III
ALEXAN2177:00p-9:40p254814 MW L05/06/2013 06/26/2013  Ali
FLAN 387 Co-op Educ in Foreign Lang 3.0 
Cr
DP250125  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351854  CP07/01/2013 08/21/2013  
FLAN 388 Internship 1.0 
Cr
DP250126  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351855  IST07/01/2013 08/21/2013  
FLAN 412 Mthds Tchg Modern Lang in Elem 3.0 
Cr
ALEXAN2158:30a-11:45aDP251499 MW L05/06/2013 06/26/2013  Nerenz
FLAN 477 Special Topics 1.0 
Cr
Section Title: World Lang Elem Practicum
ALEXAN2159:00a-11:00aDP253868  FL05/06/2013 06/26/2013  Nerenz
FLAN 487 Co-op Educ in Foreign Lang 3.0 
Cr
DP250127  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351856  CP07/01/2013 08/21/2013  
FLAN 488 Internship: Lang & Intl Trade 2.0 
Cr
DP250128  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351857  IST07/01/2013 08/21/2013  
FLAN 489 Internship:Lang & Intl Trade 3.0 
Cr
DP250129  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351858  IST07/01/2013 08/21/2013  
FLAN 490 Internship: Lang & Intl Trade 3.0 
Cr
DP250130  L05/06/2013 06/26/2013  
DP351859  L07/01/2013 08/21/2013  
FLAN 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250131  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351860  IST07/01/2013 08/21/2013  
FLAN 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250132  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351861  IST07/01/2013 08/21/2013  
FLAN 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250133  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351862  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Foreign Language/Bicult Stds
FLAN 612 Mthds-Tchng Mod Lang Elem Grds 3.0 
Cr
ALEXAN2158:30a-11:45aDP251518 MW L05/06/2013 06/26/2013  Nerenz
FLAN 679 Special Topics 1.0 
Cr
Section Title: World Lang Elem Practicum
ALEXAN2159:00a-11:00aDP253981  FL05/06/2013 06/26/2013  Nerenz
FLAN 688 Intern-Lang&Intrntl Trde 3.0 
Cr
DP250134  L05/06/2013 06/26/2013  
DP351863  L07/01/2013 08/21/2013  
FLAN 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250135  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351993  IST07/01/2013 08/21/2013  
FLAN 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP550349  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP351864  IST07/01/2013 08/21/2013  
FLAN 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250136  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351865  IST07/01/2013 08/21/2013  
French
FRNH 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250137  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351866  IST07/01/2013 08/21/2013  
FRNH 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250138  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1752167  IST07/01/2013 08/09/2013  
FRNH 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250139  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351867  IST07/01/2013 08/21/2013  
FRNH 692 Research Paper 3.0 
Cr
DP250140  L05/06/2013 06/26/2013  
DP351868  L07/01/2013 08/21/2013  
FRNH 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250141  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351869  IST07/01/2013 08/21/2013  
FRNH 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250142  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351870  IST07/01/2013 08/21/2013  
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French
FRNH 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250143  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351871  IST07/01/2013 08/21/2013  
Geography
GEOG 100 Intro Geospatial Sci&Technlgy 3.0 
Cr
554490  DEO05/06/2013 06/17/2013  Semple
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54490
GEOG 107 Intro to Geography 3.0 
Cr
10:30a-12:20p254431 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Grote
354491  DEO07/01/2013 08/21/2013  Kasenow
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54491
GEOG 110 World Regions 3.0 
Cr
554518  DEO05/06/2013 06/17/2013  Victor
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54518
10:30a-12:20p253447 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Moore
1754517  DEO07/01/2013 08/09/2013  Victor
Delivered Online. MoreInfo: www.emuonline.edu54517
GEOG 150 Thinking Sustainably 3.0 
Cr
TRAVRSTBA024:00p-9:00p1854466  SELE07/13/2013 07/13/2013 Traverse City Mayda
TRAVRSTBA028:00a-2:00p18 UMTWR FELE07/14/2013 07/19/2013 Traverse City Mayda
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54466
GEOG 177 Special Topics 1.0 
Cr
Section Title: Geotourism in the Grnd Trvrs R
554531  HLE05/18/2013 05/24/2013 EPEO Victor
GEOG 276 Principles Geog Inform Systems 3.0 
Cr
STRONG2261:00p-4:50p554434 TR L05/06/2013 06/17/2013  Welsh
GEOG 319 Geography of Europe 3.0 
Cr
254494  DEO05/06/2013 06/26/2013  Wagner
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54494
GEOG 320 Geography of US & Canada 3.0 
Cr
254703  DEO05/06/2013 06/26/2013  Mayda
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54703
354705  DEO07/01/2013 08/21/2013  Mayda
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54705
GEOG 333 Settlement Geography 3.0 
Cr
TRAVRSTBA014:00p-9:00p1954417  SELE07/20/2013 07/20/2013 Traverse City Mayda
TRAVRSTBA018:00a-2:00p19 UMTWR FELE07/21/2013 07/26/2013 Traverse City Mayda
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54417
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Geography
GEOG 348 Tchg Soc Std Elem School 3.0 
Cr
STRONG2085:30p-8:10p554435 MW L05/06/2013 06/17/2013  Moore
GEOG 379 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Geotourism in the Grnd Trvrs R
554532  HLE05/18/2013 05/24/2013 EPEO Victor
GEOG 387 Co-op Education in Geography 3.0 
Cr
DP550356  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP1752168  CP07/01/2013 08/09/2013  
GEOG 487 Co-op Education in Geography 3.0 
Cr
DP550357  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP1752169  CP07/01/2013 08/09/2013  
GEOG 488 Internship 4.0 
Cr
DP550358  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752171  IST07/01/2013 08/09/2013  
GEOG 489 Internship 5.0 
Cr
DP550359  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752172  IST07/01/2013 08/09/2013  
GEOG 490 Internship 6.0 
Cr
DP550362  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752173  IST07/01/2013 08/09/2013  
GEOG 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP550363  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752174  IST07/01/2013 08/09/2013  
GEOG 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250325  IST05/06/2013 06/26/2013  
353062  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP1752175  IST07/01/2013 08/09/2013  
GEOG 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP550365  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752176  IST07/01/2013 08/09/2013  
GEOG 531 Amer Cultural Landscapes 2.0 
Cr
TRAVRSTBA034:00p-9:00p2054418  SELE07/27/2013 07/27/2013 Traverse City Mayda
TRAVRSTBA038:00a-2:00p20 UMTW ELE07/28/2013 07/31/2013 Traverse City Mayda
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54418
GEOG 571 Teaching Social Studies 2.0 
Cr
STRONG2085:30p-8:10p554436 MW L05/06/2013 06/17/2013  Moore
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Geography
GEOG 579 Geographic Info Systems 3.0 
Cr
STRONG2265:30p-8:50p553936 TR L05/06/2013 06/17/2013  Semple
GEOG 587 Co-op Educ in Geog/Geol 3.0 
Cr
DP550366  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP1752177  CP07/01/2013 08/09/2013  
GEOG 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Geotourism in the Grnd Trvrs R
554533  HLE05/18/2013 05/24/2013 EPEO Victor
GEOG 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP1953974  IST07/20/2013 07/26/2013  
GEOG 674 Professional Publicatn/Report 2.0 
Cr
DP550367  L05/06/2013 06/17/2013  
DP153957  L05/06/2013 08/21/2013  
DP1752178  L07/01/2013 08/09/2013  
GEOG 687 Intern Geography/Geology 4.0 
Cr
DP550368  L05/06/2013 06/17/2013  
DP1752179  L07/01/2013 08/09/2013  
GEOG 688 Intern Geography/Geology 5.0 
Cr
DP550369  L05/06/2013 06/17/2013  
DP1752180  L07/01/2013 08/09/2013  
GEOG 689 Intern Geography/Geology 6.0 
Cr
DP550370  L05/06/2013 06/17/2013  
DP154090  L05/06/2013 08/21/2013  
DP1752182  L07/01/2013 08/09/2013  
GEOG 690 Thesis 1.0 
Cr
DP550371  IST05/06/2013 06/17/2013  
GEOG 691 Thesis 2.0 
Cr
DP550372  IST05/06/2013 06/17/2013  
GEOG 692 Thesis 3.0 
Cr
DP550373  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752064  IST07/01/2013 08/09/2013  
GEOG 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP550374  IST05/06/2013 06/17/2013  
GEOG 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP550375  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752065  IST07/01/2013 08/09/2013  
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Geography
GEOG 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP550376  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752066  IST07/01/2013 08/09/2013  
German
GERN 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250144  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351848  IST07/01/2013 08/21/2013  
GERN 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250145  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351849  IST07/01/2013 08/21/2013  
GERN 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250146  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351850  IST07/01/2013 08/21/2013  
GERN 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP353069  IST07/01/2013 08/21/2013  
GERN 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250147  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351851  IST07/01/2013 08/21/2013  
GERN 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250148  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351852  IST07/01/2013 08/21/2013  
GERN 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250149  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351853  IST07/01/2013 08/21/2013  
Health & Human Servcs Intrdspl
IHHS 110 Rediscovering Your Creativity 1.0 
Cr
4:00p-9:00p554519  FL05/10/2013 05/10/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
9:00a-5:00p5  SL05/11/2013 05/11/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
Meets one weekend: 5/10 & 5/1154519
4:00p-9:00p1754907  FL07/12/2013 07/12/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
9:00a-5:00p17  SL07/13/2013 07/13/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
Meets one weekend: 7/12 & 7/1354907
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Health & Human Servcs Intrdspl
IHHS 177 Special Topics 1.0 
Cr
Section Title: Special Event Planning
4:00p-9:00p554523  FL05/17/2013 05/17/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
9:00a-5:00p5  SL05/18/2013 05/18/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
Meets one weekend: 5/17 & 5/1854523
Section Title: Creative Thinking Skills
4:00p-9:00p554521  FL06/07/2013 06/07/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
9:00a-5:00p5  SL06/08/2013 06/08/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
Meets one weekend: 6/7 & 6/854521
Section Title: Special Event Planning
4:00p-9:00p1754909  FL07/19/2013 07/19/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
9:00a-5:00p17  SL07/20/2013 07/20/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
Meets one weekend: 7/19 & 7/2054909
IHHS 260 Aging-Infncy:Life Crse Retrosp 3.0 
Cr
TRAVRSTBA054:00p-9:00p1354747  SL06/22/2013 06/22/2013 Traverse City Francis-Connolly
TRAVRSTBA058:00a-2:00p13 UMTWR FL06/23/2013 06/28/2013 Traverse City Francis-Connolly
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54747
Health Administration
HLAD 287 Co-op Educ in Health Administr 3.0 
Cr
352626  CP07/01/2013 08/21/2013  Walsh
HLAD 305 U.S. Health Care System 3.0 
Cr
5:30p-8:20p253702 TR L05/06/2013 06/26/2013  
HLAD 307W Communication Effct Hlth Admin 3.0 
Cr
5:30p-8:20p153684 R L05/06/2013 08/21/2013  Green-Weir
HLAD 310 Admin Health Care Orgs 3.0 
Cr
5:30p-8:20p253701 MW L05/06/2013 06/26/2013  Green-Weir
HLAD 311 Mngnt of Health Services 3.0 
Cr
5:30p-8:20p253635 MW L05/06/2013 06/26/2013  
5:30p-8:20p351129 MW L07/01/2013 08/21/2013  
HLAD 387 Co-op Educ In Health Adminstr 3.0 
Cr
DP250686  CP05/06/2013 06/26/2013  Walsh
HLAD 420 Fin Mgt Hlth Care Instns 3.0 
Cr
354961  DEO07/01/2013 08/21/2013  Walsh
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54961
HLAD 480 Internship Seminar 3.0 
Cr
5:30p-8:20p352001 T HLE07/01/2013 08/21/2013  Mihalko
5:30p-8:20p3 T HLE07/01/2013 08/21/2013  Mihalko
5:30p-8:20p3 T HLE07/01/2013 08/21/2013  Mihalko
5:30p-8:20p3 T HLE07/01/2013 08/21/2013  Mihalko
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Health Administration
HLAD 488 Internship 6.0 
Cr
5:50p-8:20p251642 T L05/06/2013 06/26/2013  Mihalko
DP352773  IST07/01/2013 08/21/2013  Mihalko
HLAD 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250637  IST05/06/2013 06/26/2013  Walsh
DP1752117  IST07/01/2013 08/09/2013  Walsh
HLAD 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP550438  IST05/06/2013 06/17/2013  Walsh
DP1752118  IST07/01/2013 08/09/2013  Walsh
HLAD 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250638  IST05/06/2013 06/26/2013  Walsh
DP1752119  IST07/01/2013 08/09/2013  Walsh
HLAD 520 Healthcare Mgmt Theory 3.0 
Cr
254963  DEO05/06/2013 06/26/2013  Croxall
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54963
254962  DEO05/06/2013 06/26/2013  Croxall
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54962
HLAD 524 Healthcare Manager Strategies 3.0 
Cr
354964  DEO07/01/2013 08/21/2013  
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54964
HLAD 550 Internship 2.0 
Cr
DP251170  IST05/06/2013 06/26/2013  Mihalko
353075  IST07/01/2013 08/21/2013  Mihalko
HLAD 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250639  IST05/06/2013 06/26/2013  Walsh
DP352240  IST07/01/2013 08/21/2013  Walsh
HLAD 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250640  IST05/06/2013 06/26/2013  Walsh
DP352241  IST07/01/2013 08/21/2013  Walsh
HLAD 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250641  IST05/06/2013 06/26/2013  Walsh
DP352242  IST07/01/2013 08/21/2013  Walsh
Health Education
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Health Education
HLED 120 Healthful Living 3.0 
Cr
ONLINE554363  DEO05/06/2013 06/17/2013  Foster
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54363
254364  DEO05/06/2013 06/26/2013  Larkin
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54364
ONLINE354706  DEO07/01/2013 08/21/2013  Cowdery
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54706
HLED 130 Healthy Sexuality 3.0 
Cr
2:30p-5:10p253640 TR L05/06/2013 06/26/2013  Murphy
HLED 210 First Aid & CPR Certification 2.0 
Cr
WARNER1171:00p-3:10p251213 MW HLE05/06/2013 06/26/2013  Sweet
9:00a-4:00p554379 U SL06/08/2013 06/09/2013 WshtnawCty/WKU Sigda
9:00a-4:00p5 U SL06/15/2013 06/16/2013 WshtnawCty/WKU Sigda
Meets 2 weekends: 6/8-9 & 6/15-1654379
9:00a-4:00p354380 U SL08/10/2013 08/11/2013 WshtnawCty/WKU Sigda
9:00a-4:00p3 U SL08/17/2013 08/18/2013 WshtnawCty/WKU Sigda
Meets 2 weekends: 8/10-11 & 8/17-1854380
HLED 320 Health Educ Elem Grades 2.0 
Cr
MONCCCTBA018:30a-5:00p554375  FL05/10/2013 05/10/2013 EMU Monroe Foster
MONCCCTBA018:30a-5:00p5  FL05/17/2013 05/17/2013 EMU Monroe Foster
Meets at EMU-Monroe: www.extended.emich.edu54375
8:30a-5:00p552936  FL05/31/2013 05/31/2013  Woodiel
MONCCCTBA018:30a-5:00p554375  FL05/31/2013 05/31/2013 EMU Monroe Foster
Meets at EMU-Monroe: www.extended.emich.edu54375
8:30a-5:00p552936  FL06/07/2013 06/07/2013  Woodiel
8:30a-5:00p5  FL06/14/2013 06/14/2013  Woodiel
HLED 490 Drug Use and Abuse 3.0 
Cr
9:00a-12:10p252343 MW L05/06/2013 06/26/2013  Schulz
HLED 497 Directed Study 1.0 
Cr
DP251555  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352937  IST07/01/2013 08/21/2013  
HLED 498 Directed Study 2.0 
Cr
DP251556  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352938  IST07/01/2013 08/21/2013  
HLED 499 Directed Study 3.0 
Cr
DP251326  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352939  IST07/01/2013 08/21/2013  
HLED 558 Health Ed Methods & Materials 3.0 
Cr
5:30p-8:50p554316 MW L05/06/2013 06/17/2013  Rickard
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Health Education
HLED 564 Health Ed for Diverse Populati 3.0 
Cr
5:30p-8:50p1751558 TR L07/01/2013 08/09/2013  Woodiel
HLED 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP550753  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP352940  IST07/01/2013 08/21/2013  
HLED 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP250860  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352941  IST07/01/2013 08/21/2013  
HLED 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP550754  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP352942  IST07/01/2013 08/21/2013  
HLED 690 Project in Health Education 3.0 
Cr
DP251748  IST05/06/2013 06/26/2013  
HLED 692 Thesis in Health Education 3.0 
Cr
DP253683  IST05/06/2013 06/26/2013  
HLED 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP550755  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752344  IST07/01/2013 08/09/2013  
HLED 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP550756  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752345  IST07/01/2013 08/09/2013  
HLED 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP550757  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752346  IST07/01/2013 08/09/2013  
Health Promotion & Human Perf
HPHP 505 Basic Stats Hlth Prom&Hm Perf 3.0 
Cr
5:30p-8:20p252807 MW L05/06/2013 06/26/2013  Cornett
HPHP 677 Rsrch, Thry, & Design Health 3.0 
Cr
5:30p-8:20p351564 MW HLE07/01/2013 08/21/2013  Moreno
Historic Preservation
GHPR 387 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 3.0 
Cr
DP550385  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP1752076  CP07/01/2013 08/09/2013  
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Historic Preservation
GHPR 436 Historic Preservation Project 3.0 
Cr
Section Title: Historic Presrvtn FieldProject
8:00a-5:00p550959 MTWR FE05/06/2013 06/17/2013  Ligibel
8:00a-1:00p5  FFE05/06/2013 06/17/2013  Ligibel
3:00p-7:00p5 U FE05/06/2013 06/17/2013  Ligibel
GHPR 487 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 3.0 
Cr
DP550386  CP05/06/2013 06/17/2013  
GHPR 488 Internship 4.0 
Cr
DP550387  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752077  IST07/01/2013 08/09/2013  
GHPR 489 Internship 5.0 
Cr
DP550388  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752078  IST07/01/2013 08/09/2013  
GHPR 490 Internship 6.0 
Cr
DP550389  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752079  IST07/01/2013 08/09/2013  
GHPR 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP550390  IST05/06/2013 06/17/2013  
GHPR 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP550391  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752080  IST07/01/2013 08/09/2013  
GHPR 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP550392  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752081  IST07/01/2013 08/09/2013  
GHPR 587 Co-op Educ in Cultrl Rsrc Mgmt 3.0 
Cr
DP550393  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP1752082  CP07/01/2013 08/09/2013  
GHPR 591 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title: Documenting Collections
8:00a-4:00p1254773 MTWR FL06/15/2013 06/21/2013  Bryk
GHPR 636 Historic Presrvtn Field Projct 3.0 
Cr
8:00a-5:00p551389 MTWR FE05/06/2013 06/17/2013  Ligibel
8:00a-1:00p5  FFE05/06/2013 06/17/2013  Ligibel
3:00p-7:00p5 U FE05/06/2013 06/17/2013  Ligibel
TRAVRSTBA043:00p-7:00p554806 U FE05/19/2013 05/19/2013 Traverse City Bryk
TRAVRSTBA048:00a-5:00p5 MTWR FE05/20/2013 05/23/2013 Traverse City Bryk
TRAVRSTBA048:00a-1:00p5  FFE05/24/2013 05/24/2013 Traverse City Bryk
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54806
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Historic Preservation
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt 4.0 
Cr
DP550394  L05/06/2013 06/17/2013  
DP1752083  L07/01/2013 08/09/2013  
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt 5.0 
Cr
DP550395  L05/06/2013 06/17/2013  
DP1752084  L07/01/2013 08/09/2013  
GHPR 689 Intern Cultrl Rsrc Mgt 6.0 
Cr
DP550396  L05/06/2013 06/17/2013  
GHPR 690 Historic Preservtn Proj 1.0 
Cr
DP550397  L05/06/2013 06/17/2013  
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 2.0 
Cr
DP550398  L05/06/2013 06/17/2013  
DP1752086  L07/01/2013 08/09/2013  
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 3.0 
Cr
DP550399  L05/06/2013 06/17/2013  
DP1752087  L07/01/2013 08/09/2013  
GHPR 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250332  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1752088  IST07/01/2013 08/09/2013  
GHPR 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP550400  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752090  IST07/01/2013 08/09/2013  
GHPR 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250334  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1752091  IST07/01/2013 08/09/2013  
History
HIST 100 Comp Study of Religion 3.0 
Cr
PRAY-H4029:00a-11:40a253178 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Schmitz
HIST 101 Hist of Westrn Civ-1648 3.0 
Cr
354790  DEO07/01/2013 08/21/2013  Delph
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54790
HIST 102 Western Civilztn, 1648-WWII 3.0 
Cr
254791  DEO05/06/2013 06/26/2013  Kauffman
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54791
PRAY-H30110:30a-12:20p354268 MTR L07/01/2013 08/21/2013  Cassar
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History
HIST 110 World History Since 1500 3.0 
Cr
PRAY-H4039:00a-11:40a352965 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  Knight
HIST 123 The U.S. to 1877 3.0 
Cr
PRAY-H31710:30a-12:20p254270 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Higbee
354792  DEO07/01/2013 08/21/2013  Pritchard
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54792
HIST 124 The U.S., 1877 to Present 3.0 
Cr
354793  DEO07/01/2013 08/21/2013  Ramold
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54793
HIST 313 Michigan History 3.0 
Cr
PRAY-H3171:00p-2:50p254271 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Higbee
354794  DEO07/01/2013 08/21/2013  Vinyard
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54794
HIST 323 Greek History 3.0 
Cr
PRAY-H3178:30a-10:20a251614 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Holoka
HIST 333 Europe Since 1919 3.0 
Cr
PRAY-H3018:30a-10:20a354272 MTR L07/01/2013 08/21/2013  Cassar
HIST 349 South Africa, 1500-Present 3.0 
Cr
354606  DEO07/01/2013 08/21/2013  Engwenyu
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54606
HIST 352 East Asia to 1800 3.0 
Cr
255011  DEO05/06/2013 06/26/2013  Sasaki
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu55011
HIST 364 U.S. Military History 3.0 
Cr
PRAY-H40110:30a-12:20p354274 MTR L07/01/2013 08/21/2013  Ramold
HIST 379 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Sports and American Memory
9:00a-5:00p2554737 MTWR FSL06/24/2013 06/29/2013 EPEO Ramold
Travel course contact jen.short@emich.edu54737
HIST 387 Co-op Education in History 3.0 
Cr
DP550401  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP1752092  CP07/01/2013 08/09/2013  
HIST 438 Nazi Germany 3.0 
Cr
TRAVRSTBA064:00p-9:00p2054897  SL07/27/2013 07/27/2013 Traverse City Kauffman
TRAVRSTBA068:00a-2:00p20 UMTWR FL07/28/2013 08/02/2013 Traverse City Kauffman
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54897
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History
HIST 481 Teaching Social Studies 3.0 
Cr
PRAY-H4011:00p-3:40p251616 TR L05/06/2013 06/26/2013  Olwell
HIST 487 Co-op Education in History 3.0 
Cr
DP550402  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP1752093  CP07/01/2013 08/09/2013  
HIST 489 Internship 3.0 
Cr
DP250310  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352744  IST07/01/2013 08/21/2013  
HIST 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP550403  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752094  IST07/01/2013 08/09/2013  
HIST 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP550407  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752095  IST07/01/2013 08/09/2013  
HIST 499 Independent Study 3.0 
Cr
550411  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP352019  IST07/01/2013 08/21/2013  
HIST 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: European Witchcraze
254799  DEO05/06/2013 06/26/2013  Delph
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54799
Section Title: Sports and American Memory
9:00a-5:00p2554605 MTWR FSL06/24/2013 06/29/2013 EPEO Ramold
Travel course contact jen.short@emich.edu54605
HIST 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP250845  IST05/06/2013 06/26/2013  
HIST 687 Co-op Education in History 3.0 
Cr
DP550421  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP1752101  CP07/01/2013 08/09/2013  
HIST 689 Local History Internship 3.0 
Cr
DP550422  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752102  IST07/01/2013 08/09/2013  
HIST 690 Thesis 1.0 
Cr
DP550423  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752103  IST07/01/2013 08/09/2013  
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History
HIST 691 Thesis 2.0 
Cr
DP550425  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752104  IST07/01/2013 08/09/2013  
HIST 692 Thesis 3.0 
Cr
DP550426  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752105  IST07/01/2013 08/09/2013  
HIST 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250335  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1752106  IST07/01/2013 08/09/2013  
HIST 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP550432  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752108  IST07/01/2013 08/09/2013  
HIST 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP354169  IST07/01/2013 08/21/2013  
1752110  IST07/01/2013 08/09/2013  
Hotel & Restaurant Mgmt
HRM 150 Sanitation-Hospitalty Industry 2.0 
Cr
255045  DEO05/06/2013 06/26/2013  Buchanan
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu55045
HRM 287 Co-op Education in HRM 1.0 
Cr
DP550439  CP05/06/2013 06/17/2013  Gregory
DP352257  CP07/01/2013 08/21/2013  Gregory
HRM 288 Co-op Education in HRM 2.0 
Cr
DP550440  CP05/06/2013 06/17/2013  Gregory
DP352258  CP07/01/2013 08/21/2013  
HRM 289 Co-op Education in HRM 3.0 
Cr
DP550441  CP05/06/2013 06/17/2013  Gregory
DP351975  CP07/01/2013 08/21/2013  
HRM 387 Co-op Education in HRM 1.0 
Cr
DP251465  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352880  CP07/01/2013 08/21/2013  
DP352259  CP07/01/2013 08/21/2013  
HRM 388 Co-op Education in HRM 2.0 
Cr
DP550442  CP05/06/2013 06/17/2013  
DP352260  CP07/01/2013 08/21/2013  
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Hotel & Restaurant Mgmt
HRM 389 Co-op Education in HRM 3.0 
Cr
DP250309  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351988  CP07/01/2013 08/21/2013  
HRM 441 Commercial Purchasing 3.0 
Cr
ROOSEV1123:30p-4:45p251125 TR HLL05/06/2013 06/26/2013  
HRM 460 Advanced Foodservice Mgmt 3.0 
Cr
ROOSEV1125:30p-6:45p1454923 TR HLL05/06/2013 06/26/2013  
HRM 470 Hospitlty Industry Mktg 3.0 
Cr
ROOSEV1122:00p-3:15p251126 MW L05/06/2013 06/26/2013  
HRM 480 Gaming and Casino Management 3.0 
Cr
ROOSEV11311:00a-12:15p155014 R HLL05/06/2013 08/21/2013  
ROOSEV11211:00a-12:15p1454924 R HLL05/06/2013 06/26/2013  
HRM 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250712  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1752120  IST07/01/2013 08/09/2013  
HRM 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250713  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352412  IST07/01/2013 08/21/2013  
HRM 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250714  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352014  IST07/01/2013 08/21/2013  
HRM 587 Co-op Education in HRM 3.0 
Cr
DP550445  CP05/06/2013 06/17/2013  
HRM 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Beverage Management
12:30p-3:15p1754059 TR HLE07/01/2013 08/09/2013  
HRM 609 Adv Topics in Food Syst Mgmnt 3.0 
Cr
ROOSEV1105:30p-6:45p154925 TR HLL05/06/2013 08/21/2013  
HRM 650 Research III 1.0 
Cr
352469  L07/01/2013 08/21/2013  
HRM 683 Workshop 3.0 
Cr
DP550447  L05/06/2013 06/17/2013  
HRM 687 Practicum 2.0 
Cr
DP352466  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Hotel & Restaurant Mgmt
HRM 688 Practicum 3.0 
Cr
DP251175  IST05/06/2013 06/26/2013  
HRM 695 Research II 3.0 
Cr
352470  L07/01/2013 08/21/2013  
HRM 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP550448  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP351976  IST07/01/2013 08/21/2013  
HRM 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP550449  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP352417  IST07/01/2013 08/21/2013  
HRM 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP550450  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP352418  IST07/01/2013 08/21/2013  
Industrial Distribution
ID 387 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 
Cr
DP251250  CP05/06/2013 06/26/2013  
354116  CP07/01/2013 08/21/2013  
ID 487 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 
Cr
DP251252  CP05/06/2013 06/26/2013  
Information Assurance
IA 202L Risk-Vulnerability Analysis 3.0 
Cr
ROOSEV1019:00a-11:50a251651 TR L05/06/2013 06/26/2013  Lawver
IA 212 Open Source Platform&Netwrk Ad 3.0 
Cr
ROOSEV165:30p-8:20p353909 TR ELL07/01/2013 08/21/2013  Sverdlik
IA 213 Privacy and Technology 3.0 
Cr
354873  DEO07/01/2013 08/21/2013  Kustron
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54873
IA 215 System support & troubleshoot 3.0 
Cr
SILL1133:00p-5:20p1454933 TR L05/06/2013 06/26/2013  Lin
IA 329 Policy Devlpmnt Info Assurance 3.0 
Cr
ROOSEV1171:00p-3:30p251652 T HLE05/06/2013 06/26/2013  McAllen
IA 379 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Sensors, Control and data acq
SILL1399:00a-12:00p354935 MW L07/01/2013 08/21/2013  Eydgahi
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Information Assurance
IA 387 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 
Cr
153890  CP05/06/2013 08/21/2013  
154112  CP05/06/2013 08/21/2013  
1453911  CP05/06/2013 06/26/2013  
353912  CP07/01/2013 08/21/2013  
IA 412 Linux Security Administration 3.0 
Cr
ROOSEV136:00p-8:30p1453685 TR L05/06/2013 06/26/2013  Edwards
IA 416 Appl Resrch Proj Info Assuranc 3.0 
Cr
ROOSEV10112:00p-2:30p353848 MW HLE07/01/2013 08/21/2013  Lawver
IA 422 Networks: Planning&Design 3.0 
Cr
ROOSEV163:00p-5:30p1451675 R HLE05/06/2013 06/26/2013  Banfield
IA 425 Cyber Crime Investigation I 3.0 
Cr
ROOSEV65:30p-8:20p251656 TR L05/06/2013 06/26/2013  Kolpacki
IA 427 Digital Forensics I 3.0 
Cr
ROOSEV65:30p-8:20p352993 MW L07/01/2013 08/21/2013  Wilkerson
IA 441 Foreign & Dom Terr & Info War 3.0 
Cr
TRAVRSTBA054:00p-9:00p1854879  SL07/13/2013 07/13/2013 Traverse City Lawver
TRAVRSTBA058:00a-2:00p18 UMTWR FL07/14/2013 07/19/2013 Traverse City Lawver
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54879
IA 479 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Cyber Intelligence
5:30p-8:20p1453794 MW L05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: Cloud Computing
SILL1133:00p-5:20p354932 TR L07/01/2013 08/21/2013  Lin
IA 495 Networks:Implementation&Eval 3.0 
Cr
1:00p-3:30p1455016 R HLE05/06/2013 06/26/2013  
IA 497 Independent Study 1.0 
Cr
254113  IST05/06/2013 06/26/2013  
IA 498 Independent Study 2.0 
Cr
251740  IST05/06/2013 06/26/2013  
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Information Assurance
IA 499 Independent Study 3.0 
Cr
1453913  IST05/06/2013 06/26/2013  
251704  IST05/06/2013 06/26/2013  
153937  IST05/06/2013 08/21/2013  
153917  IST05/06/2013 08/21/2013  
Section Title: Dynamic Assessment
354166  IST07/01/2013 08/21/2013  
352745  IST07/01/2013 08/21/2013  
IA 529 Foreign & Dom Terr First Respo 3.0 
Cr
TRAVRSTBA054:00p-9:00p1854880  SL07/13/2013 07/13/2013 Traverse City Lawver
TRAVRSTBA058:00a-2:00p18 UMTWR FL07/14/2013 07/19/2013 Traverse City Lawver
IA 533 Cybercrime I 3.0 
Cr
5:30p-8:20p251645 TR L05/06/2013 06/26/2013  Kolpacki
IA 544 Cyber Law & Compliance for IA 3.0 
Cr
SILL1386:30p-8:45p254922 M HLL05/06/2013 06/26/2013  Kustron
IA 558 Computer Forensics I 3.0 
Cr
ROOSEV65:30p-8:20p353971 MW L07/01/2013 08/21/2013  Wilkerson
IA 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Cyber Intelligence
5:30p-8:20p1453867 MW L05/06/2013 06/26/2013  
IA 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP251469  IST05/06/2013 06/26/2013  
IA 598 Independent Study 2.0 
Cr
1453952  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251275  IST05/06/2013 06/26/2013  
IA 599 Independent Study 3.0 
Cr
1453949  IST05/06/2013 06/26/2013  
IA 643 Dister Recovery-Bus Continuity 3.0 
Cr
ROOSEV1175:30p-8:20p352991 MW L07/01/2013 08/21/2013  Lawver
IA 697 Independent Study 1.0 
Cr
251731  IST05/06/2013 06/26/2013  Lawver
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Information Assurance
IA 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251515  IST05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: Network Security III
251738  IST05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: Security
DP352898  IST07/01/2013 08/21/2013  
Information Systems
IS 215 End-User Computing 3.0 
Cr
OWEN2091:00p-3:40p250656 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  
OWEN2216:30p-9:10p255001 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  
OWEN2216:30p-9:10p352443 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  
IS 247 Intro Web Application Develpmn 3.0 
Cr
OWEN301M1:00p-3:40p251405 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Roumani
IS 315 Object-Oriented Appl Develpmnt 3.0 
Cr
OWEN301M1:00p-3:40p251119 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Mrdalj
IS 380 Introduction to Databases 3.0 
Cr
OWEN301M6:30p-9:10p251457 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Chung
IS 387 Co-op Educ in Info Systems 3.0 
Cr
DP251072  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352478  CP07/01/2013 08/21/2013  
IS 439 Search Marketing Practicum 3.0 
Cr
OWEN1026:30p-9:10pDP154198 M ELE05/06/2013 08/21/2013  Gibson
IS 487 Co-op Educ in Info Systems 3.0 
Cr
DP251073  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352479  CP07/01/2013 08/21/2013  
IS 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP253978  IST05/06/2013 06/26/2013  
IS 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP251460  IST05/06/2013 06/26/2013  
IS 589 Information Systems Internship 3.0 
Cr
DP250885  IST05/06/2013 06/26/2013  
IS 605 Busines Innovation & Info Tech 3.0 
Cr
OWEN2096:30p-9:10p352505 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  Farah
IS 622 Information System Consulting 3.0 
Cr
OWEN2216:30p-9:10p251662 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Chou
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Information Systems
IS 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP154078  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP252907  IST05/06/2013 06/26/2013  
IS 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251302  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351719  IST07/01/2013 08/21/2013  
Integrated Marketing Communic
IMC 604 Marketing Communication Resear 3.0 
Cr
1454562  DEO05/06/2013 06/26/2013  Merz
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54562
IMC 605 Creative Message Strategy 3.0 
Cr
1454563  DEO05/06/2013 06/26/2013  Sasser
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54563
IMC 606 Multi-Channel Media I 3.0 
Cr
1454564  DEO05/06/2013 06/26/2013  Sasser
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54564
IMC 609 Public Relations 3.0 
Cr
1454565  DEO05/06/2013 06/26/2013  Cummings Carson
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54565
IMC 631 Campaigns 3.0 
Cr
1454566  DEO05/06/2013 06/26/2013  Radding
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54566
Interior Design
IDE 379 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: IDE Showroom Experience
1454930 R L05/06/2013 06/26/2013  Sipos
Section Title: Working with the trade
5:30p-9:00p1453826 TR ELL05/06/2013 06/26/2013  
IDE 479 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Advanced Computers for IDE
SILL1136:00p-8:30p1254931 MTWR HLE05/06/2013 05/27/2013  Adams
Section Title: Revit
6:30p-9:00p1453774 MW ELL05/06/2013 06/26/2013  
IDE 497 Independent Study 1.0 
Cr
251756  IST05/06/2013 06/26/2013  
251330  IST05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: Internship Prep
DP352886  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Interior Design
IDE 499 Independent Study 3.0 
Cr
1454051  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352754  IST07/01/2013 08/21/2013  
IDE 591 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title: Working in the Trade
5:30p-8:20p1453976 TR L05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: Summer Grad Studio
6:00p-8:30p1453934 TR ELL05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: Revit
6:30p-9:00p1453977 MW L05/06/2013 06/26/2013  
IDE 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Working With the Trade
5:30p-9:00p1453961 TR HLL05/06/2013 06/26/2013  
IDE 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP352602  IST07/01/2013 08/21/2013  
IDE 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP352901  IST07/01/2013 08/21/2013  
IDE 599 Independent Study 3.0 
Cr
251711  IST05/06/2013 06/26/2013  
IDE 600 Research I 2.0 
Cr
251715  L05/06/2013 06/26/2013  
352977  L07/01/2013 08/21/2013  
352921  L07/01/2013 08/21/2013  
IDE 650 Research III 1.0 
Cr
251517  L05/06/2013 06/26/2013  
IDE 690 Thesis III 1.0 
Cr
DP550451  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752121  IST07/01/2013 08/09/2013  
IDE 691 Thesis I 2.0 
Cr
DP550452  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752122  IST07/01/2013 08/09/2013  
IDE 692 Thesis II 3.0 
Cr
DP550453  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752123  IST07/01/2013 08/09/2013  
IDE 695 Research II 3.0 
Cr
353078  L07/01/2013 08/21/2013  
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Interior Design
IDE 698 Independent Study 2.0 
Cr
154039  IST05/06/2013 08/21/2013  
International Business
IB 210 Fundamentals of Global Busines 3.0 
Cr
254560  DEO05/06/2013 06/26/2013  Sauber
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54560
IB 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP251318  IST05/06/2013 06/26/2013  
IB 610 Global and Busines Environment 3.0 
Cr
254561  DEO05/06/2013 06/26/2013  Persinger
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54561
IB 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251309  IST05/06/2013 06/26/2013  
Japanese
JPNE 121 Beginning Japanese 5.0 
Cr
ALEXAN21610:00a-12:30p254205 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  
JPNE 212 Intermediate Japanese II 5.0 
Cr
ALEXAN218B12:30p-3:00p250915 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  
JPNE 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP254047  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP354048  IST07/01/2013 08/21/2013  
JPNE 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP254109  IST05/06/2013 06/26/2013  
Journalism
JRNL 201 Publ Relations & Publ Respbili 3.0 
Cr
PRAY-H3141:00p-3:40p254333 M HLB05/06/2013 06/26/2013  Cummings Carson
JRNL 215 News Writing & Reporting 3.0 
Cr
PRAY-H3139:00a-11:40a352828 MW L07/01/2013 08/21/2013  Pinson
JRNL 306W Feature Writing 3.0 
Cr
254540  DEO05/06/2013 06/26/2013  Schlagheck
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54540
JRNL 307 Copy Editing 3.0 
Cr
PRAY-H3131:00p-3:40p352829 MW L07/01/2013 08/21/2013  Pinson
JRNL 312 Intro Public Relations 3.0 
Cr
PRAY-H3149:00a-11:40a250970 T HLB05/06/2013 06/26/2013  Luttrell
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Journalism
JRNL 314 Writing for Public Relations 3.0 
Cr
PRAY-H3149:00a-11:40a254332 M HLB05/06/2013 06/26/2013  Cummings Carson
JRNL 379 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: The Agency
PRAY-H3149:00a-11:40a254334 R HLB05/06/2013 06/26/2013  Luttrell
JRNL 387 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 
Cr
DP250165  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351881  CP07/01/2013 08/21/2013  
JRNL 423 Magazine Article Writing 3.0 
Cr
PRAY-H3139:00a-11:40a251399 T HLB05/06/2013 06/26/2013  Schlagheck
JRNL 487 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 
Cr
DP250166  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351882  CP07/01/2013 08/21/2013  
JRNL 489 Intern Journalism/Pub Rl 2.0 
Cr
DP250168  L05/06/2013 06/26/2013  
JRNL 490 Intern Journalism/Pub/Rl 3.0 
Cr
DP154086  L05/06/2013 08/21/2013  
DP352774  L07/01/2013 08/21/2013  
JRNL 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250169  IST05/06/2013 06/26/2013  
JRNL 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250170  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351884  IST07/01/2013 08/21/2013  
JRNL 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250171  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351885  IST07/01/2013 08/21/2013  
Law
LAW 293 Legal Environment of Bus 3.0 
Cr
254567  DEO05/06/2013 06/26/2013  Barton
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54567
OWEN2299:00a-11:40a251401 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Victor
OWEN2296:30p-9:10p254479 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Victor
354569  DEO07/01/2013 08/21/2013  Barton
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54569
354568  DEO07/01/2013 08/21/2013  Barton
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54568
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Law
LAW 403 Employment Law 3.0 
Cr
254570  DEO05/06/2013 06/26/2013  Defebaugh
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54570
LAW 411 Sports Law 3.0 
Cr
254571  DEO05/06/2013 06/26/2013  Defebaugh
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54571
LAW 425 E-Commerce Law 3.0 
Cr
354573  DEO07/01/2013 08/21/2013  Defebaugh
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54573
LAW 456 Environmental Law 3.0 
Cr
254575  DEO05/06/2013 06/26/2013  Barton
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54575
LAW 511 Sports Law 3.0 
Cr
254572  DEO05/06/2013 06/26/2013  Defebaugh
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54572
LAW 525 E-Commerce Law 3.0 
Cr
354574  DEO07/01/2013 08/21/2013  Defebaugh
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54574
LAW 540 Employment Law 3.0 
Cr
254576  DEO05/06/2013 06/26/2013  Defebaugh
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54576
LAW 603 Legal Envrmnt of Nonprofit Org 3.0 
Cr
OWEN2196:30p-9:10p253255 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Bunsis
LAW 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251310  IST05/06/2013 06/26/2013  
Legal Assisting
LEGL 211 Intro Paraleg & Legal Terminol 3.0 
Cr
154874  DEO05/06/2013 08/21/2013  Harbour
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54874
TRAVRSTBA0412:00p-6:00p1755044  SL08/03/2013 08/03/2013 Traverse City Kustron
TRAVRSTBA049:00a-1:00p17 U L08/04/2013 08/04/2013 Traverse City Kustron
TRAVRSTBA049:00a-3:00p17 MTWR L08/05/2013 08/08/2013 Traverse City Kustron
TRAVRSTBA049:00a-1:00p17  FL08/09/2013 08/09/2013 Traverse City Kustron
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north55044
LEGL 320 Cyber Law and Compliance 3.0 
Cr
SILL1154:00p-6:15p1454921 M HLL05/06/2013 06/26/2013  
LEGL 417 Legal Asstnce Cntr Clin Exper 3.0 
Cr
6:00p-8:30pDP250660 TR L05/06/2013 06/26/2013  Dec
6:00p-8:30p352254 TR L07/01/2013 08/21/2013  Dec
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Legal Assisting
LEGL 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250022  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351968  IST07/01/2013 08/21/2013  Kustron
LEGL 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250023  IST05/06/2013 06/26/2013  Harbour
DP351761  IST07/01/2013 08/21/2013  
LEGL 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250806  IST05/06/2013 06/26/2013  Harbour
Linguistics
LING 201 Intro to Linguistics 3.0 
Cr
PRAY-H41511:00a-2:10p553426 TR L05/06/2013 06/17/2013  Grondona
LING 402 Modern English Grammar 3.0 
Cr
PRAY-H4189:00a-3:00p553425 MTWR FL05/06/2013 05/17/2013  Seely
LING 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250172  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351926  IST07/01/2013 08/21/2013  
LING 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250173  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351927  IST07/01/2013 08/21/2013  
LING 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP251760  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP250174  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351928  IST07/01/2013 08/21/2013  
LING 692 Thesis 3.0 
Cr
DP250175  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351929  IST07/01/2013 08/21/2013  
LING 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250176  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351930  IST07/01/2013 08/21/2013  
LING 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250177  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351931  IST07/01/2013 08/21/2013  
LING 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250178  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351932  IST07/01/2013 08/21/2013  
Literature
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Literature
LITR 100 Worlds on the Page:Intro Lit 3.0 
Cr
1754537  DEO07/01/2013 08/09/2013  Staunton
Delivered Online. More Info: www.emuonilne.edu54537
LITR 101 Imaginary Worlds:Intro to Fict 3.0 
Cr
PRAY-H3189:00a-12:10p552964 MW L05/06/2013 06/17/2013  Cunningham
354538  DEO07/01/2013 08/21/2013  Csicsila
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54538
LITR 102 Metaphor Matters:Into Poetry 3.0 
Cr
554539  DEO05/06/2013 06/17/2013  George
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54539
LITR 161 Native American Literature 3.0 
Cr
PRAY-H4149:00a-12:10p550954 TR L05/06/2013 06/17/2013  Burlingame
TRAVRSTBA034:00p-9:00p1854535  SL07/13/2013 07/13/2013 Traverse City Burlingame
TRAVRSTBA038:00a-2:00p18 UMTWR FL07/14/2013 07/19/2013 Traverse City Burlingame
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54535
LITR 163 Jewish-Amer Lit & Culture 3.0 
Cr
PRAY-H4141:00p-4:10p554505 MW L05/06/2013 06/17/2013  Shichtman
LITR 210 Intro to Shakespeare 3.0 
Cr
1754633  DEO07/01/2013 08/09/2013  Dionne
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54633
LITR 309 Devlpmt of American Lit 3.0 
Cr
PRAY-H4151:00p-4:10p1752970 TR L07/01/2013 08/09/2013  Csicsila
LITR 312 English Lit of Midl Ages 3.0 
Cr
PRAY-H4149:00a-12:10p554506 MW L05/06/2013 06/17/2013  Shichtman
LITR 361 Studies in Native American Lit 3.0 
Cr
PRAY-H4141:00p-4:10p551569 TR L05/06/2013 06/17/2013  Burlingame
LITR 470 Studies in Poetry 3.0 
Cr
PRAY-H4169:00a-12:10p554772 TR L05/06/2013 06/17/2013  Norton
LITR 480 Studies in Literature & Cultur 3.0 
Cr
Section Title: Stdies in Litr & Cultur:Sci-fi
PRAY-H4159:00a-12:10p1754508 MW L07/01/2013 08/09/2013  Dionne
LITR 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250108  IST05/06/2013 06/26/2013  
LITR 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250110  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351933  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Literature
LITR 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP351934  IST07/01/2013 08/21/2013  
LITR 540 Elizabethan & Jacobean Drama 3.0 
Cr
PRAY-H6095:30p-8:10p553258 MW L05/06/2013 06/17/2013  Jones
LITR 585 Literature For Teachers 3.0 
Cr
PRAY-H3299:00a-3:00p653375 MTWR FL07/22/2013 08/02/2013  Staunton
LITR 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Victorian Travel
PRAY-H6189:00a-4:00p1854507 MTWR FL08/05/2013 08/09/2013  Tange
LITR 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250111  IST05/06/2013 06/26/2013  
LITR 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250112  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351935  IST07/01/2013 08/21/2013  
LITR 699 Independent Study 3.0 
Cr
254007  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351936  IST07/01/2013 08/21/2013  
Management
MGMT 202 Business Communication 3.0 
Cr
254617  DEI05/06/2013 06/26/2013  Waltman
6 month correspondence crse info: 734-487-108154617
254634  DEO05/06/2013 06/26/2013  Endres
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54634
OWEN2309:00a-11:40a250008 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Barley
OWEN2306:30p-9:10p250009 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Apollo
354615  DEI07/01/2013 08/21/2013  Waltman
6 month correspondence crse info: 734-487-108154615
354635  DEO07/01/2013 08/21/2013  Isenhour
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54635
OWEN2309:00a-11:40a351769 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Barley
OWEN2306:30p-9:10p351770 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Krolik
MGMT 381 Co-op Education in Management 1.0 
Cr
DP250312  CP05/06/2013 06/26/2013  Day
DP352006  CP07/01/2013 08/21/2013  Day
MGMT 382 Co-op Education in Management 2.0 
Cr
DP250313  CP05/06/2013 06/26/2013  Day
DP352007  CP07/01/2013 08/21/2013  Day
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Management
MGMT 384 Human Resource Mgmt 3.0 
Cr
OWEN1141:00p-3:40p250010 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Schulz
354636  DEO07/01/2013 08/21/2013  Schulz
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54636
MGMT 386 Orgznl Behavior & Theory 3.0 
Cr
OWEN1149:00a-11:40a250011 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Endres
OWEN1146:30p-9:10p250012 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Krolik
OWEN1149:00a-11:40a351771 T HLE07/01/2013 08/21/2013  Tanguay
MGMT 387 Co-op Education in Management 3.0 
Cr
DP250013  CP05/06/2013 06/26/2013  Day
DP351772  CP07/01/2013 08/21/2013  Day
MGMT 388 Intro to Entrepreneurshp 3.0 
Cr
254637  DEO05/06/2013 06/26/2013  Wong
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54637
OWEN3171:00p-3:40p352831 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  Chowdhry
EMULIVTBA035:30p-8:10p354593 T HLE07/02/2013 08/20/2013 EMU Livonia Chowdhry
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54593
MGMT 403 Mangrl Commun:Thry&Applc 3.0 
Cr
254638  DEO05/06/2013 06/26/2013  Isenhour
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54638
MGMT 450 Leadership Theories and Pract 3.0 
Cr
254639  DEO05/06/2013 06/26/2013  McEnery
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54639
MGMT 460 Management Skills 3.0 
Cr
OWEN3176:30p-9:10p251239 T HLE05/06/2013 06/26/2013  Vielhaber
MGMT 480W Mgt Responsibility & Ethics 3.0 
Cr
EMULIVTBA032:30p-5:10p254595 T HLE05/07/2013 06/25/2013 EMU Livonia Milner
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54595
354640  DEO07/01/2013 08/21/2013  Milner
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54640
MGMT 481 Managing the Entrepren Venture 3.0 
Cr
354641  DEO07/01/2013 08/21/2013  Banerji
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54641
MGMT 482 Compensation Administration 3.0 
Cr
OWEN3151:00p-3:40p354394 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Krolik
MGMT 483 Staffing Organizations 3.0 
Cr
OWEN3171:00p-3:40p254385 M HLE05/06/2013 06/26/2013  Camp
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Management
MGMT 484 Management-Union Relations 3.0 
Cr
EMULIVTBA035:30p-8:10p254596 T HLE05/07/2013 06/25/2013 EMU Livonia Knechtges
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54596
MGMT 485 Human Resource Development 3.0 
Cr
EMULIVTBA035:30p-8:10p254598 M HLE05/06/2013 06/24/2013 EMU Livonia McEnery
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54598
MGMT 486 Organizationl Change&Team Bldg 3.0 
Cr
OWEN3179:00a-11:40a250014 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Wong
EMULIVTBA035:30p-8:10p354599 M HLE07/01/2013 08/19/2013 EMU Livonia Knechtges
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54599
MGMT 487 Co-op Education in Management 3.0 
Cr
DP250015  CP05/06/2013 06/26/2013  Day
DP351773  CP07/01/2013 08/21/2013  Day
MGMT 490 Business Policy 3.0 
Cr
254643  DEO05/06/2013 06/26/2013  Newell
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54643
OWEN3151:00p-3:40p250016 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Banerji
OWEN3156:30p-9:10p251402 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Banerji
354642  DEO07/01/2013 08/21/2013  Chowdhury
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54642
OWEN3171:00p-3:40p351774 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Sholtis
OWEN3176:30p-9:10p354395 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Sholtis
MGMT 496 Currnt Issues-Human Resrce Mgt 3.0 
Cr
354644  DEO07/01/2013 08/21/2013  Tanguay
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54644
MGMT 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250017  IST05/06/2013 06/26/2013  Wagner-Marsh
DP351775  IST07/01/2013 08/21/2013  Wagner-Marsh
MGMT 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250018  IST05/06/2013 06/26/2013  Wagner-Marsh
DP351776  IST07/01/2013 08/21/2013  Wagner-Marsh
MGMT 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250019  IST05/06/2013 06/26/2013  Wagner-Marsh
DP351777  IST07/01/2013 08/21/2013  Wagner-Marsh
MGMT 505 Organizatnl Theory & Behavior 3.0 
Cr
254645  DEO05/06/2013 06/26/2013  Milner
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54645
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Management
MGMT 509 Strategic Human Resource Mgmt 3.0 
Cr
OWEN3176:30p-9:10p254388 M HLE05/06/2013 06/26/2013  Camp
354646  DEO07/01/2013 08/21/2013  Camp
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54646
MGMT 513 Business Communication Seminar 1.0 
Cr
254648  DEO05/06/2013 06/26/2013  Day
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54648
354647  DEO07/01/2013 08/21/2013  Day
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54647
MGMT 570 New Venture Creation 3.0 
Cr
254649  DEO05/06/2013 06/26/2013  Newell
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54649
MGMT 590 Special Topics 1.0 
Cr
Section Title: Difficult Prfsnl Discussions
354650  DEO07/01/2013 08/21/2013  Day
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54650
MGMT 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: International HRM
354651  DEO07/01/2013 08/21/2013  Isenhour
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54651
MGMT 600 Leading Innovation & Change 3.0 
Cr
OWEN3156:30p-9:10p354396 T HLE07/01/2013 08/21/2013  McEnery
MGMT 603 Corporate Entrepreneurship 3.0 
Cr
254652  DEO05/06/2013 06/26/2013  Chowdhury
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54652
MGMT 604 Strategic Communication&Ethics 3.0 
Cr
254653  DEO05/06/2013 06/26/2013  Vielhaber
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54653
OWEN3176:30p-9:10p351778 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  Tubbs
MGMT 610 Diagnos Techqs&Research Methds 3.0 
Cr
OWEN101A6:30p-9:10p2554761 T ELE05/06/2013 07/12/2013  Milner
MGMT 616 Neg & Influ Appl for Business 3.0 
Cr
OWEN3156:30p-9:10p354398 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Day
MGMT 617 Social Entrepreneurship 3.0 
Cr
354654  DEO07/01/2013 08/21/2013  Newell
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54654
MGMT 621 Benefits Administration 3.0 
Cr
OWEN3156:30p-9:10p254390 T HLE05/06/2013 06/26/2013  Schulz
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Management
MGMT 622 Current Issues Human Res Mgmt 3.0 
Cr
EMULIVTBA069:00a-3:30p354787  SHLE07/06/2013 07/06/2013 EMU Livonia Camp
EMULIVTBA069:00a-3:30p3  SHLE07/06/2013 07/06/2013 EMU Livonia Camp
EMULIVTBA069:00a-3:30p3  SHLE07/20/2013 07/20/2013 EMU Livonia Camp
EMULIVTBA069:00a-3:30p3  SHLE07/20/2013 07/20/2013 EMU Livonia Camp
EMULIVTBA069:00a-3:30p3  SHLE08/03/2013 08/03/2013 EMU Livonia Camp
EMULIVTBA069:00a-3:30p3  SHLE08/03/2013 08/03/2013 EMU Livonia Camp
EMULIVTBA069:00a-3:30p3  SHLE08/17/2013 08/17/2013 EMU Livonia Camp
EMULIVTBA069:00a-3:30p3  SHLE08/17/2013 08/17/2013 EMU Livonia Camp
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54787
MGMT 625 Management in Unionized Settng 3.0 
Cr
EMULIVTBA036:00p-8:40p254788 R HLE05/09/2013 06/20/2013 EMU Livonia Knechtges
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54788
MGMT 638 Bldg Continuous Imprvmnt Teams 3.0 
Cr
OWEN101A6:30p-9:10p254391 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Day
MGMT 679 Special Topics 1.0 
Cr
Section Title: Strategic Social Media
254668  DEO05/06/2013 06/26/2013  Day
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54668
MGMT 681 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Strategic Performance Mgmt
TRAVRSTBA044:00p-9:00p1854591  SELE07/13/2013 07/13/2013 Traverse City Day
TRAVRSTBA048:00a-2:00p18 UMTWR FELE07/14/2013 07/19/2013 Traverse City Day
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54591
MGMT 696 Strategic Management 3.0 
Cr
OWEN3156:30p-9:10p250311 R HLE05/06/2013 06/26/2013  Chowdhury
MGMT 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250020  IST05/06/2013 06/26/2013  Wagner-Marsh
Section Title: International HRM
DP354175  IST07/01/2013 08/21/2013  Wagner-Marsh
MGMT 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250021  IST05/06/2013 06/26/2013  Wagner-Marsh
DP351780  IST07/01/2013 08/21/2013  Wagner-Marsh
MGMT 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251278  IST05/06/2013 06/26/2013  Wagner-Marsh
DP352748  IST07/01/2013 08/21/2013  Wagner-Marsh
Marketing
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Marketing
MKTG 261 Contemporary Selling 3.0 
Cr
OWEN2231:00p-3:40p250306 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  McCullough
OWEN2236:30p-9:10p352998 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  
MKTG 285 Coop Ed in Marketing 1.0 
Cr
DP353085  CP07/01/2013 08/21/2013  Balazs
MKTG 286 Coop Ed in Marketing 2.0 
Cr
DP253959  CP05/06/2013 06/26/2013  Balazs
MKTG 287 Coop Ed in Marketing 3.0 
Cr
DP354181  CP07/01/2013 08/21/2013  Balazs
MKTG 360 Principles of Marketing 3.0 
Cr
254577  DEO05/06/2013 06/26/2013  Sauber
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54577
OWEN2019:00a-11:40a250969 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  
OWEN2156:30p-9:10p250305 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Sachdev
354578  DEO07/01/2013 08/21/2013  Sauber
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54578
OWEN3181:00p-3:40p351768 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Kao
MKTG 363 Retailing 3.0 
Cr
OWEN3181:00p-3:40p251650 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Vivek
OWEN3189:00a-11:40a352351 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  Chao
MKTG 365 Consumer Behavior 3.0 
Cr
254580  DEO05/06/2013 06/26/2013  Chao
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54580
OWEN2159:00a-11:40a250307 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  McCullough
354579  DEO07/01/2013 08/21/2013  Davis
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54579
MKTG 368W Marketing Strategy 3.0 
Cr
OWEN2191:00p-3:40p251130 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Pearcy
OWEN2296:30p-9:10p352845 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Kao
MKTG 369 Advertising 3.0 
Cr
OWEN2151:00p-3:40p351967 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  Davis
MKTG 387 Cooperative Educ in Marketing 3.0 
Cr
DP354182  CP07/01/2013 08/21/2013  Balazs
MKTG 425 Sports and Event Marketing 3.0 
Cr
OWEN3181:00p-3:40p254480 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Fullerton
TRAVRSTBA044:00p-9:00p1354559  SELE06/22/2013 06/22/2013 Traverse City McCullough
TRAVRSTBA048:00a-2:00p13 UMTWR FELE06/23/2013 06/28/2013 Traverse City McCullough
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54559
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Marketing
MKTG 426 Sponsorship 3.0 
Cr
OWEN3189:00a-11:40a255041 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Fullerton
MKTG 460 International Marketing 3.0 
Cr
OWEN2191:00p-3:40p353256 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  
MKTG 470 Marketing Research 3.0 
Cr
OWEN2159:00a-11:40a352729 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  Murphy
MKTG 475 Marketing Management 3.0 
Cr
OWEN3189:00a-11:40a251625 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Vivek
MKTG 479 Special Topics 3.0 
Cr
1:00p-3:40p355040 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Pearcy
MKTG 489 Internship Program 3.0 
Cr
DP253948  IST05/06/2013 06/26/2013  Balazs
MKTG 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP251154  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352510  IST07/01/2013 08/21/2013  
MKTG 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP251153  IST05/06/2013 06/26/2013  
MKTG 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250304  IST05/06/2013 06/26/2013  
MKTG 510 Marketing Management 3.0 
Cr
354581  DEO07/01/2013 08/21/2013  Sauber
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54581
MKTG 525 Global Marketing 3.0 
Cr
254582  DEO05/06/2013 06/26/2013  Persinger
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54582
MKTG 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP250958  IST05/06/2013 06/26/2013  
MKTG 610 Marketing Policies & Problems 3.0 
Cr
354583  DEO07/01/2013 08/21/2013  Sachdev
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54583
MKTG 655 Strategic Brand Management 3.0 
Cr
354585  DEO07/01/2013 08/21/2013  Merz
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54585
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Marketing
MKTG 665 Seminar in Consumer Behavior 3.0 
Cr
254586  DEO05/06/2013 06/26/2013  Chao
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54586
MKTG 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP352604  IST07/01/2013 08/21/2013  
MKTG 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250323  IST05/06/2013 06/26/2013  
Mathematics
MATH 097A Pre-College Math:Arithmetic 3.0 
Cr
PRAY-H4068:30a-10:20a250645 MTR L05/06/2013 06/26/2013  
PRAY-H40710:30a-12:20p250646 MTR L05/06/2013 06/26/2013  
MATH 097B Pre-College Math:Arithmetic 3.0 
Cr
PRAY-H4078:30a-10:20a251095 MTR L05/06/2013 06/26/2013  
PRAY-H40710:30a-12:20p352247 MTR L07/01/2013 08/21/2013  
MATH 098 Pre-College Math:Begin Algebra 4.0 
Cr
DP2654513  DEO05/06/2013 07/27/2013  Rose
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54513
PRAY-H5028:30a-10:20a253188 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  
PRAY-H4078:30a-10:20a353190 MTWR L07/01/2013 08/21/2013  
MATH 104 Intermediate Algebra 3.0 
Cr
PRAY-H3211:00p-2:50p250647 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Ross
PRAY-H32410:30a-12:20p352732 MTR L07/01/2013 08/21/2013  Chu
MATH 105 College Algebra 3.0 
Cr
PRAY-H3231:00p-2:50p250648 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Carroll
PRAY-H3055:30p-8:10p251202 TR L05/06/2013 06/26/2013  Calin
PRAY-H32110:30a-12:20p352248 MTR L07/01/2013 08/21/2013  Curran
MATH 107 Plane Trigonometry 2.0 
Cr
PRAY-H30510:30a-12:20p250649 MW L05/06/2013 06/26/2013  Rescorla
PRAY-H3223:30p-5:20p251203 TR L05/06/2013 06/26/2013  Folk
PRAY-H3051:00p-2:50p352249 TR L07/01/2013 08/21/2013  Shiskowski
MATH 108 Prob Solv/Num Concept Elem Tch 3.0 
Cr
PRAY-H30412:30p-3:10p251096 MW L05/06/2013 06/26/2013  Jones
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Mathematics
MATH 110 Mathematical Reasoning 3.0 
Cr
2554514  DEO05/06/2013 07/12/2013  Ahlbrandt
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54514
PRAY-H30410:30a-12:20p250650 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Wang
PRAY-H3241:00p-2:50p250651 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Dumitrascu
PRAY-H3213:30p-5:20p251097 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Liu
PRAY-H30410:30a-12:20p352250 MTR L07/01/2013 08/21/2013  Howard
PRAY-H3041:00p-2:50p353272 MTR L07/01/2013 08/21/2013  Han
MATH 110E Mth Resning:Appls Elem Sch Tch 3.0 
Cr
PRAY-H32110:30a-12:20p250923 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Dumitrascu
PRAY-H32412:30p-3:10p352504 TR L07/01/2013 08/21/2013  Tayeh
MATH 120 Calculus I 4.0 
Cr
PRAY-H3058:30a-10:20a250652 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  Rescorla
1:00p-2:50p250775 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  Wang
PRAY-H32210:30a-12:20p352251 MTWR L07/01/2013 08/21/2013  Han
MATH 121 Calculus II 4.0 
Cr
PRAY-H32210:30a-12:20p250653 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  Ramanathan
MATH 122 Elem Linear Algebra 3.0 
Cr
PRAY-H32310:30a-12:20p250654 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Carroll
MATH 170 Elementary Statistics 3.0 
Cr
10:30a-12:20p250655 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Chattopadhyay
354515  DEO07/01/2013 08/21/2013  Chu
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54515
MATH 211 Intro to Mathematical Proof 3.0 
Cr
PRAY-H3048:30a-10:20a354492 MTR L07/01/2013 08/21/2013  Howard
MATH 223 Multivariable Calculus 4.0 
Cr
PRAY-H3221:00p-2:50p253273 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  Folk
MATH 319 Mathematical Modeling 3.0 
Cr
PRAY-H52010:30a-12:20p253275 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Ross
MATH 325 Differential Equations 3.0 
Cr
PRAY-H3211:00p-2:50p354493 MTR L07/01/2013 08/21/2013  Curran
MATH 341 College Geometry 3.0 
Cr
1:00p-2:50p250657 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Calin
MATH 360 Statistical Methods 3.0 
Cr
PRAY-H3051:00p-2:50p250658 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Chattopadhyay
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Mathematics
MATH 381 Teaching Math in Elem School 3.0 
Cr
PRAY-H3044:30p-7:10p251101 MW L05/06/2013 06/26/2013  Jones
PRAY-H3221:00p-2:50p353274 MTR L07/01/2013 08/21/2013  Britton
PRAY-H3244:30p-7:10p352252 TR L07/01/2013 08/21/2013  Tayeh
MATH 382 Technology in the Math Classrm 3.0 
Cr
PRAY-H5021:00p-2:50p250659 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Casey
MATH 411 Abstract Algebra 3.0 
Cr
PRAY-H3218:30a-10:20a250938 MTR L05/06/2013 06/26/2013  Ramanathan
MATH 479 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Fractal Geometry
PRAY-H3055:30p-8:10p354499 TR L07/01/2013 08/21/2013  Shiskowski
MATH 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250716  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352275  IST07/01/2013 08/21/2013  
MATH 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250850  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352310  IST07/01/2013 08/21/2013  
MATH 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250681  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352425  IST07/01/2013 08/21/2013  
MATH 502 Intro Statistics for Grad Stdn 3.0 
Cr
254516  DEO05/06/2013 06/26/2013  Shapla
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54516
MATH 545 Fractal Geometry 3.0 
Cr
PRAY-H3055:30p-8:10p354502 TR L07/01/2013 08/21/2013  Shiskowski
MATH 546 Graph Theory 2.0 
Cr
PRAY-H3215:30p-7:20p254511 TR L05/06/2013 06/26/2013  Liu
MATH 573 Data Analysis 2.0 
Cr
PRAY-H5205:30p-7:20p250931 MW L05/06/2013 06/26/2013  Shapla
MATH 583 Problem Solving 2.0 
Cr
PRAY-H3225:30p-7:20p354503 TR L07/01/2013 08/21/2013  Britton
MATH 588 H.S.Math-Methds &Content 3.0 
Cr
PRAY-H32410:00a-12:20p252958 MTR L05/20/2013 06/26/2013  Casey
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Mathematics
MATH 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP250695  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352302  IST07/01/2013 08/21/2013  
MATH 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP250691  IST05/06/2013 06/26/2013  
354161  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352290  IST07/01/2013 08/21/2013  
MATH 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP251141  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP154115  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP352301  IST07/01/2013 08/21/2013  
MATH 690 Research Study 1.0 
Cr
DP254122  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251057  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352597  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP354123  IST07/01/2013 08/21/2013  
MATH 691 Research Study 2.0 
Cr
DP154117  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP250849  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP254024  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352300  IST07/01/2013 08/21/2013  
MATH 692 Research Study 3.0 
Cr
DP251042  IST05/06/2013 06/26/2013  
MATH 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP352297  IST07/01/2013 08/21/2013  
MATH 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250678  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352618  IST07/01/2013 08/21/2013  
Mechanical Engineering Technol
MET 387 Co-op Education in MET 3.0 
Cr
DP250700  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP250699  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352284  CP07/01/2013 08/21/2013  
DP352283  CP07/01/2013 08/21/2013  
MET 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250977  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251196  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352682  IST07/01/2013 08/21/2013  
Military Science & Leadership
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Military Science & Leadership
MSL 497 Independent Study 1.0 
Cr
Section Title: Leadership Development
DP250287 M IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351990  IST07/01/2013 08/21/2013  
MSL 498 Independent Study 2.0 
Cr
Section Title: Fitness Ethos
DP250288 MW IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351991  IST07/01/2013 08/21/2013  
MSL 499 Independent Study 3.0 
Cr
Section Title: Leadership Co-Op
DP250289 MW FIST05/06/2013 06/26/2013  
DP351992  IST07/01/2013 08/21/2013  
Music
MUSC 105 Appreciatn Jazz:Americas Music 3.0 
Cr
ALEXAN2079:30a-10:45a554898 TR L05/06/2013 06/17/2013  Chenoweth
ALEXAN2079:30a-10:45a1754899 TR L07/01/2013 08/09/2013  Chenoweth
MUSC 107 Music Appreciation 3.0 
Cr
254939  DEO05/06/2013 06/26/2013  Prince
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54939
354800  DEO07/01/2013 08/21/2013  Zirk
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54800
354801  DEO07/01/2013 08/21/2013  Zirk
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54801
PARSONTBA042:00p-4:00p1755042  SL07/06/2013 07/06/2013 Traverse City Rinke
PARSONTBA046:30p-8:30p17  SL07/06/2013 07/06/2013 Traverse City Rinke
PARSONTBA049:00a-12:00p17 UMTWR L07/07/2013 07/11/2013 Traverse City Rinke
PARSONTBA042:00p-4:00p17 UMTWR L07/07/2013 07/11/2013 Traverse City Rinke
PARSONTBA046:00p-9:00p17 UMTWR L07/07/2013 07/11/2013 Traverse City Rinke
PARSONTBA049:00a-12:00p17  FL07/12/2013 07/12/2013 Traverse City Rinke
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north55042
MUSC 108 World Music 3.0 
Cr
254940  DEO05/06/2013 06/26/2013  Prince
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54940
MUSC 220 Music for Elementary Teacher 3.0 
Cr
ALEXAN2137:50a-11:00a551561 TR L05/06/2013 06/17/2013  
ALEXAN2135:00p-8:10p551562 TR L05/06/2013 06/17/2013  
MUSC 326 Conducting 2.0 
Cr
ALEXAN1069:15a-10:20a550784 MTWR L05/06/2013 06/17/2013  
MUSC 413 Orchestration 2.0 
Cr
ALEXAN10610:30a-11:35a550785 MTWR L05/06/2013 06/17/2013  
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Music
MUSC 488 Clin Trng Intern in Mus Thera 2.0 
Cr
DP250486  L05/06/2013 06/26/2013  
DP352277  L07/01/2013 08/21/2013  
MUSC 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP550730  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752288  IST07/01/2013 08/09/2013  
MUSC 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP551491  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752183  IST07/01/2013 08/09/2013  
MUSC 509 Graduate Theory Review 2.0 
Cr
ALEXAN2075:30p-7:10p1754215 W L07/01/2013 08/09/2013  
MUSC 576 Score Stdy&Rhrsl StratgysMusic 2.0 
Cr
ALEXAN1065:30p-7:10pDP1754216 T L07/01/2013 08/09/2013  
MUSC 692 Final Project 2.0 
Cr
DP550337  L05/06/2013 06/17/2013  
MUSC 694 Seminar 2.0 
Cr
ALEXAN2135:30p-7:10p1754218 W L07/01/2013 08/09/2013  
MUSC 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP550715  IST05/06/2013 06/17/2013  
MUSC 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP550259  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752919  IST07/01/2013 08/09/2013  
MUSC 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP551490  IST05/06/2013 06/17/2013  
Nursing
NURS 110 Intro to Professional Nursing 2.0 
Cr
154748  DEO05/06/2013 08/21/2013  
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54748
9:00a-11:50a2654900 W HLE05/06/2013 07/27/2013  Slack
NURS 304 Nur Care Childbearing Families 2.0 
Cr
9:00a-12:50pDP251332 W HLE05/06/2013 06/26/2013  Berry
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Nursing
NURS 305 Nur Care Childbearng Famls Lab 3.0 
Cr
DP254901 R FFE05/06/2013 06/26/2013  
7:00a-1:30pDP251333 MT FE05/06/2013 06/26/2013  Berry
7:00a-1:30pDP251717 MT FE05/06/2013 06/26/2013  Riley
3:00p-9:30pDP251382 R FFE05/06/2013 06/26/2013  
3:00p-9:30pDP251383 MT FE05/06/2013 06/26/2013  
NURS 306 Child/Family Health Nursing 2.0 
Cr
9:00a-12:50pDP352814 W HLE07/01/2013 08/21/2013  
NURS 307 Child/Family Health Nurs Lab 3.0 
Cr
DP354902 R FFE07/01/2013 08/21/2013  
3:00p-10:00pDP352816 MT FE07/01/2013 08/21/2013  
3:00p-10:00pDP352817 R FFE07/01/2013 08/21/2013  
3:00p-10:00pDP352818 R FFE07/01/2013 08/21/2013  
3:00p-10:00pDP352815 MT FE07/01/2013 08/21/2013  O'Connor
NURS 372 Nursing Research 2.0 
Cr
2:00p-5:40pDP251334 W HLE05/06/2013 06/26/2013  Slack
NURS 450 Community Health Nursing 2.0 
Cr
EMUDETTBA035:00p-7:30p2554419 M HLE05/06/2013 07/08/2013 EMU Detroit Trewn
EMUDETTBA035:00p-7:30p25 M HLE05/06/2013 07/08/2013 EMU Detroit Trewn
Nursing Completion Students Only54419
MONCCCTBA025:00p-7:30p2554461 T HLE05/07/2013 07/09/2013 EMU Monroe
MONCCCTBA025:00p-7:30p25 T HLE05/07/2013 07/09/2013 EMU Monroe
Meets at EMU-Monroe: www.extended.emich.edu54461
SJMHOSTBA015:00p-7:30p2554541 T HLE05/07/2013 07/09/2013 EPEO
Nursing Completion Students Only54541
OAKHOSTBA015:00p-7:30p2554542 W HLE05/08/2013 07/10/2013 EPEO
Nursing Completion Students Only54542
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Nursing
NURS 451 Community Health Nurs Practice 3.0 
Cr
EMUDETTBA018:00a-3:30p2554817 M FE05/06/2013 07/08/2013 EMU Detroit
Nursing Completion Students Only54817
EMUDETTBA018:00a-3:30p2554421 M FE05/06/2013 07/08/2013 EMU Detroit
EMUDETTBA018:00a-3:30p25 M FE05/06/2013 07/08/2013 EMU Detroit
Nursing Completion Students Only54421
EMUDETTBA038:00a-3:30p2554420 M FE05/06/2013 07/08/2013 EMU Detroit
EMUDETTBA038:00a-3:30p25 M FE05/06/2013 07/08/2013 EMU Detroit
Nursing Completion Students Only54420
EMUDETTBA018:00a-3:30p2554817 M FE05/06/2013 07/08/2013 EMU Detroit
Meets at EMU-Detroit: www.extended.emich.edu54817
SJMHOSTBA018:00a-3:30p2554545 T FE05/07/2013 07/09/2013 EPEO
Nursing Completion Students Only54545
SJMHOSTBA028:00a-3:30p2554544 T FE05/07/2013 07/09/2013 EPEO
Nursing Completion Students Only54544
SJMHOSTBA038:00a-3:30p2554543 T FE05/07/2013 07/09/2013 EPEO
Nursing Completion Students Only54543
MONCCCTBA038:00a-3:30p2554465 T FE05/07/2013 07/09/2013 EMU Monroe
MONCCCTBA038:00a-3:30p25 T FE05/07/2013 07/09/2013 EMU Monroe
Nursing Completion Students Only54465
MONCCCTBA038:00a-3:30p2554464 T FE05/07/2013 07/09/2013 EMU Monroe
MONCCCTBA038:00a-3:30p25 T FE05/07/2013 07/09/2013 EMU Monroe
Nursing Completion Students Only54464
MONCCCTBA028:00a-3:30p2554463 T FE05/07/2013 07/09/2013 EMU Monroe
MONCCCTBA028:00a-3:30p25 T FE05/07/2013 07/09/2013 EMU Monroe
Nursing Completion Students Only54463
OAKHOSTBA038:00a-3:30p2554548 W FE05/08/2013 07/10/2013 EPEO
Nursing Completion Students Only54548
OAKHOSTBA018:00a-3:30p2554546 W FE05/08/2013 07/10/2013 EPEO
Nursing Completion Students Only54546
OAKHOSTBA018:00a-3:30p2554547 W FE05/08/2013 07/10/2013 EPEO
Nursing Completion Students Only54547
NURS 475 Essentials of Nursing III 3.0 
Cr
254495  DEO05/06/2013 06/26/2013  Nelson
Nursing Completion Students Only54495
254496  DEO05/06/2013 06/26/2013  Restaino
2  DEO05/06/2013 06/26/2013  Restaino
Nursing Completion Students Only54496
254495  DEO05/06/2013 06/26/2013  Nelson
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54495
EMULIVTBA055:00p-7:30p254437 R HLE05/09/2013 06/20/2013 EMU Livonia Marz
EMULIVTBA055:00p-7:30p2 R HLE05/09/2013 06/20/2013 EMU Livonia Marz
Nursing Completion Students Only54437
EMULIVTBA075:00p-7:30p254742 R HLE05/09/2013 06/20/2013 EMU Livonia Marz
EMULIVTBA075:00p-7:30p2 R HLE05/09/2013 06/20/2013 EMU Livonia Marz
Nursing Completion Students Only54742
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Nursing
NURS 478 Special Topics 2.0 
Cr
354749  DEO07/01/2013 08/21/2013  Slack
3  DEO07/01/2013 08/21/2013  Slack
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54749
355012  DEO07/01/2013 08/21/2013  McDade
3  DEO07/01/2013 08/21/2013  McDade
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu55012
EMULIVTBA047:45p-10:00p354438 R HLE07/11/2013 08/15/2013 EMU Livonia Slack
EMULIVTBA047:45p-10:00p3 R HLE07/11/2013 08/15/2013 EMU Livonia Slack
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54438
NURS 479 Special Topics 3.0 
Cr
JCCTBA025:00p-10:00p254442 W HLE05/08/2013 06/26/2013 EMU Jackson
JCCTBA025:00p-10:00p2 W HLE05/08/2013 06/26/2013 EMU Jackson
Nursing Completion Students54442
NURS 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP352903  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352777  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352752  IST07/01/2013 08/21/2013  
NURS 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP251494  IST05/06/2013 06/26/2013  
353088  IST07/01/2013 08/21/2013  
NURS 502 Advanced Health Assessment 3.0 
Cr
EMULIVTBA075:00p-10:00p254440 T HLE05/07/2013 06/25/2013 EMU Livonia Lukomski
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54440
NURS 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP250965  IST05/06/2013 06/26/2013  
NURS 606 Advanced Pract Nurs Role Devlp 3.0 
Cr
EMULIVTBA075:00p-10:00p354443 T HLE07/02/2013 08/20/2013 EMU Livonia Wilson
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54443
NURS 620 Tch Hlth Care Sys:Instr Stratg 3.0 
Cr
EMULIVTBA075:00p-10:00p254444 W HLE05/08/2013 06/26/2013 EMU Livonia
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54444
NURS 622 Tch Hlth Care Sys:Progr Devlpm 3.0 
Cr
EMULIVTBA075:00p-10:00p354445 W HLE07/03/2013 08/21/2013 EMU Livonia Blondy
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54445
NURS 660 Adv Adult Health Nursing II 3.0 
Cr
EMULIVTBA075:00p-7:30p154446 R HLE05/09/2013 08/15/2013 EMU Livonia Lan
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54446
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Nursing
NURS 662 Adv Adult Health Nurs CNS II 5.0 
Cr
EMULIVTBA075:00p-7:30p154447 R HLE05/09/2013 08/15/2013 EMU Livonia Lan
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54447
NURS 686 Practicum QI Health Care Systm 3.0 
Cr
DP153063  IST05/06/2013 08/21/2013  
NURS 688 Field Study 2.0 
Cr
DP251723  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251407  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251710  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251720  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251721  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251722  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251724  IST05/06/2013 06/26/2013  
NURS 693 Thesis 4.0 
Cr
DP550487  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP551513  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752205  IST07/01/2013 08/09/2013  
NURS 697 Independent Study 1.0 
Cr
251671  IST05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: CNS Practicum
5:00p-6:50p352832 W IST07/01/2013 08/21/2013  
NURS 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250964  IST05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: Research Methods and Stats II
DP353000  IST07/01/2013 08/21/2013  
NURS 797 Independent Study 1.0 
Cr
Section Title: Manuscript Preparation
DP353054  IST07/01/2013 08/21/2013  
NURS 800 Nursing Ed Past, Present&Futur 3.0 
Cr
12:00p-5:00p2654807  FHLE05/31/2013 05/31/2013  Beard
12:00p-5:00p26  FHLE06/07/2013 06/07/2013  Beard
9:00a-5:00p26  SHLE06/08/2013 06/08/2013  Beard
9:00a-5:00p26  SHLE06/29/2013 06/29/2013  Beard
12:00p-5:00p26  FHLE07/12/2013 07/12/2013  Beard
9:00a-5:00p26  SHLE07/13/2013 07/13/2013  Beard
NURS 803 Adv Concpt Diverse Popul Nurs 3.0 
Cr
DP153973  HLE05/06/2013 08/21/2013  
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Nursing
NURS 899 Independent Study 3.0 
Cr
9:00a-5:00p354812  SIST07/20/2013 07/20/2013  Wu
12:00p-5:00p3  FIST07/26/2013 07/26/2013  Wu
9:00a-5:00p3  SIST07/27/2013 07/27/2013  Wu
12:00p-5:00p3  FIST08/09/2013 08/09/2013  Wu
9:00a-5:00p3  SIST08/10/2013 08/10/2013  Wu
9:00a-5:00p3  SIST08/17/2013 08/17/2013  Wu
Occupational Therapy
OCTH 502 Theory & Analysis of Occup. I 3.0 
Cr
MARSHL2099:00a-1:00p253933 T LLA05/06/2013 06/26/2013  Yatczak
MARSHL2093:00p-5:00p2 M LLA05/06/2013 06/26/2013  Yatczak
OCTH 588 Level II Fieldwork 6.0 
Cr
353004  FE07/01/2013 08/21/2013  
OCTH 589 Level II Fieldwork 6.0 
Cr
353005  FE07/01/2013 08/21/2013  
OCTH 591 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title: Clinical Reasoning
12:00p-2:00p154231 M L05/06/2013 08/21/2013  Lemerand
Section Title: Therapeutic Relations
2:00p-4:00p154232 T L05/06/2013 08/21/2013  Howells
OCTH 600 Supervision & Profess'l roles 3.0 
Cr
MARSHL2099:30a-12:30p254147 MW L05/06/2013 06/26/2013  Lamb
OCTH 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP352015  IST07/01/2013 08/21/2013  Reeves
OCTH 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP352318  IST07/01/2013 08/21/2013  Reeves
OCTH 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP352319  IST07/01/2013 08/21/2013  Reeves
Operations Management
OM 374 Intro to Operations Mgmt 3.0 
Cr
OWEN1099:00a-11:40a251120 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  Marshall
OWEN1099:00a-11:40a251121 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Tummala
EMULIVTBA076:00p-8:40p254970 TR ELE05/07/2013 06/25/2013 EMU Livonia Marshall
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54970
OWEN1096:30p-9:10p352648 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Wu
OWEN1096:30p-9:10p352731 TR ELE07/01/2013 08/21/2013  Wu
Orthotics & Prosthetics
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Orthotics & Prosthetics
ORPR 620 Clinical Affiliation 2.0 
Cr
251354  FE05/06/2013 06/26/2013  Lindquist
ORPR 680 Clinical Affiliation II 2.0 
Cr
354065  FE07/01/2013 08/21/2013  Lindquist
ORPR 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP251516  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352945  IST07/01/2013 08/21/2013  Karshin
ORPR 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP251563  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352890  IST07/01/2013 08/21/2013  Karshin
ORPR 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251353  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352808  IST07/01/2013 08/21/2013  Karshin
Philosophy
PHIL 100 Intro to Philosophy 3.0 
Cr
9:00a-11:40a253174 MW L05/06/2013 06/26/2013  Koolage
354365  DEO07/01/2013 08/21/2013  Reed
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54365
PHIL 110 Philosophies of Life 3.0 
Cr
354366  DEO07/01/2013 08/21/2013  Bruya
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54366
PHIL 120 Intro to Critical Reasoning 3.0 
Cr
254368  DEO05/06/2013 06/26/2013  Proulx
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54368
354367  DEO07/01/2013 08/21/2013  Crouch
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54367
PHIL 215 Philosophy of Religion 3.0 
Cr
354376  DEO07/01/2013 08/21/2013  Bruya
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54376
PHIL 220 Ethics 3.0 
Cr
PRAY-H4029:00a-11:40a253175 TR L05/06/2013 06/26/2013  Koolage
PHIL 221 Business Ethics 3.0 
Cr
254377  DEO05/06/2013 06/26/2013  Dieterle
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54377
PHIL 223 Medical Ethics 3.0 
Cr
254378  DEO05/06/2013 06/26/2013  Dieterle
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54378
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Philosophy
PHIL 226 Feminist Theory 3.0 
Cr
PRAY-H4011:00p-4:10p554199 MW L05/06/2013 06/17/2013  Higgins
PHIL 228 Global Ethics 3.0 
Cr
PRAY-H4031:00p-4:10p554200 TR L05/06/2013 06/17/2013  Higgins
PHIL 260 Existentialism 3.0 
Cr
254405  DEO05/06/2013 06/26/2013  Proulx
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54405
PHIL 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP550488  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752215  IST07/01/2013 08/09/2013  
PHIL 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP550491  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752216  IST07/01/2013 08/09/2013  
PHIL 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP550494  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP352008  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHIL 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP250303  IST05/06/2013 06/26/2013  
PHIL 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP352004  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHIL 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP250848  IST05/06/2013 06/26/2013  
Physical Education
PHED 200 Anatomy & Physiology 5.0 
Cr
WARNER1179:00a-12:10p250275 MW HLE05/06/2013 06/26/2013  
PHED 215 Mthds Tchng Indiv Sports 3.0 
Cr
WARNERGYMB9:00a-11:40a250624 TR L05/06/2013 06/26/2013  Faust
PHED 231 Service Teaching 1.0 
Cr
DP250625  L05/06/2013 06/26/2013  
DP352238  L07/01/2013 08/21/2013  
PHED 233 Service Teaching 1.0 
Cr
DP250626  L05/06/2013 06/26/2013  
DP352239  L07/01/2013 08/21/2013  
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Physical Education
PHED 257 PE for Classroom Teach 2.0 
Cr
WARNER2089:00a-11:40a553877 TR HLE05/06/2013 06/17/2013  Zelnik-Geldys
WARNER2081:00p-3:30p551386 MW HLE05/06/2013 06/17/2013  Vogtmann
WARNER2085:30p-8:10p550633 TR HLE05/06/2013 06/17/2013  Colon
PHED 260 Motor Development 2.0 
Cr
3:00p-4:40p253652 TR L05/06/2013 06/26/2013  Colon
PHED 300 Physiology of Exercise 4.0 
Cr
8:30a-10:20a250032 MW FL05/06/2013 06/26/2013  Levine
WARNER2478:30a-10:20a250033 T LAB05/06/2013 06/26/2013  Levine
WARNER24710:30a-12:20p250034 T LAB05/06/2013 06/26/2013  Levine
PHED 331 Service Teaching 1.0 
Cr
DP550627  L05/06/2013 06/17/2013  
PHED 333 Service Teaching 1.0 
Cr
DP250628  L05/06/2013 06/26/2013  
PHED 415 Curriculum & Instructn in P.E. 3.0 
Cr
WARNER1179:00a-11:40a351387 TR L07/01/2013 08/21/2013  Jahn
PHED 470 Assessment & Evaluation in PE 2.0 
Cr
1:00p-3:40p253651 TR L05/06/2013 06/26/2013  Faust
PHED 497 Directed Study 1.0 
Cr
DP550629  IST05/06/2013 06/17/2013  Karshin
DP1752211  IST07/01/2013 08/09/2013  
PHED 498 Directed Study 2.0 
Cr
DP550630  IST05/06/2013 06/17/2013  Karshin
DP1752212  IST07/01/2013 08/09/2013  
PHED 499 Directed Study 3.0 
Cr
DP550322  IST05/06/2013 06/17/2013  Karshin
DP1752213  IST07/01/2013 08/09/2013  
PHED 576 Special Topics 4.0 
Cr
Section Title: Adapted PE Field Experience
DP251611  L05/06/2013 06/26/2013  Karshin
PHED 584 Phys Educ Curr & Instr Design 3.0 
Cr
WARNER1179:00a-11:40a353645 TR L07/01/2013 08/21/2013  Jahn
PHED 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP250936  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352262  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Physical Education
PHED 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP250937  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352263  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHED 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP250868  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352264  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHED 639 Continuous Enrollment 1.0 
Cr
DP251610  L05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352961  L07/01/2013 08/21/2013  
PHED 686 Internship 1.0 
Cr
DP352265  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHED 687 Internship 2.0 
Cr
DP352266  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHED 688 Internship 3.0 
Cr
DP352267  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHED 689 Internship 4.0 
Cr
DP352268  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHED 690 Thesis 1.0 
Cr
DP250673  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352269  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHED 691 Thesis 2.0 
Cr
DP250674  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352270  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHED 692 Thesis 3.0 
Cr
DP250675  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352271  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHED 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP352272  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHED 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP352273  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHED 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP352274  IST07/01/2013 08/21/2013  
Physical Education General
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Physical Education General
PEGN 101 Weight Control & Fitness 2.0 
Cr
10:30a-12:35p254712  SL05/11/2013 06/22/2013 WshtnawCty/WKU Colon
Meets Saturdays.54712
PEGN 102 Aerobic Dance 1.0 
Cr
RECIM2143:00p-4:50p250960 TR L05/06/2013 06/26/2013  Geldys
PEGN 104 Cardio Kickboxing 1.0 
Cr
RECIM2125:30p-7:20p250783 TR L05/06/2013 06/26/2013  Lawrence III
RECIM2125:30p-7:20p352506 TR L07/01/2013 08/21/2013  Lawrence III
PEGN 112 Spinning 1.0 
Cr
RECIMRB610:30a-12:20p254613 MW L05/06/2013 06/26/2013  Vogtmann
RECIMRB610:30a-12:20p354627 TR L07/01/2013 08/21/2013  Vogtmann
PEGN 113 Core Training 1.0 
Cr
EMUDETTBA014:00p-9:00p354692  FL07/19/2013 07/19/2013 EMU Detroit Colon
EMUDETTBA019:00a-5:00p3  SL07/20/2013 07/20/2013 EMU Detroit Colon
Meets at EMU-Detroit: www.extended.emich.edu54692
PEGN 124 Fitness Walking 1.0 
Cr
EMULIVTBA034:00p-9:00p2554682  FL06/21/2013 06/21/2013 EMU Livonia Zelnik-Geldys
EMULIVTBA039:00a-5:00p25  SL06/22/2013 06/22/2013 EMU Livonia Zelnik-Geldys
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54682
PEGN 126 Conditioning Activities 1.0 
Cr
DP250668  L05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352208  L07/01/2013 08/21/2013  Karshin
PEGN 129 Kung Fu,Strength&Conditioning 1.0 
Cr
RECIM2125:30p-7:20p254612 MW L05/06/2013 06/26/2013  Aguirre Jr
RECIM21210:30a-12:20p354629 MW L07/01/2013 08/21/2013  Aguirre Jr
PEGN 150 Golf 1.0 
Cr
EAGCGCTBA019:00a-11:10a554715 TR L05/07/2013 06/13/2013 WshtnawCty/WKU Colon
EAGCGCTBA019:00a-11:10a1754714 TR L07/02/2013 08/08/2013 WshtnawCty/WKU Sweet
PEGN 152 Sailing 1.0 
Cr
FORDLKTBA013:00p-8:00p554716  FL06/07/2013 06/07/2013 WshtnawCty/WKU Fries
FORDLKTBA019:00a-5:00p5  SL06/08/2013 06/08/2013 WshtnawCty/WKU Fries
Meets one weekend: 6/07 & 6/0854716
PEGN 157 Rape Aggression Defense System 1.0 
Cr
4:00p-9:00p1754717  FL08/02/2013 08/02/2013 WshtnawCty/WKU Dorsey
9:00a-5:00p17  SL08/03/2013 08/03/2013 WshtnawCty/WKU Dorsey
Meets one weekend: 8/02 & 8/0354717
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Physical Education General
PEGN 171 Nia 1.0 
Cr
TRAVRSTBA034:00p-9:00p354688  FL07/26/2013 07/26/2013 Traverse City Sims
TRAVRSTBA038:00a-3:00p3  SL07/27/2013 07/27/2013 Traverse City Sims
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54688
PEGN 174 Leading Creative Play 1.0 
Cr
4:00p-9:00p554718  FL05/31/2013 05/31/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
9:00a-5:00p5  SL06/01/2013 06/01/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
Meets one weekend: 5/31 & 6/0154718
4:00p-9:00p354911  FL08/09/2013 08/09/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
9:00a-5:00p3  SL08/10/2013 08/10/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
Meets one weekend: 8/9 & 8/1054911
PEGN 177 Special Topics 1.0 
Cr
Section Title: Brazilian Jiu-Jitsu
WARNERGYMC5:30p-7:20p254616 TR L05/06/2013 06/26/2013  Gerlitz
6 month correspondence crse info: 734-487-108154616
PEGN 180 Yoga 1.0 
Cr
RECIM2149:00a-11:10a550929 MW L05/06/2013 06/17/2013  
JCCTBA044:00p-9:00p1354917  FL06/28/2013 06/28/2013 EMU Jackson Jahn
JCCTBA049:00a-5:00p13  SL06/29/2013 06/29/2013 EMU Jackson Jahn
Meets at EMU-Jackson: www.extended.emich.edu54917
RECIM2145:30p-7:20p352715 MW L07/01/2013 08/21/2013  
4:00p-9:00p354713  FL08/09/2013 08/09/2013 WshtnawCty/WKU Vogtmann
9:00a-5:00p3  SL08/10/2013 08/10/2013 WshtnawCty/WKU Vogtmann
Meets one weekend: 8/09 & 8/1054713
PEGN 190 Extramural Club Sports 1.0 
Cr
DP250882  L05/06/2013 06/26/2013  Zelnik-Geldys
PEGN 206 Fitness Instr&Pers Trainer Cer 3.0 
Cr
5:30p-8:20p254614 T HLL05/06/2013 06/26/2013  Moreno
PEGN 210L Lifetime Wellness&Fitnss 2.0 
Cr
ONLINE254707  DEO05/06/2013 06/26/2013  Schumacher
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54707
1:00p-3:10p551388 TR L05/06/2013 06/17/2013  Zelnik-Geldys
ONLINE354708  DEO07/01/2013 08/21/2013  Topalidis
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54708
PEGN 226 Weight Training 1.0 
Cr
DP250635  L05/06/2013 06/26/2013  Karshin
RECIM1121:00p-3:10p550636 MW L05/06/2013 06/17/2013  Schulz
DP354093  L07/01/2013 08/21/2013  Karshin
MONCCCTBA014:00p-9:00p354693  FL07/12/2013 07/12/2013 EMU Monroe Schumacher
MONCCCTBA019:00a-5:00p3  SL07/13/2013 07/13/2013 EMU Monroe Schumacher
Meets at EMU-Monroe: www.extended.emich.edu54693
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Physical Education General
PEGN 256 Basic River Kayak 1.0 
Cr
10:00a-6:00p1854719  SL07/13/2013 07/13/2013 WshtnawCty/WKU Smith
9:00a-3:00p18 U L07/14/2013 07/14/2013 WshtnawCty/WKU Smith
Meets one weekend: 7/13 & 7/1454719
PEGN 348 Basic Scuba Diving 1.0 
Cr
5:30p-10:00p554720  FL05/17/2013 05/17/2013 WshtnawCty/WKU Kasper
9:00a-6:00p5  SL05/18/2013 05/18/2013 WshtnawCty/WKU Kasper
Addtnl fees; contact dkasper@emich.edu54720
Physics
PHY 100 Physics for Elem Tchrs 3.0 
Cr
STRONG3049:00a-11:20a250930 MTR LLA05/06/2013 06/26/2013  Bush
STRONG3045:30p-7:50p352484 MTR LLA07/01/2013 08/21/2013  Bush
PHY 221 Mechanics, Sound & Heat 4.0 
Cr
STRONG3169:00a-10:50a251247 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  Marlatt
STRONG3169:00a-10:50a250760 MW LAB05/06/2013 06/26/2013  Marlatt
STRONG33911:00a-12:50p250179 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  Pawlowski
STRONG3071:00p-2:50p250180 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  Thomsen
STRONG3161:00p-2:50p253801 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  Marlatt
STRONG3163:00p-4:50p250761 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  Marlatt
STRONG3163:00p-4:50p251406 MW LAB05/06/2013 06/26/2013  Marlatt
STRONG3395:30p-7:20p250664 MTWR L05/06/2013 06/26/2013  Sayman
STRONG3167:30p-9:20p251658 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  Marlatt
STRONG3167:30p-9:20p251244 MW LAB05/06/2013 06/26/2013  Marlatt
PHY 222 Electricity & Light 4.0 
Cr
STRONG3209:00a-10:50a352724 MW LAB07/01/2013 08/21/2013  Marlatt
STRONG3209:00a-10:50a352280 TR LAB07/01/2013 08/21/2013  Marlatt
STRONG30711:00a-12:50p351812 MTWR L07/01/2013 08/21/2013  Shen
STRONG3071:00p-2:50p353806 MTWR L07/01/2013 08/21/2013  Bush
STRONG3203:30p-5:20p352313 TR LAB07/01/2013 08/21/2013  Marlatt
STRONG3203:30p-5:20p353051 MW LAB07/01/2013 08/21/2013  Marlatt
STRONG3075:30p-7:20p351813 MTWR L07/01/2013 08/21/2013  Sayman
STRONG3207:30p-9:20p352725 TR LAB07/01/2013 08/21/2013  Marlatt
STRONG3207:30p-9:20p353807 MW LAB07/01/2013 08/21/2013  Marlatt
PHY 223 Mechanics and Sound 5.0 
Cr
STRONG3079:00a-10:50a250181 TR L05/06/2013 06/26/2013  Koehn
STRONG3079:00a-10:50a2 MW FL05/06/2013 06/26/2013  Koehn
STRONG31611:00a-12:50p250182 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  Marlatt
STRONG31611:00a-12:50p251235 MW LAB05/06/2013 06/26/2013  Marlatt
PHY 224 Electricity & Light 5.0 
Cr
STRONG3398:30a-10:50a351814 MTWR L07/01/2013 08/21/2013  Koehn
STRONG32011:00a-12:50p352444 MW LAB07/01/2013 08/21/2013  Marlatt
STRONG32011:00a-12:50p351815 TR LAB07/01/2013 08/21/2013  Marlatt
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Physics
PHY 297 Independent Study 1.0 
Cr
DP250263  IST05/06/2013 06/26/2013  
PHY 397 Independent Study 1.0 
Cr
DP250858  IST05/06/2013 06/26/2013  
PHY 399 Independent Study 3.0 
Cr
DP352461  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHY 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP353050  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353057  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHY 520 Tchg Physical Science 3.0 
Cr
254987  HLE05/06/2013 06/26/2013  Kubitskey
PHY 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP250183  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353788  IST07/01/2013 08/21/2013  
354179  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHY 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP250859  IST05/06/2013 06/26/2013  
PHY 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP352016  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHY 690 Thesis-Final Project 1.0 
Cr
DP251753  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP250184  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352017  IST07/01/2013 08/21/2013  
654185  IST08/12/2013 08/23/2013  
PHY 691 Thesis-Final Project 2.0 
Cr
DP250185  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351816  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHY 692 Thesis-Final Project 3.0 
Cr
DP250186  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351817  IST07/01/2013 08/21/2013  
PHY 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250187  IST05/06/2013 06/26/2013  
PHY 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250188  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352018  IST07/01/2013 08/21/2013  
Political Science
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Political Science
PLSC 112 American Government 3.0 
Cr
254669  DEO05/06/2013 06/26/2013  Scott
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54669
254670  DEO05/06/2013 06/26/2013  Martin
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54670
PRAY-H4191:00p-3:40p251245 TR L05/06/2013 06/26/2013  Bernstein
354671  DEO07/01/2013 08/21/2013  Sidlow
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54671
PRAY-H4201:00p-3:40p354592 MW L07/01/2013 08/21/2013  Patrick
PLSC 120 Global Issues 3.0 
Cr
254672  DEO05/06/2013 06/26/2013  Singh
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54672
354673  DEO07/01/2013 08/21/2013  Kullberg
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54673
PLSC 202 State & Local Government 3.0 
Cr
254674  DEO05/06/2013 06/26/2013  Martin
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54674
PLSC 210 Intro Political Analysis 3.0 
Cr
PRAY-H4199:00a-11:40a254471 TR L05/06/2013 06/26/2013  Bernstein
PLSC 211 Intro Comparative Government 3.0 
Cr
354675  DEO07/01/2013 08/21/2013  Krause
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54675
PLSC 212 Intro Internat'l Politics 3.0 
Cr
354676  DEO07/01/2013 08/21/2013  Kullberg
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54676
PLSC 215 Civil Rghts&Liberties Divrs US 3.0 
Cr
254677  DEO05/06/2013 06/26/2013  Pyle
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54677
PLSC 270 Public Administration 3.0 
Cr
254678  DEO05/06/2013 06/26/2013  Petrescu
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54678
PLSC 297 Independent Study 1.0 
Cr
DP250189  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351981  IST07/01/2013 08/21/2013  
PLSC 298 Independent Study 2.0 
Cr
DP250190  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351982  IST07/01/2013 08/21/2013  
PLSC 299 Independent Study 3.0 
Cr
DP250191  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351803  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Political Science
PLSC 305 Law&Policy in Const Democracy 3.0 
Cr
254679  DEO05/06/2013 06/26/2013  Scott
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54679
PRAY-H4191:00p-3:40p250928 MW L05/06/2013 06/26/2013  Pyle
PLSC 330 Urban Politics 3.0 
Cr
254680  DEO05/06/2013 06/26/2013  Lottie
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54680
PLSC 334 Persnnl Admin in Govrnmt 3.0 
Cr
EMULIVTBA056:00p-8:40p354759 MW L07/01/2013 08/21/2013 EMU Livonia Patrick
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54759
PLSC 360 American Politics & the Media 3.0 
Cr
PRAY-H4196:00p-8:40p354472 TR L07/01/2013 08/21/2013  Sidlow
PLSC 387 Co-op Educ in Political Sci 3.0 
Cr
PRAY-H4195:15p-6:30pDP153247 W CP05/06/2013 08/21/2013  Rosenfeld
PLSC 456 Criminal Law 3.0 
Cr
PRAY-H4201:00p-3:40p254473 TR L05/06/2013 06/26/2013  Pfister
PLSC 480 Fld Sem:Poli Sci/Pub Adm 3.0 
Cr
PRAY-H4195:15p-6:30pDP153248 W HLE05/06/2013 08/21/2013  Rosenfeld
PLSC 486 Intern Poli Sci/Pub Adm 3.0 
Cr
PRAY-H4195:15p-6:30pDP153249 W HLE05/06/2013 08/21/2013  Rosenfeld
PLSC 487 Co-op Educ in Political Sci 3.0 
Cr
PRAY-H4195:15p-6:30pDP153250 W CP05/06/2013 08/21/2013  Rosenfeld
PLSC 488 Intern Poli Sci/Pub Adm 6.0 
Cr
PRAY-H4195:15p-6:30pDP153251 W HLE05/06/2013 08/21/2013  Rosenfeld
PLSC 489 Intern Poli Sci/Pub Adm 9.0 
Cr
PRAY-H4195:15p-6:30pDP153252 W HLE05/06/2013 08/21/2013  Rosenfeld
PLSC 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250192  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351805  IST07/01/2013 08/21/2013  
PLSC 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250193  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351806  IST07/01/2013 08/21/2013  
PLSC 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250194  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351807  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Political Science
PLSC 587 Co-op Educ in Political Sci 3.0 
Cr
PRAY-H4195:15p-6:30pDP153253 W CP05/06/2013 08/21/2013  Rosenfeld
PLSC 591 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title: Strategic Planning
EMULIVTBA075:15p-7:05pDP254600 TR L05/07/2013 06/25/2013 EMU Livonia Ohren
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54600
PLSC 645 Intergovernmental Relatn 2.0 
Cr
EMULIVTBA076:00p-9:00pDP354601  FL07/12/2013 07/12/2013 EMU Livonia Rosenfeld
EMULIVTBA076:00p-9:00pDP3  FL07/19/2013 07/19/2013 EMU Livonia Rosenfeld
EMULIVTBA079:00a-6:00pDP3  SL07/20/2013 07/20/2013 EMU Livonia Rosenfeld
EMULIVTBA076:00p-9:00pDP3  FL07/26/2013 07/26/2013 EMU Livonia Rosenfeld
EMULIVTBA079:00a-6:00pDP3  SL07/27/2013 07/27/2013 EMU Livonia Rosenfeld
EMULIVTBA079:00a-6:00pDP3  SL08/17/2013 08/17/2013 EMU Livonia Rosenfeld
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54601
PLSC 655 Politics of Local Planning 2.0 
Cr
EMULIVTBA069:00a-5:00pDP254760  SL05/11/2013 05/11/2013 EMU Livonia Schafer
EMULIVTBA069:00a-5:00pDP2  SL05/18/2013 05/18/2013 EMU Livonia Schafer
EMULIVTBA069:00a-5:00pDP2  SL06/01/2013 06/01/2013 EMU Livonia Schafer
EMULIVTBA069:00a-5:00pDP2  SL06/08/2013 06/08/2013 EMU Livonia Schafer
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54760
PLSC 688 Practicum in Public Affairs 3.0 
Cr
PRAY-H4195:15p-6:30pDP153254 W HLE05/06/2013 08/21/2013  Rosenfeld
PLSC 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250196  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351808  IST07/01/2013 08/21/2013  
PLSC 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250197  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351809  IST07/01/2013 08/21/2013  
PLSC 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250198  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351810  IST07/01/2013 08/21/2013  
Polymer & Coating
PC 387 Co-op Ed Polymers&Coatings 3.0 
Cr
DP250807  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352707  CP07/01/2013 08/21/2013  
DP352352  CP07/01/2013 08/21/2013  
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Polymer & Coating
PC 487 Co-op Educ in Polymers&Coating 3.0 
Cr
DP250808  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352353  CP07/01/2013 08/21/2013  
DP352708  CP07/01/2013 08/21/2013  
PC 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250809  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352354  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352709  IST07/01/2013 08/21/2013  
PC 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP251099  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352710  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352355  IST07/01/2013 08/21/2013  
PC 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP251100  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352356  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352711  IST07/01/2013 08/21/2013  
PC 690 Thesis 1.0 
Cr
DP250820  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP250819  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP250818  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352368  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352367  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352366  IST07/01/2013 08/21/2013  
PC 691 Thesis 2.0 
Cr
DP250823  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP250821  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP250822  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352369  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352370  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352371  IST07/01/2013 08/21/2013  
PC 692 Thesis 3.0 
Cr
DP250826  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP250825  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP250824  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352374  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352373  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352372  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Polymer & Coating
PC 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250810  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP250811  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP250812  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352357  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352359  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352358  IST07/01/2013 08/21/2013  
PC 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250813  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP250815  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP250814  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352362  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352361  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352360  IST07/01/2013 08/21/2013  
PC 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250921  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP250817  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP250816  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352365  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352364  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352363  IST07/01/2013 08/21/2013  
Praticum
PRCT 304 Practicum I: Elementary 3.0 
Cr
8:00a-3:00pDP553290  FFE05/06/2013 06/17/2013  Nielsen
8:00a-12:30pDP253284 T FE05/06/2013 06/26/2013  Harder
PRCT 305 Practicum I: Secondary 3.0 
Cr
8:00a-11:00aDP253292 MW FE05/06/2013 06/26/2013  Burke
8:00a-3:00pDP553291  FFE05/06/2013 06/17/2013  Nielsen
PRCT 310 Practicum II: Elementary 3.0 
Cr
DP553433  FE05/06/2013 06/17/2013  Wellinski
DP553431  FE05/06/2013 06/17/2013  Finch
DP1753613  FE07/01/2013 08/09/2013  LaRose
PRCT 311 Practicum II: Secondary 3.0 
Cr
DP553435  FE05/06/2013 06/17/2013  Daisey
Product Design & Development
PDD 111 Materials 3.0 
Cr
SILL1295:30p-9:20p254750 MW L05/06/2013 06/26/2013  Lokensgard
PDD 122 Engineering Graphics 4.0 
Cr
SILL117B5:30p-9:20p355026 TR L07/01/2013 08/21/2013  Shay
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Product Design & Development
PDD 340 Engineering Ethics 3.0 
Cr
254995  DEO05/06/2013 06/26/2013  Rufe
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54995
PDD 387 Co-op Education in PDD 3.0 
Cr
254834  CP05/06/2013 06/26/2013  Rufe
DP251394  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP251342  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP251343  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352785  CP07/01/2013 08/21/2013  
DP352786  CP07/01/2013 08/21/2013  
DP352821  CP07/01/2013 08/21/2013  
PDD 487 Co-op Education in PDD 3.0 
Cr
DP251395  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP251344  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP251345  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352822  CP07/01/2013 08/21/2013  
DP352788  CP07/01/2013 08/21/2013  
DP352787  CP07/01/2013 08/21/2013  
PDD 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP251347  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251346  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251396  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352823  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352790  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352789  IST07/01/2013 08/21/2013  
PDD 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP251349  IST05/06/2013 06/26/2013  Lokensgard
DP251348  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251397  IST05/06/2013 06/26/2013  Rufe
DP352824  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352792  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352791  IST07/01/2013 08/21/2013  
PDD 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP251398  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251350  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251351  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352825  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352794  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352793  IST07/01/2013 08/21/2013  
Psychology
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Psychology
PSY 101 General Psychology Lecture 3.0 
Cr
254497  DEO05/06/2013 06/26/2013  Flagg
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54497
9:00a-11:40a251336 MW L05/06/2013 06/26/2013  Janisse
9:00a-11:40a251483 TR L05/06/2013 06/26/2013  McIntyre
SCIENC1431:00p-3:40p250199 MW L05/06/2013 06/26/2013  Bonem
354498  DEO07/01/2013 08/21/2013  Flagg
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54498
SCIENC1439:00a-11:40a351795 MW L07/01/2013 08/21/2013  Bonem
1:00p-3:40p352782 MW L07/01/2013 08/21/2013  Figurski
PSY 103 General Psychology Laboratory 1.0 
Cr
9:00a-10:50a251337 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  Lengu
11:00a-12:50p251338 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  Caldwell
11:00a-12:50p251339 MW LAB05/06/2013 06/26/2013  Riggs
1:00p-2:50p251705 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  Poehacker
1:00p-2:50p251482 MW LAB05/06/2013 06/26/2013  Savoy
3:00p-4:50p251340 MW LAB05/06/2013 06/26/2013  Ostarello
3:00p-4:50p251472 TR LAB05/06/2013 06/26/2013  Phillips
9:00a-10:50a352892 TR LAB07/01/2013 08/21/2013  Price
9:00a-10:50a352885 MW LAB07/01/2013 08/21/2013  Dore
11:00a-12:50p352784 MW LAB07/01/2013 08/21/2013  Taylor
11:00a-12:50p352783 TR LAB07/01/2013 08/21/2013  Molinar
1:00p-2:50p353049 TR LAB07/01/2013 08/21/2013  Merlanti
1:00p-2:50p352905 MW LAB07/01/2013 08/21/2013  Yanos
PSY 203 Self-Analysis & Control 3.0 
Cr
SCIENC1439:00a-11:40a253261 MW L05/06/2013 06/26/2013  Bonem
PSY 205 Quantitative Methods in Psych 3.0 
Cr
154683  DEO05/06/2013 08/21/2013  Bonem
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54683
9:00a-11:40a250200 MW L05/06/2013 06/26/2013  Knapp
SCIENC1241:00p-3:40p250242 TR L05/06/2013 06/26/2013  Bonem
SCIENC1241:00p-3:40p351796 TR L07/01/2013 08/21/2013  Bonem
PSY 240 The Psychology of Sex Part I 3.0 
Cr
9:00a-11:40a250201 TR L05/06/2013 06/26/2013  Dove
PSY 242 Psychology of Women 3.0 
Cr
SCIENC3281:00p-3:40p251204 TR L05/06/2013 06/26/2013  Dove
PSY 301W Intro to Experimental Psy 4.0 
Cr
9:00a-12:20p251381 MTR LLA05/06/2013 06/26/2013  Bonem
SCIENC1249:00a-12:20p352751 MTR L07/01/2013 08/21/2013  Bo
PSY 304 Learning 3.0 
Cr
SCIENC3281:00p-3:40p352957 MW L07/01/2013 08/21/2013  Todd
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Psychology
PSY 309 Social Psychology 3.0 
Cr
254500  DEO05/06/2013 06/26/2013  Figurski
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54500
9:00a-11:40a253953 MW L05/06/2013 06/26/2013  McIntyre
SCIENC1419:00a-11:40a351797 TR L07/01/2013 08/21/2013  Figurski
PSY 321 Child Psychology 3.0 
Cr
1:00p-3:40p250202 TR L05/06/2013 06/26/2013  Figurski
SCIENC1411:00p-3:40p353947 MW L07/01/2013 08/21/2013  Janisse
PSY 322 Psych of Adolescence 3.0 
Cr
9:00a-11:40a250203 TR L05/06/2013 06/26/2013  Figurski
PSY 340 Psy Perspctv on Prej&Dis 3.0 
Cr
SCIENC3289:00a-11:40a251600 TR L05/06/2013 06/26/2013  Jefferson
PSY 360 Abnormal Psychology 3.0 
Cr
9:00a-11:40a251464 MW L05/06/2013 06/26/2013  
SCIENC1411:00p-3:40p351798 TR L07/01/2013 08/21/2013  Lauterbach
PSY 362 Psych of Stress&Relaxatn 3.0 
Cr
1:00p-3:40p250204 MW L05/06/2013 06/26/2013  
TRAVRSTBA034:00p-9:00p2054470  SL07/27/2013 07/27/2013 Traverse City Miller
TRAVRSTBA039:00a-3:00p20 UMTWR L07/28/2013 08/01/2013 Traverse City Miller
TRAVRSTBA039:00a-1:00p20  FL08/02/2013 08/02/2013 Traverse City Miller
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54470
PSY 365 Behavior Modification 3.0 
Cr
9:00a-11:40a255006 MW L05/06/2013 06/26/2013  Byrd
TRAVRSTBA044:00p-9:00p2055013  SL07/27/2013 07/27/2013 Traverse City Byrd
TRAVRSTBA048:00a-2:00p20 UMTWR FL07/28/2013 08/02/2013 Traverse City Byrd
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north55013
PSY 380 Psy of Sex II:Idntity,Sex,Gen 3.0 
Cr
SCIENC1431:00p-3:40p254462 TR L05/06/2013 06/26/2013  Jefferson
PSY 387 Co-op Education in Psychology 3.0 
Cr
DP250205  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351799  CP07/01/2013 08/21/2013  
PSY 397 Individual Reading-Psych 1.0 
Cr
8:00a-8:50aDP251743 MW FIST05/06/2013 06/26/2013  
353076  IST07/01/2013 08/21/2013  
PSY 398 Individual Reading-Psych 2.0 
Cr
DP353079  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353091  IST07/01/2013 08/21/2013  
8:00a-8:50aDP353070 MW FIST07/01/2013 08/21/2013  
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Psychology
PSY 399 Individual Reading-Psych 3.0 
Cr
DP251716  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251079  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP353077  IST07/01/2013 08/21/2013  
8:00a-8:50aDP351818 MW FIST07/01/2013 08/21/2013  
8:00a-8:50aDP354170 MW FIST07/01/2013 08/21/2013  
PSY 453 History & Systems Psych 3.0 
Cr
9:00a-11:40a251163 TR L05/06/2013 06/26/2013  Lauterbach
PSY 479 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Pleasures of Life
PARSONTBA011:00p-5:00p155007 R HLE06/27/2013 06/27/2013 Traverse City Rusiniak
PARSONTBA011:00p-5:00p1 R HLE06/27/2013 06/27/2013 Traverse City Rusiniak
PARSONTBA019:00a-5:00p1  FHLE06/28/2013 06/28/2013 Traverse City Rusiniak
PARSONTBA019:00a-5:00p1  FHLE06/28/2013 06/28/2013 Traverse City Rusiniak
PARSONTBA019:00a-5:00p1  SHLE06/29/2013 06/29/2013 Traverse City Rusiniak
PARSONTBA019:00a-5:00p1  SHLE06/29/2013 06/29/2013 Traverse City Rusiniak
PARSONTBA019:00a-1:00p1 U HLE06/30/2013 06/30/2013 Traverse City Rusiniak
PARSONTBA019:00a-1:00p1 U HLE06/30/2013 06/30/2013 Traverse City Rusiniak
Online portion of class runs 6/17 - 8/15.55007
PSY 480 Psy of Sex III:Atypl Sex Behvr 3.0 
Cr
SCIENC1439:00a-11:40a253267 TR L05/06/2013 06/26/2013  Loverich
PSY 487 Co-op Education in Psychology 3.0 
Cr
DP351820  CP07/01/2013 08/21/2013  
PSY 497 Individual Research-Psy 1.0 
Cr
DP250206  IST05/06/2013 06/26/2013  
PSY 498 Individual Research-Psy 2.0 
Cr
DP251755  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251718  IST05/06/2013 06/26/2013  
PSY 499 Individual Research 3.0 
Cr
DP251759  IST05/06/2013 06/26/2013  
8:00a-8:50aDP251712 MW FIST05/06/2013 06/26/2013  
DP353066  IST07/01/2013 08/21/2013  
8:00a-8:50aDP353074 MW FIST07/01/2013 08/21/2013  
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Psychology
PSY 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Pleasures of Life
PARSONTBA011:00p-5:00p155008 R HLE06/27/2013 06/27/2013 Traverse City Rusiniak
PARSONTBA011:00p-5:00p1 R HLE06/27/2013 06/27/2013 Traverse City Rusiniak
PARSONTBA019:00a-5:00p1  FHLE06/28/2013 06/28/2013 Traverse City Rusiniak
PARSONTBA019:00a-5:00p1  FHLE06/28/2013 06/28/2013 Traverse City Rusiniak
PARSONTBA019:00a-5:00p1  SHLE06/29/2013 06/29/2013 Traverse City Rusiniak
PARSONTBA019:00a-5:00p1  SHLE06/29/2013 06/29/2013 Traverse City Rusiniak
PARSONTBA019:00a-1:00p1 U HLE06/30/2013 06/30/2013 Traverse City Rusiniak
PARSONTBA019:00a-1:00p1 U HLE06/30/2013 06/30/2013 Traverse City Rusiniak
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north55008
PSY 670 Scientific & Professnl Ethics 3.0 
Cr
SCIENC363C1:00p-3:40p254504 MW L05/06/2013 06/26/2013  Hoodin
PSY 684 Field Practicum &Seminar 2.0 
Cr
354584  L07/01/2013 08/21/2013  
PSY 690 Thesis 1.0 
Cr
DP153930  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP153905  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP153903  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP153899  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP154041  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP250208  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351825  IST07/01/2013 08/21/2013  
PSY 691 Thesis 2.0 
Cr
DP250209  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351826  IST07/01/2013 08/21/2013  
PSY 692 Thesis 3.0 
Cr
DP250210  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351829  IST07/01/2013 08/21/2013  
PSY 697 Individual Reading 1.0 
Cr
DP153927  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP153907  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP353014  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP351831  IST07/01/2013 08/21/2013  
PSY 698 Individual Reading 2.0 
Cr
DP352623  IST07/01/2013 08/21/2013  
PSY 705 Clinical Ecological Psychology 3.0 
Cr
SCIENC3289:00a-11:40a354468 MW L07/01/2013 08/21/2013  Todd
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Psychology
PSY 722 Assmnt&Treat Pers Disorders 3.0 
Cr
SCIENC3289:00a-11:40a254467 MW L05/06/2013 06/26/2013  Huprich
PSY 762 Cognitive Assessment 4.0 
Cr
PSYCLNMULT9:30a-10:45a154469 TR L05/06/2013 08/21/2013  Peterson
PSY 767 Continuous Enrollment 1.0 
Cr
250774  L05/06/2013 06/26/2013  
PSY 894 Doctoral Clinical Internship 1.0 
Cr
154150  FE05/06/2013 08/21/2013  
251452  IST05/06/2013 06/26/2013  
153832  L05/06/2013 08/21/2013  
353906 M L07/01/2013 08/21/2013  
PSY 896 Dissertation 1.0 
Cr
DP153896  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP153979  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP153998  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP154020  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP154042  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP154080  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP352287  IST07/01/2013 08/21/2013  
PSY 897 Dissertation 2.0 
Cr
DP154079  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP154046  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP153980  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP153904  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP250694  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251506  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352282  IST07/01/2013 08/21/2013  
PSY 898 Dissertation 4.0 
Cr
DP153999  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP153928  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP352279  IST07/01/2013 08/21/2013  
Public Safety
PS 387 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 
Cr
DP352775  CP07/01/2013 08/21/2013  
Quality
QUAL 320 Industrial Quality Control 3.0 
Cr
254996  DEO05/06/2013 06/26/2013  Lokensgard
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54996
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Quality
QUAL 548 Tools for Continuous Improvmnt 3.0 
Cr
254997  DEO05/06/2013 06/26/2013  Chapman
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54997
QUAL 552 Quality Planning 3.0 
Cr
254998  DEO05/06/2013 06/26/2013  Tucker
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54998
QUAL 555 Quality Auditing 3.0 
Cr
254999  DEO05/06/2013 06/26/2013  Kluse
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54999
QUAL 568 Lean Service Quality 3.0 
Cr
255000  DEO05/06/2013 06/26/2013  Tucker
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu55000
QUAL 690 Development Project/Thesis 1.0 
Cr
DP251132  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251133  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251134  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1752220  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1752218  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1752219  IST07/01/2013 08/09/2013  
QUAL 691 Development Project/Thesis 2.0 
Cr
DP251136  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251137  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251135  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1752223  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1752222  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1752221  IST07/01/2013 08/09/2013  
QUAL 692 Development Project/Thesis 3.0 
Cr
DP251139  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251138  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251140  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1752187  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1752189  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1752190  IST07/01/2013 08/09/2013  
QUAL 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP251757  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP550499  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550500  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550498  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752195  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1752194  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1752193  IST07/01/2013 08/09/2013  
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QUAL 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP550503  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550502  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550501  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752199  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1752198  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1752197  IST07/01/2013 08/09/2013  
QUAL 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP550504  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550506  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP550505  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP1752203  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1752201  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1752200  IST07/01/2013 08/09/2013  
Reading
RDNG 240 Rdng/Wrtg Connectn Elem Grades 3.0 
Cr
PORTER2149:00a-12:10p551566 TR HLE05/06/2013 06/17/2013  Rearick
RDNG 300 Early Literacy 3.0 
Cr
PORTER2129:00a-12:10p550786 MW L05/06/2013 06/17/2013  Gordon
PORTER2149:00a-12:10p1752483 MW L07/01/2013 08/09/2013  Gordon
RDNG 310 Literacy Across Cur-IntrmedGrd 3.0 
Cr
PORTER2179:00a-12:10p550509 MTWR L05/06/2013 06/17/2013  Wellinski
PORTER300AD9:00a-12:10p550508 MTWR L05/06/2013 06/17/2013  Finch
PORTER300AD9:00a-12:10p1752261 MTWR L07/01/2013 08/09/2013  LaRose
RDNG 311 Tch Rdg in Secondary Scl 3.0 
Cr
SCHLHSONE9:00a-12:10p550968 TR L05/06/2013 06/17/2013  Daisey
RDNG 350 Integrated Lang Arts Instructn 3.0 
Cr
PORTER2141:00p-4:10p554236 TR L05/06/2013 06/17/2013  Bigler
RDNG 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP251461  IST05/06/2013 06/26/2013  
RDNG 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP251048  IST05/06/2013 06/26/2013  
RDNG 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250679  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352771  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Reading
RDNG 503 Meet Ind Needs in Elem Lit Ed 3.0 
Cr
254684  DEO05/06/2013 06/26/2013  Shellhorn
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54684
354685  DEO07/01/2013 08/21/2013  Shellhorn
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54685
RDNG 504 Meet Ind Needs in Secon Lit Ed 3.0 
Cr
4:00p-9:00p353653 T L07/01/2013 08/21/2013  
RDNG 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP251189  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352703  IST07/01/2013 08/21/2013  
RDNG 656 Lang Devl, Litrcy& Young Child 3.0 
Cr
PORTER2125:00p-8:10p554237 TR L05/06/2013 06/17/2013  Bigler
RDNG 657 Comprehension & Content Areas 3.0 
Cr
PORTER2129:00a-12:10pDP1752813 TR L07/01/2013 08/09/2013  Lewis-White
RDNG 660 Research & Theory 3.0 
Cr
PORTER2129:00a-12:00p1754937 MW L07/01/2013 08/09/2013  Lewis-White
RDNG 673 Practicum II: Dsgn Lit Inv Prg 3.0 
Cr
PORTER2145:00p-8:10p553876 TR L05/06/2013 06/17/2013  Rearick
RDNG 679 Special Topics 1.0 
Cr
DP1754064  L07/01/2013 08/09/2013  
RDNG 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP251045  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352476  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353918  IST07/01/2013 08/21/2013  
RDNG 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP352628  IST07/01/2013 08/21/2013  
RDNG 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251144  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP253910  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352025  IST07/01/2013 08/21/2013  
Recreation
RECR 110 Rediscovering Your Creativity 1.0 
Cr
4:00p-9:00p554520  FL05/10/2013 05/10/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
9:00a-5:00p5  SL05/11/2013 05/11/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
Meets one weekend: 5/10 & 5/1154520
4:00p-9:00p1754908  FL07/12/2013 07/12/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
9:00a-5:00p17  SL07/13/2013 07/13/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
Meets one weekend: 7/12 & 7/1354908
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Recreation
RECR 177 Special Topics 1.0 
Cr
Section Title: Special Event Planning
4:00p-9:00p554524  FL05/17/2013 05/17/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
9:00a-5:00p5  SL05/18/2013 05/18/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
Meets one weekend: 5/17 & 5/1854524
Section Title: Creative Thinking Skills
4:00p-9:00p554522  FL06/07/2013 06/07/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
9:00a-5:00p5  SL06/08/2013 06/08/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
Meets one weekend: 6/7 & 6/854522
Section Title: Special Event Planning
4:00p-9:00p1754910  FL07/19/2013 07/19/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
9:00a-5:00p17  SL07/20/2013 07/20/2013 WshtnawCty/WKU Chiasson
Meets one weekend: 7/19 & 7/2054910
RECR 280L Camping 2.0 
Cr
1:00p-2:50p251212 T L05/06/2013 06/26/2013  Ricciardo
RECR 390 Outdoor Recreation 3.0 
Cr
9:00a-12:10p254314 TR L05/06/2013 06/26/2013  Ricciardo
RECR 478 Special Topics 2.0 
Cr
DP253642  L05/06/2013 06/26/2013  
School of Technology Studies
STS 150 Understanding Technology 3.0 
Cr
254875  DEO05/06/2013 06/26/2013  
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54875
STS 170L Global Technologies 3.0 
Cr
254876  DEO05/06/2013 06/26/2013  
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54876
STS 224 Solving Quantitve Prblms Tchgy 3.0 
Cr
254877  DEO05/06/2013 06/26/2013  
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54877
STS 279 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Principles of 3D Modeling
9:00a-11:40a253204 TR ELE05/06/2013 06/26/2013  
STS 285 Pre-professional Internship 1.0 
Cr
352917  CP07/01/2013 08/21/2013  
STS 286 Pre-professional Internship 2.0 
Cr
154188  CP05/06/2013 08/21/2013  
154189  CP05/06/2013 08/21/2013  
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School of Technology Studies
STS 287 Pre-professional Internship 3.0 
Cr
154190  CP05/06/2013 08/21/2013  
STS 300W Research&Writing:Tech Car Pers 3.0 
Cr
254878  DEO05/06/2013 06/26/2013  
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54878
STS 387 Co-op Educ in Business Educ 3.0 
Cr
DP352512  CP07/01/2013 08/21/2013  
STS 477 Special Topics 1.0 
Cr
352650  L07/01/2013 08/21/2013  
STS 478 Special Topics 2.0 
Cr
352651  L07/01/2013 08/21/2013  
STS 479 Special Topics 3.0 
Cr
352652  L07/01/2013 08/21/2013  
STS 487 Co-op Educ in Business Educ 3.0 
Cr
DP250980  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352516  CP07/01/2013 08/21/2013  
STS 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP352529  IST07/01/2013 08/21/2013  
STS 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP352533  IST07/01/2013 08/21/2013  
STS 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250989  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352546  IST07/01/2013 08/21/2013  
STS 587 Co-op Educ in Business Educ 3.0 
Cr
DP250993  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352559  CP07/01/2013 08/21/2013  
STS 590 Special Topics 1.0 
Cr
352653  L07/01/2013 08/21/2013  
STS 591 Special Topics 2.0 
Cr
352654  L07/01/2013 08/21/2013  
STS 592 Special Topics 3.0 
Cr
352655  L07/01/2013 08/21/2013  
STS 593 Special Topics 4.0 
Cr
DP352656  CP07/01/2013 08/21/2013  
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School of Technology Studies
STS 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP352657  IST07/01/2013 08/21/2013  
STS 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP352658  IST07/01/2013 08/21/2013  
STS 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP352659  IST07/01/2013 08/21/2013  
STS 679 Special Topics 1.0 
Cr
352660  L07/01/2013 08/21/2013  
STS 681 Special Topics 3.0 
Cr
352661  L07/01/2013 08/21/2013  
STS 690 Thesis 1.0 
Cr
DP250994  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352560  IST07/01/2013 08/21/2013  
STS 691 Thesis 2.0 
Cr
DP250996  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352563  IST07/01/2013 08/21/2013  
STS 692 Thesis 3.0 
Cr
DP250998  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352564  IST07/01/2013 08/21/2013  
STS 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP251003  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352569  IST07/01/2013 08/21/2013  
STS 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP251006  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352572  IST07/01/2013 08/21/2013  
STS 699 Independent Study 3.0 
Cr
251747  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251008  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352575  IST07/01/2013 08/21/2013  
Simulation, Animation & Gaming
SAG 105 Intro Simulatn, Anim, & Gaming 3.0 
Cr
SILL117B9:00a-11:40a154914 MW LLA05/06/2013 08/21/2013  Kinczkowski
SAG 175 Graphics for Simulation I 3.0 
Cr
SILL117B9:00a-11:40a154915 TR LLA05/06/2013 08/21/2013  Cardon
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Simulation, Animation & Gaming
SAG 285 Studio I Simulation 3.0 
Cr
SILL1339:00a-11:40a154916 MW LLA05/06/2013 08/21/2013  Speelman
Social Foundations
SOFD 328W Schools Diverse/Democratic Soc 3.0 
Cr
PORTER2319:00a-12:10p551103 MW L05/06/2013 06/17/2013  Robbins
PORTER2311:00p-4:10p551127 TR HLE05/06/2013 06/17/2013  Martusewicz
PORTER2311:00p-4:10p553636 MW L05/06/2013 06/17/2013  Robbins
PORTER2315:30p-8:40p551102 TR HLE05/06/2013 06/17/2013  Smith
PORTER2319:00a-12:10p1752641 TR HLE07/01/2013 08/09/2013  Ramsey
PORTER2311:00p-4:10p1752896 TR HLE07/01/2013 08/09/2013  Ramsey
SOFD 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP554091  IST05/06/2013 06/17/2013  
SOFD 540 Field Studies in Comp Ed 1.0 
Cr
DP254032  FE05/06/2013 06/26/2013  
SOFD 550 Philosophy, Ethics, & Teaching 2.0 
Cr
254260  DEO05/06/2013 06/26/2013  Smith
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54260
SOFD 557 Rdngs in Phil, Ethics, & Teach 1.0 
Cr
254261  DEO05/06/2013 06/26/2013  Smith
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54261
SOFD 580 Sociology of Education 2.0 
Cr
354263  DEO07/01/2013 08/21/2013  Bishop
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54263
354262  DEO07/01/2013 08/21/2013  Bishop
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54262
SOFD 587 Rdngs in Sociology of Educatn 1.0 
Cr
354264  DEO07/01/2013 08/21/2013  Bishop
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54264
SOFD 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP253824  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1453908  IST05/06/2013 06/26/2013  
SOFD 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP1754120  IST07/01/2013 08/09/2013  
SOFD 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP251493  IST05/06/2013 06/26/2013  
SOFD 640 Peace Education 3.0 
Cr
254265  DEO05/06/2013 06/26/2013  Bishop
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54265
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Social Foundations
SOFD 655 Ed for Jstce:Divs, Demct,&Soc 3.0 
Cr
254266  DEO05/06/2013 06/26/2013  Martusewicz
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54266
SOFD 686 Thesis/Culminating Proj Devlp 1.0 
Cr
DP154023  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP1754129  IST07/01/2013 08/09/2013  
SOFD 687 Culminating Project 3.0 
Cr
353825  IST07/01/2013 08/21/2013  
1753696  IST07/01/2013 08/09/2013  
DP1754127  IST07/01/2013 08/09/2013  
1754126  IST07/01/2013 08/09/2013  
SOFD 692 Thesis 3.0 
Cr
DP251735  IST05/06/2013 06/26/2013  
SOFD 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP550510  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP352026  IST07/01/2013 08/21/2013  
SOFD 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP550676  IST05/06/2013 06/17/2013  
DP352011  IST07/01/2013 08/21/2013  
SOFD 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251031  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352027  IST07/01/2013 08/21/2013  
Social Work
SWRK 120 Intro Swk Serv&Prof Role 3.0 
Cr
9:00a-11:45a250787 TR L05/06/2013 06/26/2013  Alvarez
9:00a-11:45a254927 MW L05/06/2013 06/26/2013  Miller
SWRK 200 Human Diversity & Soc Justice 3.0 
Cr
1:00p-3:45p251118 TR L05/06/2013 06/26/2013  Saldanha
1:00p-3:45p354928 TR L07/01/2013 08/21/2013  Colon
SWRK 222 Socl Welfare Pol &Servcs 3.0 
Cr
354982  DEO07/01/2013 08/21/2013  Okagbue-Reaves
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54982
9:00a-11:45a352224 TR L07/01/2013 08/21/2013  Brown-Chappell
SWRK 251 Self Assessment & Develment 1.0 
Cr
5:30p-7:15p254196 T L05/06/2013 06/26/2013  Miller
5:30p-7:15p254195 T L05/06/2013 06/26/2013  Harkema
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Social Work
SWRK 279 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Reading and Writing in SWRK
5:30p-8:15p355036 TR L07/01/2013 08/21/2013  Guillean
SWRK 315 Theoretical Bases Soc Wk Prac 3.0 
Cr
9:00a-11:45a251733 TR L05/06/2013 06/26/2013  Silverschanz
9:00a-11:45a250611 TR L05/06/2013 06/26/2013  Shea
SWRK 319W Writing for Agency Practice 3.0 
Cr
12:00p-1:15pDP151393 TR L05/06/2013 08/21/2013  Rassi
SWRK 350L Gen SW Pract: Orgnztns&Comms 3.0 
Cr
2:00p-4:45p151636 R L05/06/2013 08/21/2013  
SWRK 405 Anlys & Chng Soc Wel Pol 3.0 
Cr
9:00a-11:45a352225 MW L07/01/2013 08/21/2013  
SWRK 408 General SW Prac w/Ind & Fam 3.0 
Cr
Section Title: General SW Practic w/Ind & Fam
5:30p-8:15p352974 MW L07/01/2013 08/21/2013  Manville
SWRK 409 Gener SW Practice w/Groups 3.0 
Cr
9:00a-11:45a250644 MW L05/06/2013 06/26/2013  Saldanha
5:30p-8:15p251714 MW L05/06/2013 06/26/2013  Ragg
SWRK 430 SW: Qualitative & Stat Methods 4.0 
Cr
Section Title: SWRK Research
12:00p-1:45p153668 MW L05/06/2013 08/21/2013  Rassi
SWRK 450 Practice Issues W/Women 3.0 
Cr
12:30p-3:15p151228 M L05/06/2013 08/21/2013  Miller
5:30p-8:15pDP151669 M L05/06/2013 08/21/2013  Braxton
SWRK 451 Soc Wrk Prac w/People of Color 3.0 
Cr
12:30p-3:15p152719 W L05/06/2013 08/21/2013  Martinez
5:30p-8:15p153016 W L05/06/2013 08/21/2013  Krajewski-Jaime
SWRK 467 Crisis Intervention 2.0 
Cr
9:00a-4:00p554422  FL05/10/2013 05/10/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  SL05/11/2013 05/11/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  FL05/31/2013 05/31/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  SL06/01/2013 06/01/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 5/10-11, 5/31 & 6/154422
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Social Work
SWRK 477 Special Topics 1.0 
Cr
Section Title: Loss & Grief
9:00a-4:00p254424  FL06/14/2013 06/14/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p2  SL06/15/2013 06/15/2013 WshtnawCty/WKU
Meets one weekend: 6/28-2954424
SWRK 478 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title: Child Welfare & Sub. Abuse
5:30p-9:15p251459 R L05/06/2013 06/26/2013  Okagbue-Reaves
Section Title: Scl Injstc of the Jvnl Jstce S
9:00a-4:00p554428  FL05/10/2013 05/10/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  SL05/11/2013 05/11/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  FL05/17/2013 05/17/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  SL05/18/2013 05/18/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 5/10-11 & 5/17-1854428
Section Title: Psychoeducational Groups
9:00a-4:00p254968  FL06/07/2013 06/07/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p2  SL06/08/2013 06/08/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p2  FL06/21/2013 06/21/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p2  SL06/22/2013 06/22/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 6/07-08 & 6/21-2254968
Section Title: Childhood Mental Health Disord
5:30p-9:15p354308 T L07/01/2013 08/21/2013  Evoy
Section Title: Soc Wrk w/ Military Families
5:30p-9:15p352819 W L07/01/2013 08/21/2013  Gendreau
Section Title: Adlt Srvrs of Chld Abuse & Neg
9:00a-4:00p354426  FL07/12/2013 07/12/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p3  SL07/13/2013 07/13/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p3  FL07/26/2013 07/26/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p3  SL07/27/2013 07/27/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 7/12-13 & 7/26-2754426
SWRK 489 Field Experience II 6.0 
Cr
3:30p-5:15p154926 M L05/06/2013 08/21/2013  Brown
3:30p-5:15pDP153665 M L05/06/2013 08/21/2013  Walters
3:30p-5:15pDP153496 M L05/06/2013 08/21/2013  Metz
5:30p-7:15pDP153667 M L05/06/2013 08/21/2013  Smith
5:30p-7:15pDP153666 M L05/06/2013 08/21/2013  O'Brien
SWRK 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250612  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352226  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP353086  IST07/01/2013 08/21/2013  
SWRK 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250688  IST05/06/2013 06/26/2013  
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Social Work
SWRK 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250615  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352227  IST07/01/2013 08/21/2013  
SWRK 526 People of Color:Strength Persp 2.0 
Cr
5:30p-9:15p250616 R L05/06/2013 06/26/2013  Krajewski-Jaime
9:00a-12:45p254430  SL05/11/2013 06/22/2013 WshtnawCty/WKU
SWRK 528 Practice with Women 2.0 
Cr
5:30p-9:15p352002 T L07/01/2013 08/21/2013  Colon
9:00a-12:45p354432  SL07/06/2013 08/17/2013 WshtnawCty/WKU
SWRK 553 Ethnc/Gnd Iss Among Aged 2.0 
Cr
Section Title: Ethnic/Gender Issue Among Aged
5:30p-9:15p352723 R L07/01/2013 08/21/2013  Krajewski-Jaime
SWRK 555 Social Work with Groups 2.0 
Cr
9:00a-4:00p554433  FL05/10/2013 05/10/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  SL05/11/2013 05/11/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  FL06/07/2013 06/07/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  SL06/08/2013 06/08/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 5/10-11 & 6/7-854433
SWRK 575 Working with Youth in Care 2.0 
Cr
354983  DEO07/01/2013 08/21/2013  Ragg
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54983
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Social Work
SWRK 589 Field Experience II 4.0 
Cr
5:30p-9:15pDP153741 W L05/06/2013 08/21/2013  Davis
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Davis
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Davis
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Davis
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Davis
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Davis
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Davis
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Davis
5:30p-9:15pDP153742 W L05/06/2013 08/21/2013  Shea
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Shea
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Shea
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Shea
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Shea
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Shea
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Shea
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Shea
5:30p-9:15pDP153718 W L05/06/2013 08/21/2013  Massie
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Massie
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Massie
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Massie
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Massie
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Massie
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Massie
5:30p-9:15pDP1 W L05/06/2013 08/21/2013  Massie
SWRK 590 Special Topics 1.0 
Cr
Section Title:  Loss & Grief
9:00a-4:00p254425  FL06/14/2013 06/14/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p2  SL06/15/2013 06/15/2013 WshtnawCty/WKU
Meets one weekend: 6/28-2954425
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Social Work
SWRK 591 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title: Child Welfare & Substance Abus
5:30p-9:15p253874 R L05/06/2013 06/26/2013  Okagbue-Reaves
Section Title: Pract w/ People w/ Aut Spec D
5:30p-9:15p252976 W L05/06/2013 06/26/2013  Williamson
Section Title: Scl Injstc of the Jvnl Jstce S
9:00a-4:00p554429  FL05/10/2013 05/10/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  SL05/11/2013 05/11/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  FL05/17/2013 05/17/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  SL05/18/2013 05/18/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 5/10-11 & 5/17-1854429
Section Title: Changes in Human Development
9:00a-4:00p255020  FL05/24/2013 05/24/2013 WshtnawCty/WKU Saldanha
Meets 2 weekends: 5/24-25 & 6/07-0855020
Section Title: Supervising Staff & Volunteers
9:00a-4:00p554451  FL05/24/2013 05/24/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 5/24-25 & 6/14-1554451
Section Title: Changes in Human Development
9:00a-4:00p255020  SL05/25/2013 05/25/2013 WshtnawCty/WKU Saldanha
Meets 2 weekends: 5/24-25 & 6/07-0855020
Section Title: Supervising Staff & Volunteers
9:00a-4:00p554451  SL05/25/2013 05/25/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 5/24-25 & 6/14-1554451
Section Title: Changes in Human Development
9:00a-4:00p255020  FL06/07/2013 06/07/2013 WshtnawCty/WKU Saldanha
Meets 2 weekends: 5/24-25 & 6/07-0855020
Section Title: Psychoeducational Groups
9:00a-4:00p254457  FL06/07/2013 06/07/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 6/7-8 & 6/21-2254457
Section Title: Changes in Human Development
9:00a-4:00p255020  SL06/08/2013 06/08/2013 WshtnawCty/WKU Saldanha
Meets 2 weekends: 5/24-25 & 6/07-0855020
Section Title: Psychoeducational Groups
9:00a-4:00p254457  SL06/08/2013 06/08/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 6/7-8 & 6/21-2254457
Section Title: Supervising Staff & Volunteers
9:00a-4:00p554451  FL06/14/2013 06/14/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  SL06/15/2013 06/15/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 5/24-25 & 6/14-1554451
Section Title: Psychoeducational Groups
9:00a-4:00p254457  FL06/21/2013 06/21/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p2  L06/22/2013 06/26/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 6/7-8 & 6/21-2254457
Section Title: Childhood Mental Health Disor
5:30p-9:15p354321 T L07/01/2013 08/21/2013  Evoy
Section Title: Soc Wrk w/ Military Families
5:30p-9:15p352820 W L07/01/2013 08/21/2013  Gendreau
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Social Work
SWRK 591 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title: Adlt Srvrs of Chld Abuse & Neg
9:00a-4:00p354427  FL07/12/2013 07/12/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p3  SL07/13/2013 07/13/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p3  FL07/26/2013 07/26/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p3  SL07/27/2013 07/27/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 7/12-13 & 7/26-2754427
SWRK 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Changes In Human Development
9:00a-4:00p254458  FL05/24/2013 05/24/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p2  SL05/25/2013 05/25/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p2  FL06/07/2013 06/07/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p2  SL06/08/2013 06/08/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 3 weekends: 5/24-25, 6/7-8 & 6/21-2254458
SWRK 630 Action Research 3.0 
Cr
5:30p-8:15p153855 M L05/06/2013 08/21/2013  Silverschanz
SWRK 661 Crisis Intervention 2.0 
Cr
9:00a-4:00p554423  FL05/10/2013 05/10/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  SL05/11/2013 05/11/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  FL05/31/2013 05/31/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  SL06/01/2013 06/01/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 5/10-11, 5/31 & 6/154423
SWRK 671 Social Work Assmnt of Child 2.0 
Cr
9:00a-4:00p554452  FHLE05/17/2013 05/17/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  SHLE05/18/2013 05/18/2013 WshtnawCty/WKU
Meets one weekend: 05/17-1854452
SWRK 672 School SW w/Childrn w/Ed Disab 2.0 
Cr
9:00a-4:00p354459  FHLE07/19/2013 07/19/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p3  SHLE07/20/2013 07/20/2013 WshtnawCty/WKU
Meets one weekend: 7/19-2054459
SWRK 680 Special Topics 2.0 
Cr
Section Title:  Complicated Grief and Trauma
9:00a-4:00p554460  FL05/17/2013 05/17/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  SL05/18/2013 05/18/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  FL05/31/2013 05/31/2013 WshtnawCty/WKU
9:00a-4:00p5  SL06/01/2013 06/01/2013 WshtnawCty/WKU
Meets 2 weekends: 5/17-18, 5/31 & 6/154460
SWRK 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250617  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352229  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Social Work
SWRK 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250619  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352184  IST07/01/2013 08/21/2013  
SWRK 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250622  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352202  IST07/01/2013 08/21/2013  
Sociology
SOCL 105 Introductory Sociology 3.0 
Cr
PRAY-H2199:00a-11:40a250223 MW L05/06/2013 06/26/2013  Ajrouch
SOCL 250 Quantitative Appls in Sociolog 3.0 
Cr
PRAY-H3089:00a-12:10p550956 TR L05/06/2013 06/17/2013  Kernsmith
PRAY-H3075:30p-8:40p551653 MW L05/06/2013 06/17/2013  Kim
TRAVRSTBA034:00p-9:00p1954602  SL07/20/2013 07/20/2013 Traverse City Selman
TRAVRSTBA038:00a-2:00p19 UMTWR FL07/21/2013 07/26/2013 Traverse City Selman
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54602
EMULIVTBA0310:00a-4:00p2054724  SL07/27/2013 07/27/2013 EMU Livonia Kim
EMULIVTBA0310:00a-4:00p20 UMTWR FL07/28/2013 08/02/2013 EMU Livonia Kim
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54724
SOCL 308 Social Psychology 3.0 
Cr
555005  DEO05/06/2013 06/17/2013  Reiling
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu55005
SOCL 337 Deviance and Society 3.0 
Cr
PRAY-H3081:00p-4:10p551655 TR L05/06/2013 06/17/2013  Wood
SOCL 379 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Intimate Partner Violence
PRAY-H3071:00p-4:10pDP551254 TR L05/06/2013 06/17/2013  Kernsmith
SOCL 403W Mod Sociological Theory 3.0 
Cr
PRAY-H3079:00a-11:40a254700 TR L05/06/2013 06/26/2013  Orrange
SOCL 462 Complex Organizations 3.0 
Cr
PRAY-H3021:00p-3:40p254701 TR L05/06/2013 06/26/2013  Orrange
SOCL 513 Social Deviance 3.0 
Cr
PRAY-H3035:00p-8:10p554704 MW L05/06/2013 06/17/2013  Reiling
SOCL 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP352675  IST07/01/2013 08/21/2013  
SOCL 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP352685  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Sociology
SOCL 662 Supervised Field Exper 2.0 
Cr
DP251463  L05/06/2013 06/26/2013  
DP352679  L07/01/2013 08/21/2013  
SOCL 690 Thesis 1.0 
Cr
DP250228  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352664  IST07/01/2013 08/21/2013  
SOCL 691 Thesis 2.0 
Cr
DP250844  IST05/06/2013 06/26/2013  
SOCL 692 Thesis 3.0 
Cr
DP352665  IST07/01/2013 08/21/2013  
Spanish
SPNH 121 Beginning Spanish I 5.0 
Cr
ALEXAN218A8:30a-10:20a250266 MTWR FL05/06/2013 06/26/2013  Mihaly
SPNH 322 Intro to Hispanic Literature 3.0 
Cr
ALEXAN218A1:00p-3:40p254227 MW L05/06/2013 06/26/2013  Cere
SPNH 343 Spanish Grammar & Comp 3.0 
Cr
ALEXAN218A1:00p-3:40p253096 TR L05/06/2013 06/26/2013  Millan
SPNH 344 Spanish Convrstn & Comp 3.0 
Cr
ALEXAN218A1:00p-3:40p354228 TR L07/01/2013 08/21/2013  Millan
SPNH 443 Adv Spanish Grammar&Comp 3.0 
Cr
ALEXAN218A5:30p-8:10p251466 TR L05/06/2013 06/26/2013  Millan
SPNH 444 Adv Spanish Convrs &Comp 3.0 
Cr
ALEXAN218A1:00p-3:40p352781 MW L07/01/2013 08/21/2013  Illingworth-Rico
SPNH 450 Spanish-American Theatre 3.0 
Cr
5:30p-8:10p354229 TR L07/01/2013 08/21/2013  Mihaly
SPNH 467 Intro Spanish Interpretation 3.0 
Cr
ALEXAN218A5:30p-8:10p254278 MW L05/06/2013 06/26/2013  Cere
SPNH 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250279  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351841  IST07/01/2013 08/21/2013  
SPNH 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250150  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351842  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Spanish
SPNH 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250151  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351843  IST07/01/2013 08/21/2013  
SPNH 543 Spanish Grammar and Syntax 3.0 
Cr
ALEXAN218A5:30p-8:10p253097 TR L05/06/2013 06/26/2013  Millan
SPNH 544 Grad Spanish Convers 3.0 
Cr
ALEXAN218A1:00p-3:40p353103 MW L07/01/2013 08/21/2013  Illingworth-Rico
SPNH 567 Intro Spanish Intrepretation 3.0 
Cr
ALEXAN218A5:30p-8:10p254279 MW L05/06/2013 06/26/2013  Cere
SPNH 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP354177  IST07/01/2013 08/21/2013  
SPNH 681 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Spanish-American Theater
5:30p-8:10p354230 TR L07/01/2013 08/21/2013  Mihaly
SPNH 692 Research Project 3.0 
Cr
DP250152  L05/06/2013 06/26/2013  
DP351844  L07/01/2013 08/21/2013  
SPNH 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250153  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351845  IST07/01/2013 08/21/2013  
SPNH 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250154  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351846  IST07/01/2013 08/21/2013  
SPNH 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250155  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351847  IST07/01/2013 08/21/2013  
Special Educ Deaf/Hearg Imprd
SPHI 392 Introduction to Audiology 3.0 
Cr
12:00p-2:00pDP551241 TR HLE05/06/2013 06/17/2013  Lee
Special Educ Emotionally Imprd
SPEI 510 Theories Emot-Behav Impairmnts 4.0 
Cr
BRIGHTTBA039:00a-4:00p1254941 MTWR FHLE06/17/2013 06/21/2013 EMU Brighton Palladino
Meets at EMU-Brighton: www.extended.emich.edu54941
SPEI 694 Sem: Stdnts w/ Emot Impairment 3.0 
Cr
5:30p-8:10pDP553001 W HLE05/06/2013 06/17/2013  Stiefel
Special Educ General
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Special Educ General
SPGN 251 Intro Inclus&Disa Stds Div Soc 3.0 
Cr
9:00a-12:30p554292 T ELE05/06/2013 06/17/2013  Li
1:00p-4:30p5 T ELE05/06/2013 06/17/2013  Li
1:30p-4:10p354297  FHLE07/01/2013 08/21/2013  Tonkovich
SPGN 271 Sp& Lan Devl - Excptl Lrng Nds 2.0 
Cr
1:00p-3:10p551240 TR HLE05/06/2013 06/17/2013  Gorenflo
SPGN 323W Writing Profsnls in Spec Ed 3.0 
Cr
10:00a-12:40p352927 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Winters
SPGN 390 Meas Diagnosis Spec Educ 3.0 
Cr
2:00p-4:40p350512 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Winters
SPGN 395 Ch,Ad&YgAdt w/ Dis:Sc,Fa & Com 3.0 
Cr
1:00p-4:10p554295 TR L05/06/2013 06/17/2013  Schulte
SPGN 461 Clrm Mgt& Intv Str Stdn w/ Dis 3.0 
Cr
DP1754965  DEO07/01/2013 08/09/2013  Koh
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54965
5:30p-8:10p1754770 TR L07/01/2013 08/09/2013  Burton-Hoyle
9:00a-3:00pDP1854300 MTWR FHLE07/13/2013 07/19/2013  Fisher
SPGN 471 Curr&Transitions Second Sp Ed 3.0 
Cr
BRIGHTTBA0310:00a-4:30p1354942 WR FHLE06/26/2013 06/28/2013 EMU Brighton Fries
Meets at EMU-Brighton: www.extended.emich.edu54942
SPGN 481 Instrl&Assistive Tech Spec Ed 3.0 
Cr
5:30p-8:50p554771 W HLE05/06/2013 06/17/2013  Orr
5:30p-8:50p1754774 W HLE07/01/2013 08/09/2013  Orr
SPGN 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP352904  IST07/01/2013 08/21/2013  
SPGN 500 Professional Educ Development 3.0 
Cr
9:00a-5:00p1354977 MTWR L06/24/2013 06/27/2013 WshtnawCty/WKU Polter
9:00a-1:00p13  FL06/28/2013 06/28/2013 WshtnawCty/WKU Polter
SPGN 510 Intro Inclus Ed&Disab Studies 3.0 
Cr
1:00p-5:00pDP254775 R L05/23/2013 05/23/2013  Polter
9:00a-3:00pDP2  FL05/24/2013 05/24/2013  Polter
1:00p-5:00pDP2 R L06/06/2013 06/06/2013  Polter
9:00a-3:00pDP2  FL06/07/2013 06/07/2013  Polter
1:00p-5:00pDP2 R L06/13/2013 06/13/2013  Polter
9:00a-3:00pDP2  FL06/14/2013 06/14/2013  Polter
1:00p-5:00pDP2 R L06/20/2013 06/20/2013  Polter
9:00a-3:00pDP2  FL06/21/2013 06/21/2013  Polter
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Special Educ General
SPGN 525 Behav Mang Dev Soc Comp Stud 2.0 
Cr
BRIGHTTBA035:30p-7:10pDP555030 M HLE05/06/2013 05/06/2013 EMU Brighton Fisher
BRIGHTTBA035:30p-7:10pDP5 M HLE05/13/2013 05/13/2013 EMU Brighton Fisher
BRIGHTTBA035:30p-7:10pDP5 M HLE05/20/2013 05/20/2013 EMU Brighton Fisher
BRIGHTTBA035:30p-7:10pDP5 M HLE06/03/2013 06/03/2013 EMU Brighton Fisher
BRIGHTTBA035:30p-7:10pDP5 M HLE06/10/2013 06/10/2013 EMU Brighton Fisher
Meets at EMU-Brighton: www.extended.emich.edu55030
SPGN 586 Practicum in Special Education 4.0 
Cr
DP153982  IST05/06/2013 08/21/2013  
SPGN 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Transforming Special Education
9:00a-5:00pDP1354978 MTWR L06/24/2013 06/27/2013 WshtnawCty/WKU Smith
9:00a-1:00pDP13  FL06/28/2013 06/28/2013 WshtnawCty/WKU Smith
Section Title: Technlgy Intgrtn in Special ED
1755019  DEO07/01/2013 08/09/2013  Orr
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu55019
SPGN 689 Internship - Special Education 6.0 
Cr
DP250634  IST05/06/2013 06/26/2013  
SPGN 692 Masters Thesis 3.0 
Cr
DP251277  IST05/06/2013 06/26/2013  
SPGN 694 Interdisciplinary Sem Spec Ed 3.0 
Cr
5:30p-8:10pDP552891 W HLE05/06/2013 06/17/2013  Stiefel
SPGN 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250280  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351985  IST07/01/2013 08/21/2013  
SPGN 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250281  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351986  IST07/01/2013 08/21/2013  
SPGN 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250282  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351987  IST07/01/2013 08/21/2013  
SPGN 789 Specialist Internship in Sp Ed 4.0 
Cr
DP352795  IST07/01/2013 08/21/2013  
Special Educ Learning Imprd
SPLI 468 Educ Child Learn Dis 2.0 
Cr
5:30p-7:40p551242 TR L05/06/2013 06/17/2013  Schulte
BRIGHTTBA039:00a-3:00p1854943 MTWR FL07/15/2013 07/19/2013 EMU Brighton Parks
Meets at EMU-Brighton: www.extended.emich.edu54943
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Special Educ Learning Imprd
SPLI 672 Integrated Curr:Ling&Lang Arts 3.0 
Cr
BRIGHTTBA039:00a-4:45p1954944 MTWR FL07/22/2013 07/26/2013 EMU Brighton Parks
Meets at EMU-Brighton: www.extended.emich.edu54944
SPLI 673 Lang:Acquis,Disord&Eval 3.0 
Cr
5:30p-8:00p551243 T HLE05/06/2013 06/17/2013  Gorenflo
SPLI 678 Assesmnt&Adv Diagn Prescr Prog 4.0 
Cr
1:00p-5:40pDP354918 TR L07/01/2013 08/21/2013  Stiefel
Special Educ Speech/Lang Imprd
SPSI 508 Multicult Iss Intrvnt Comm Dis 2.0 
Cr
1:00p-3:10p554288 T HLE05/06/2013 06/17/2013  Harten
5:30p-7:40p554289 T HLE05/06/2013 06/17/2013  Harten
SPSI 528 Clin Practice Spch-Lang Path I 3.0 
Cr
11:45a-12:50pDP150283 T LLA05/06/2013 08/21/2013  
SPSI 538 Clin Practice Spch-Lang PathII 3.0 
Cr
11:45a-12:50pDP150927 T LLA05/06/2013 08/21/2013  
SPSI 612 Motor Speech Disorders 2.0 
Cr
1:00p-3:10pDP554290 R L05/06/2013 06/17/2013  Hoodin
5:30p-7:40pDP554291 R L05/06/2013 06/17/2013  Hoodin
SPSI 620 Consltg&Intrvwg-Sph Path 2.0 
Cr
1:00p-3:10p553830 M HLE05/06/2013 06/17/2013  Cupples Jr
5:30p-7:40p553831 M HLE05/06/2013 06/17/2013  Cupples Jr
SPSI 625 Dysphagia 2.0 
Cr
1:00p-3:10p552924 M HLE05/06/2013 05/06/2013  Ginsberg
5:00p-7:10p552925 M HLE05/06/2013 05/06/2013  Ginsberg
1:00p-3:10p552924 M HLE05/13/2013 05/13/2013  Ginsberg
5:00p-7:10p552925 M HLE05/13/2013 05/13/2013  Ginsberg
1:00p-3:10p552924 W HLE05/22/2013 05/22/2013  Ginsberg
5:00p-7:10p552925 W HLE05/22/2013 05/22/2013  Ginsberg
1:00p-3:10p552924 M HLE06/03/2013 06/03/2013  Ginsberg
5:00p-7:10p552925 M HLE06/03/2013 06/03/2013  Ginsberg
1:00p-3:10p552924 M HLE06/10/2013 06/10/2013  Ginsberg
5:00p-7:10p552925 M HLE06/10/2013 06/10/2013  Ginsberg
1:00p-3:10p552924 M HLE06/17/2013 06/17/2013  Ginsberg
5:00p-7:10p552925 M HLE06/17/2013 06/17/2013  Ginsberg
SPSI 687 Clinical Internshp Speech Path 3.0 
Cr
DP2554302  IST05/06/2013 07/12/2013  Cupples Jr
SPSI 688 Clin Intern Spch-Lang Path II 3.0 
Cr
DP2554303  FE05/06/2013 07/12/2013  Cupples Jr
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Special Educ Speech/Lang Imprd
SPSI 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP353040  IST07/01/2013 08/21/2013  
SPSI 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251734  IST05/06/2013 06/26/2013  
353089  IST07/01/2013 08/21/2013  
Sport Management
SMGT 201 Foundations of Sport Managemen 3.0 
Cr
10:30a-12:10p554317 MTWR L05/06/2013 06/17/2013  Cieslak II
SMGT 255 Sports in Society 3.0 
Cr
8:30a-10:10a554318 MTWR L05/06/2013 06/17/2013  Bretting
SMGT 325 Sports Facilities 3.0 
Cr
1:00p-2:40p554319 MTWR L05/06/2013 06/17/2013  Cieslak II
SMGT 493 Fieldwork in Sport Mgmnt I 3.0 
Cr
1:00p-6:00p251362  FL05/06/2013 06/26/2013  Chiasson
1:00p-6:00p352809  FL07/01/2013 08/21/2013  Chiasson
SMGT 494 Fieldwork in Sport Mgment II 3.0 
Cr
1:00p-6:00p251637 R FE05/06/2013 06/26/2013  Chiasson
1:00p-6:00p352989 R L07/01/2013 08/21/2013  Chiasson
SMGT 495 Fieldwork in Sport Mgment III 3.0 
Cr
1:00p-6:00p251638 M FE05/06/2013 06/26/2013  Chiasson
1:00p-6:00p352990 M FE07/01/2013 08/21/2013  Chiasson
SMGT 511 NCAA Compliance 3.0 
Cr
5:00p-10:00p653650 TW FL08/12/2013 08/23/2013  Reifel Werner
SMGT 560 Ethics in Sport Management 3.0 
Cr
554929  DEO05/06/2013 06/17/2013  Riemer
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54929
SMGT 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP251372  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352810  IST07/01/2013 08/21/2013  
SMGT 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP251373  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352811  IST07/01/2013 08/21/2013  
SMGT 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP251374  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352812  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Sport Management
SMGT 688 Internship 3.0 
Cr
DP251035  FE05/06/2013 06/26/2013  Riemer
DP352511  FE07/01/2013 08/21/2013  Riemer
SMGT 691 Thesis 2.0 
Cr
DP254313  IST05/06/2013 06/26/2013  Riemer
SMGT 692 Thesis 3.0 
Cr
DP254312  IST05/06/2013 06/26/2013  Riemer
SMGT 693 Thesis 3.0 
Cr
254310  IST05/06/2013 06/26/2013  Riemer
DP354311  IST07/01/2013 08/21/2013  Riemer
Sports Medicine
SPMD 269 Anatomy&Physiology for Dieteti 3.0 
Cr
ONLINE254407  DEO05/06/2013 06/26/2013  McGregor
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54407
ONLINE354408  DEO07/01/2013 08/21/2013  McGregor
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54408
SPMD 279 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Applied Performance Physiology
ONLINE354409  DEO07/01/2013 08/21/2013  
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54409
SPMD 280 Pharmacology for Sports Med 2.0 
Cr
ONLINE254410  DEO05/06/2013 06/26/2013  Kerrigan
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54410
SPMD 300 Physiology of Exercise 4.0 
Cr
8:30a-10:20a251032 MW FL05/06/2013 06/26/2013  Herman
WARNER2478:30a-10:20a251033 R LAB05/06/2013 06/26/2013  
WARNER24710:30a-12:20p251034 R LAB05/06/2013 06/26/2013  
SPMD 325 Practicum in Exercise Science 2.0 
Cr
DP352234  FE07/01/2013 08/21/2013  Herman
SPMD 380W Behavorial Aspects of SPMD 3.0 
Cr
10:30a-12:10p551488 MTWR L05/06/2013 06/17/2013  Bretting
SPMD 480 Internship-Exercise Science 8.0 
Cr
DP351994  FE07/01/2013 08/21/2013  Levine
SPMD 497 Directed Study 1.0 
Cr
DP250780  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352235  IST07/01/2013 08/21/2013  Karshin
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Sports Medicine
SPMD 498 Directed Study 2.0 
Cr
DP250781  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352236  IST07/01/2013 08/21/2013  Karshin
SPMD 499 Directed Study 3.0 
Cr
DP250782  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352237  IST07/01/2013 08/21/2013  Karshin
SPMD 508 Exercise Epidemiology 3.0 
Cr
ONLINEDP254411  DEO05/06/2013 06/26/2013  Herman
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54411
SPMD 518 Sports Supplements 3.0 
Cr
ONLINEDP254412  DEO05/06/2013 06/26/2013  McGregor
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54412
SPMD 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Periodization and Tapering
ONLINEDP354413  DEO07/01/2013 08/21/2013  McGregor
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54413
SPMD 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP250933  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352485  IST07/01/2013 08/21/2013  Karshin
SPMD 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP250934  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352486  IST07/01/2013 08/21/2013  Karshin
SPMD 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP250935  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352487  IST07/01/2013 08/21/2013  
SPMD 688 Internship 3.0 
Cr
DP250779  FE05/06/2013 06/26/2013  
DP352349  FE07/01/2013 08/21/2013  
SPMD 689 Internship 6.0 
Cr
DP352350  FE07/01/2013 08/21/2013  
SPMD 690 Thesis 1.0 
Cr
DP251467  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251279  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352455  IST07/01/2013 08/21/2013  
SPMD 691 Thesis 2.0 
Cr
DP251280  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352456  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Sports Medicine
SPMD 692 Thesis 3.0 
Cr
DP251281  IST05/06/2013 06/26/2013  
SPMD 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP251630  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352959  IST07/01/2013 08/21/2013  Karshin
SPMD 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250758  IST05/06/2013 06/26/2013  
SPMD 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251631  IST05/06/2013 06/26/2013  Karshin
DP352960  IST07/01/2013 08/21/2013  Karshin
Student Teaching
EDUC 494 Student Teaching 3.0 
Cr
1752134  L07/01/2013 08/09/2013  
EDUC 495 Student Teaching 4.0 
Cr
DP550339  L05/06/2013 06/17/2013  
EDUC 497 Student Teaching 6.0 
Cr
DP550342  L05/06/2013 06/17/2013  
Supply Chain Management
SCM 380 Intro to Supply Chain Managmnt 3.0 
Cr
254587  DEO05/06/2013 06/26/2013  Sachdev
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54587
SCM 385 Logistics 3.0 
Cr
355046  DEO07/01/2013 08/21/2013  Sachdev
Delivered Online. More Info: www.emuonilne.edu55046
SCM 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP154072  IST05/06/2013 08/21/2013  
DP352676  IST07/01/2013 08/21/2013  
SCM 611 Supply Chain Management 3.0 
Cr
6:30p-9:10p255038 MW ELE05/06/2013 06/26/2013  Tummala
SCM 614 IT for Supply Chain Managememt 3.0 
Cr
OWEN2196:30p-9:10p354913 MW ELE07/01/2013 08/21/2013  Lee
SCM 618 Logistics in the Supply Chain 3.0 
Cr
EMULIVTBA046:30p-9:10p255048 T HLE05/07/2013 06/25/2013 EMU Livonia Sachdev
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu55048
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Supply Chain Management
SCM 628 Purchasing/Outsourcing/Quality 3.0 
Cr
EMULIVTBA01354557  ELE07/01/2013 08/21/2013 EMU Livonia
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54557
SCM 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP251303  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352690  IST07/01/2013 08/21/2013  
Teaching Second Language
TSLN 521 Con-Bas Inst & Mat for Eng Lan 2.0 
Cr
ALEXAN2156:00p-9:40p354414 M L07/01/2013 08/21/2013  Tomas
TSLN 532 Tesol Mtd:Lstg,Spkg&Pron 2.0 
Cr
ALEXAN2175:00p-6:40p250156 TR L05/06/2013 06/26/2013  Cullen
TSLN 533 TESOL Matrls: List, Spk, Prnct 1.0 
Cr
ALEXAN2177:00p-7:50p250276 TR LLR05/06/2013 06/26/2013  Cullen
TSLN 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP251329  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352757  IST07/01/2013 08/21/2013  
TSLN 688 Tesol Practicum 3.0 
Cr
DP250963  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP2653997  IST05/06/2013 07/27/2013  
ALEXAN2166:00p-9:30pDP352256 TWR L07/01/2013 08/21/2013  Cullen
ALEXAN2166:00p-9:30pDP3 TWR L07/01/2013 08/21/2013  Cullen
ALEXAN2166:00p-9:30pDP3 TWR L07/01/2013 08/21/2013  Cullen
ALEXAN2166:00p-9:30pDP3 TWR L07/01/2013 08/21/2013  Cullen
TSLN 690 Thesis 1.0 
Cr
DP251559  L05/06/2013 06/26/2013  
DP352933  L07/01/2013 08/21/2013  
TSLN 691 Thesis 2.0 
Cr
DP251560  L05/06/2013 06/26/2013  
DP352934  L07/01/2013 08/21/2013  
TSLN 692 Thesis 3.0 
Cr
DP251403  L05/06/2013 06/26/2013  
DP352935  L07/01/2013 08/21/2013  
TSLN 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250157  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351838  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Teaching Second Language
TSLN 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250158  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP2654094  IST05/06/2013 07/27/2013  
DP351839  IST07/01/2013 08/21/2013  
TSLN 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250159  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351840  IST07/01/2013 08/21/2013  
Technology Education
TEDU 387 Co-op Educ in Technology Educ 3.0 
Cr
DP250024  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351762  CP07/01/2013 08/21/2013  
TEDU 487 Co-op Educ in Technology Educ 3.0 
Cr
DP250025  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP351763  CP07/01/2013 08/21/2013  
TEDU 497 Directed Study - Technology Ed 1.0 
Cr
DP550623  IST05/06/2013 06/17/2013  
353055  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP351764  IST07/01/2013 08/21/2013  
TEDU 498 Directed Study - Technology Ed 2.0 
Cr
DP250026  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352377  IST07/01/2013 08/21/2013  
TEDU 499 Directed Study - Technology Ed 3.0 
Cr
DP250028  IST05/06/2013 06/26/2013  
353056  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP351765  IST07/01/2013 08/21/2013  
TEDU 692 Thesis 3.0 
Cr
DP250680  IST05/06/2013 06/26/2013  
TEDU 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250029  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351766  IST07/01/2013 08/21/2013  
TEDU 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250030  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351970  IST07/01/2013 08/21/2013  
TEDU 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250031  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP351767  IST07/01/2013 08/21/2013  
Technology Management
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Technology Management
TM 130 Introduction to Technology Mgt 3.0 
Cr
255047  DEO05/06/2013 06/26/2013  Downs
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu55047
TM 387 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 
Cr
DP251313  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352766  CP07/01/2013 08/21/2013  
TM 487 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 
Cr
DP251322  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352881  CP07/01/2013 08/21/2013  
TM 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP251305  IST05/06/2013 06/26/2013  
TM 565 Technology and Training 3.0 
Cr
5:30p-8:20p154818 W HLE05/06/2013 06/26/2013  
TM 599 Independent Study 3.0 
Cr
Section Title: TM-Independent Study
154055  IST05/06/2013 08/21/2013  
Technology Studies
TS 697 Independent Study 1.0 
Cr
Section Title: Capstone Proposal
DP251166  IST05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: Capstone Project
DP251473  IST05/06/2013 06/26/2013  
251749  IST05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: CISSP Exam
353041  IST07/01/2013 08/21/2013  
DP352716  IST07/01/2013 08/21/2013  
TS 698 Independent Study 2.0 
Cr
251752  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251291  IST05/06/2013 06/26/2013  
TS 699 Independent Study 3.0 
Cr
Section Title: Capstone
DP251474  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP251216  IST05/06/2013 06/26/2013  
251750  IST05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: Web Enhancement Technology
251742  IST05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: Capstone Project
DP352677  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Therapeutic Recreation Program
THRC 250 Fieldwork Rec/Therpt Recreatio 1.0 
Cr
250745  FE05/06/2013 06/26/2013  Thomas
352314  FE07/01/2013 08/21/2013  Thomas
THRC 251 Fieldwork Rec/Therpt Recreatio 1.0 
Cr
250746  FE05/06/2013 06/26/2013  Thomas
352315  FE07/01/2013 08/21/2013  Thomas
THRC 252 Fieldwork Rec/Therpt Recreatio 1.0 
Cr
250747  FE05/06/2013 06/26/2013  Thomas
352316  FE07/01/2013 08/21/2013  Thomas
THRC 330 Therap Recret:Substance Abuse 3.0 
Cr
5:00p-8:00p352482 TR L07/01/2013 08/21/2013  Thomas
THRC 360 Therapeutic Recr Prg Planng 3.0 
Cr
5:00p-8:00p250892 TR L05/06/2013 06/26/2013  Thomas
THRC 449 Therapeutic Recr Practicum 8.0 
Cr
DP153808  IST05/06/2013 08/21/2013  Thomas
University Studies
UNIV 101L Introduction to the University 3.0 
Cr
8:45a-10:15aDP1754015 MTWR L07/01/2013 08/09/2013  
10:30a-12:15pDP1754016 MTWR L07/01/2013 08/09/2013  
11:30a-12:55p1754061 MTWR L07/01/2013 08/09/2013  
3:15p-4:45pDP1754017 MTWR L07/01/2013 08/09/2013  
UNIV 297 Independent Study 1.0 
Cr
DP354163  IST07/01/2013 08/21/2013  
UNIV 299 Independent Study 3.0 
Cr
Section Title: Honors College Experience
DP254106  IST05/06/2013 06/26/2013  
UNIV 399 Independent Study 3.0 
Cr
Section Title: UACDC Experience
DP254104  IST05/06/2013 06/26/2013  
Section Title: Honors College Experience
DP354105  IST07/01/2013 08/21/2013  
Section Title: Honors College Experience
354164  IST07/01/2013 08/21/2013  
Urban and Regional Planning
URP 276 Principles of Geog Inform Syst 3.0 
Cr
STRONG2261:00p-4:50p554785 TR L05/06/2013 06/17/2013  Welsh
Urban Education
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Urban Education
URED 797 Independent Study 1.0 
Cr
DP553922  IST05/06/2013 06/17/2013  
URED 798 Independent Study 2.0 
Cr
DP553992  IST05/06/2013 06/17/2013  
URED 799 Independent Study 3.0 
Cr
DP251737  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP1753975  IST07/01/2013 08/09/2013  
Section Title: Ind Sdy:Advd Sdy in Hsty of Ed
DP1754058  IST07/01/2013 08/09/2013  
URED 815 Knowledge,Learning&Pedagogy 3.0 
Cr
PORTER2086:00p-8:10pDP551570 TR HLE05/06/2013 06/17/2013  Lee
URED 881 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: Intro Urban Ed
PORTER2086:00p-9:00pDP154071 W HLE05/15/2013 07/10/2013  Williams
Women's and Gender Studies
WGST 200 Introduction to Women's Studie 3.0 
Cr
254739  DEO05/06/2013 06/26/2013  Simoes
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54739
254741  DEO05/06/2013 06/26/2013  Barton
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54741
354740  DEO07/01/2013 08/21/2013  Simoes
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54740
PRAY-H3199:00a-11:40a353193 MW L07/01/2013 08/21/2013  Mihaly
WGST 202 Intro to Gender and Sexuality 3.0 
Cr
254744  DEO05/06/2013 06/26/2013  Jones
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54744
254743  DEO05/06/2013 06/26/2013  Riemer
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54743
PRAY-H3199:00a-12:10p553192 TR L05/06/2013 06/17/2013  Palladino
TRAVRSTBA034:00p-9:00p1254711  SL06/15/2013 06/15/2013 Traverse City Currans
TRAVRSTBA038:00a-2:00p12 UMTWR FL06/16/2013 06/21/2013 Traverse City Currans
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north54711
354745  DEO07/01/2013 08/21/2013  Dove
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54745
EMULIVTBA015:30p-8:10p354725 MW HLE07/01/2013 08/21/2013 EMU Livonia Logwood
Meets at EMU-Livonia: www.extended.emich.edu54725
WGST 205 Women in Business 3.0 
Cr
254803  DEO05/06/2013 06/26/2013  
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54803
354804  DEO07/01/2013 08/21/2013  
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54804
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Women's and Gender Studies
WGST 226 Feminist Theory 3.0 
Cr
PRAY-H4011:00p-4:10p554369 MW L05/06/2013 06/17/2013  Higgins
WGST 242 Psychology of Women 3.0 
Cr
SCIENC3281:00p-3:40p251201 TR L05/06/2013 06/26/2013  Dove
WGST 260 Gender Communications 3.0 
Cr
QUIRK1019:00a-12:10p551249 TR L05/06/2013 06/17/2013  Patrick
WGST 265 Communicating LGBT Community 3.0 
Cr
TRAVRSTBA034:00p-8:30p1355029  SL06/22/2013 06/22/2013 Traverse City Tew
TRAVRSTBA038:30a-2:30p13 UMTWR L06/23/2013 06/27/2013 Traverse City Tew
TRAVRSTBA038:30a-11:30a13  FL06/28/2013 06/28/2013 Traverse City Tew
Exact times and syllabus: www.ep.emich.edu/north55029
WGST 387 Co-operative Education 3.0 
Cr
DP250893  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352320  CP07/01/2013 08/21/2013  
WGST 487 Internship in Women's&Gend Std 3.0 
Cr
DP251145  CP05/06/2013 06/26/2013  
DP352321  CP07/01/2013 08/21/2013  
WGST 497 Independent Study 1.0 
Cr
DP250894  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352322  IST07/01/2013 08/21/2013  
WGST 498 Independent Study 2.0 
Cr
DP250895  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352323  IST07/01/2013 08/21/2013  
WGST 499 Independent Study 3.0 
Cr
DP250896  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352324  IST07/01/2013 08/21/2013  
WGST 592 Special Topics 3.0 
Cr
Section Title: European Witchcraze
254746  DEO05/06/2013 06/26/2013  Delph
Delivered Online. More Info: www.emuonline.edu54746
WGST 597 Independent Study 1.0 
Cr
DP250898  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352325  IST07/01/2013 08/21/2013  
WGST 598 Independent Study 2.0 
Cr
DP250899  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352326  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Women's and Gender Studies
WGST 599 Independent Study 3.0 
Cr
DP250900  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352327  IST07/01/2013 08/21/2013  
WGST 686 Practicum 1.0 
Cr
DP250901  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352328  IST07/01/2013 08/21/2013  
WGST 687 Practicum 2.0 
Cr
DP250902  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352329  IST07/01/2013 08/21/2013  
WGST 688 Practicum 3.0 
Cr
DP250903  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352330  IST07/01/2013 08/21/2013  
WGST 689 Practicum 4.0 
Cr
DP250904  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352331  IST07/01/2013 08/21/2013  
WGST 690 Thesis 1.0 
Cr
DP250905  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352332  IST07/01/2013 08/21/2013  
WGST 691 Thesis 2.0 
Cr
DP250906  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352333  IST07/01/2013 08/21/2013  
WGST 692 Thesis 3.0 
Cr
DP250907  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352334  IST07/01/2013 08/21/2013  
WGST 694 Final Project 1.0 
Cr
DP250908  L05/06/2013 06/26/2013  
DP352335  L07/01/2013 08/21/2013  
WGST 695 Final Project 2.0 
Cr
DP250909  L05/06/2013 06/26/2013  
DP352337  L07/01/2013 08/21/2013  
WGST 696 Final Project 3.0 
Cr
DP250910  L05/06/2013 06/26/2013  
DP352336  L07/01/2013 08/21/2013  
WGST 697 Independent Study 1.0 
Cr
DP250911  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352338  IST07/01/2013 08/21/2013  
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Women's and Gender Studies
WGST 698 Independent Study 2.0 
Cr
DP250912  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352339  IST07/01/2013 08/21/2013  
WGST 699 Independent Study 3.0 
Cr
DP250913  IST05/06/2013 06/26/2013  
DP352340  IST07/01/2013 08/21/2013  
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